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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABASA 
TT1 
tKmwnrr^ 
Real Lotería do la Isla do Cuba. 
Sorteo ordinario nátmro 1,439.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 31 do mayo 
de 1893. 
tmt. P r e m i o s . íViimn. Premios.\N'úms. Premios. 
( ' en tena . 
73 . . 250 
119 . . 250 
135 . . 250 



























































































































































































































































































































































5023 . . 
5079 . . 
5111 . . 
5143 . . 
5161 
5205 . . 
5227 . . 
5245 . . 
5246 
5257 . . 
5287 . . 
5295 . . 
5323 .. 




5453 . . 
5165 
5479 . . 
5507 . . 
5518 . . 
5545 . . 
5546 . . 
5599 
5632 . . 
5647 . . 
5649 . . 
5052 . . 
5726 . . 
5732 . . 
5748 
5702 . . 
5700 
5781 . . 
5813 . . 
5825 . 
5826 . . 
5830 . . 
5857 . . 
5871 . . 
5882 . . 
5888 
5900 . . 
5919 
5925 .. 
























































































9075 . . 
9110 . . 
9120 
9121 . . 
9157 . . 
9204 
9237 . . 
9241 . . 
8252 . 
9276 . . 
9279 . . 
9292 . 
9295 . . 
9300 
9362 . . 
9367 . . 
9386 . . 
9389 . . 
9500 . . 
9526 . . 
9564 . . 
9585 . . 
9596 .. 




9721 . . 
9750 . . 
9757 . . 
9784 . . 
9820 . . 
9835 
9872 
9910 . . 
0919 
0920 . . 
250 9024 
































































W .. 1000 


















3242 .. 250 
3253 .. 250 
3254 .. 250 
3270 .. 250 
250 
250 
3302 .. 250 
3358 .. 250 
3126 . . 250 


















3591 . . 250 
3600 . . 250 
3620 . . 250 
3033 . . 250 
3W4 . . 250 
















. . 250 
m 250 
3 ITS . . 25o 

























































































































































































10517 . , 
10555 . , 
10577 . . 
10647 . , 
10661 
10728 
10773 . . 
10791 . . 
10807 . . 
10809 . , 
108̂ 0 . , 
10378 . , 
10906 . . 
10918 . . 
10920 . . 
10937 . , 
10938 . . 
10951 . . 
10957 ., 
10960 . . 
10967 . . 
10971 . . 







































































































































































































12791 . . 
12795 .. 
12964 . , 
12965 . . 
12971 . . 
























































































































































14302 . . 
14308 . . 
14317 . . 
14344 . . 
14356 . . 
14392 
1140.1 . . 
14418 . 
14500 .. 
14523 . . 
14596 . . 
14598 . . 
14600 . . 
14610 . . 
14618 . . 
636 . . 
14679 . . 
14788 . . 





















































































16713 . . 
16773 . . 
16777. 
16787 . . 
16811 . . 
16857 . . 
16939 
16942 . . 
16984 . . 








































































































































































































AprpxIumpioueB á lo» números anterior y posterior 
del premio do los lü(),ÜÜ0 pesos. 
4127 . . .1000 I 4120 1000 
AproximacioneH ¡í los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
7924 . . 5 0 0 I 7926 .. 500 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el sábado 3 del entrante mes «o satisfarán 
por las Cajas de esta oticina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días bá-
bilcs antes del sorteo se suspenderán, con objeto do 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN 0110: 
Ordinario, se verilieará el día 10 do junio, cons-
tando úi 18,000 billetes á ^S , distribuyéndose los 
prenios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de 
1 d o.'.'.'.".'.'!.'.'.'.".'"!!!.."!!;.'!!!! 1!!! 
5 de $ 1 000 
778 de ,, 250 
¿ aproximaciones de $1,000 para el 
nlímero anterior y posterior al 
premio mayor 
2 iiproximaciones do $500 para el 
número anteriox y posterior del 
segundo prewi 










Telegramas por el ca"ble. 
— — 
SERVI CIO T E LEOttAFICO 
DSIi 
Diario de la Marina. 
Al. D I A I I I O IHi 1.A M A R I N A . 
H A B A N A , 
T E L E G H A M A S D E AiNOCHiS. 
Madrid, 31 de mayo. 
E l Sr . Condo de Mortera ha pedi-
do a l G-obierno, en l a s e s i ó n de hoy 
del Senado, p r o t e c c i ó n para 7 a in-
dustria tabaquera de l a i s l a de 
Cuba , que no puede soportar el im-
pr ssto del dos por ciento, c e l e b r á n -
dose a l efecto tratados de comercio 
que abran mercados á dicha indus-
tria. A s i m i s m o p i d i ó l a l ibre venta 
en l a P e n i n s u l a de los tabacos ela-
borados en l a G r a n Ant i l la ; la supre-
a z ú c a r e s cubanos á s i ó n de los de-
rechos que pagan los s u introduc-
c i ó n en la P e n í n s u l a ó el restableci-
miento de l a ley de 1 8 8 2 , y la reba-
ja del impuesto sobre los alcoholes 
antil lanos, con objeto de facilitar el 
desarrollo de la industr ia . 
S u p l i c ó que no se aumente el pre-
supuesto de guerra de l a I s l a do C u -
ba; p i d i ó aumento de la G u a r d i a C i -
v i l en l a m i s m a ; c o m b a t i ó los go 
biernos regionales y p id ió el resta-
blecimiento d é l a Intendencia Gene-
r a l de H a c i e n d a . 
Q u e j ó s e , a d e m á s , e l s e ñ o r Conde 
de Mortera de l a m a l a administra-
c i ó n de l a i s l a do Cuba; c o m b a t i ó el 
arr iendo del impuesto de cédvi las 
personales; y p i d i ó l a m o d i f i c a c i ó n 
de l a L e y de Relac iones Mercanti-
les entre l a P e n í n s u l a y Cuba, por 
ser ahora perjudicial á los intereses 
de l a i s la . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r 
c o n t e s t ó a l S r . Conde de Mortera 
que é s t o se h a b í a adelantado á algu-
nos de sus deseos y que otros nece-
s i taban a l g ú n tiempo para ser reali-
zados, no bastando los buenos pro-
p ó s i t o s . E l Sr . M a u r a p r o m e t i ó la 
r e o r g a n i z a c i ó n adminis trat iva de l a 
i s la , y que dentro de breves d í a s 
p r e s e n t a r á los presupuestos gene-
ra les de C u b a . 
Nueva Yorfc, 31 de mayo. 
L o s Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio presenc iaron l a gran para-
da efectuada hoy por l a s fvterzas de 
pol ic ía . 
Nueva York, 31 de mayo. 
Te legraf ían de Nicaragua que el 
Dr. Sacaza h a dimitido s u cargo de 
Presidente de l a r e p ú b l i c a , y h a 
firmado las condiciones en que se 
restablece la paz. 
Boma, 31 de mayo. 
M o n s e ñ o r P é r s i c o , Secretario de 
la C o n g r e g a c i ó n de Propaganda P i -
de, ha sido nombrado por Su San-
tiuad, Prefecto de la C o n g r e g a c i ó n 
de Indulgencias y Santas Heliquias, 
en s u s t i t u c i ó n del Cardenal L u i g i 
Sepiacci que fa l l ec ió hace poco. 
Monseñor A , P i n a l d í h i ; Internun-
cio de S u Santidad en Holanda ha 
sido nombrado Subsecretario de E s -
tado; s u c e d i é n d o l e en la internun-
ciatura de Holanda. M o n s e ñ o r L o -
rencel l i . 
TEli.E&tt A H AS COME ROÍALES. 
Landre» , inayo 30. 
Ufícarrte remolacha,á líjOf. 
Lztfcar centrifuga) pol. 96, íí 18jlJ. 
ide.-» regrnlar t-Hllno, íi IBf. 
Consolidados, Ti 99, ex>Interés. 
Ocacneuto, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento espaílol, & 65f, ex-inte-
res. 
Parlti, moyo 30. 
«enta, 3 por 100, & 97 francos (>0 ctsB., ex-
interés 
((¿ueda prohibida la reproducción de los 
eiegramas qtce anteceden, con arreglo al ar-
Heuto 31 de ta Ley deProvieclad Intelectual.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Mayo, 31 de 1893. 
Las fluctuaciones que en la presente 
semana lia tenido el mercado de Lon-
dres han ejercido su natural influencia 
en el nuestro. Motivadas aquellas pol-
la retirada que hicieron los tefiaadores 
americanos á raíz de haber logrado a-
oaparar sobre 22,000 toneladas azúcar 
de caña á flote y embarcándose en esta 
Isla, la declinación en el tipo de ía re-
molacha, so hallajüstiácada; pero si se 
tiene en cuenta que las compras de re-
ferencia apenas bastan para llenar ne-
cesidades de una semana, (pie la pro-
visión en los Estados Unidos no llega 
á la cifra de cien mil toneladas y que 
la firmeza y decisión de nuestros tene-
dores permiten creer que á los precios 
oírecidos no pueden efectuar compras 
en relación con las necesidades, todas 
las probabilidades son de que á cual-
quiera de ambos mercados á que los 
refinadores se dirijan, se seguirá una 
inmediata subida en los precios del 
tinto. 
L r situación es por consiguiente muy 
favorable para los vendedores, y dada 
la firme actiiud de éstos, preciso será 
que nuestros usuales consumidores se 
resuelvan á hacer liberales concesiones 
cu los l ímites, para conseguir partidas 
de consideración. 
Muy limitadas son las operaciones 
efectuadas en los días de la presente 
semana, y solo conocemos las siguien-
tes: 
CENTE ÍFUGAS DS GUARAPO. 
Ingenio Las CaCas: 
5444 sacos, N0 11, pol. 96, á 8.42 rs. 
Ingenio San Manuel: 
1525 sacos, Na 10, pol. 96, á 8.42^ r's». 
Ingenios varios: 
3000 sacos, N? 10, pol. 95, á 8.38 rs. 
P L A T A 
NACIONAL. 
Abrió do 9 U á 91 ¿-. 
Cerró de 9 l f á 91f. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias do' 
Exorno. Ayuntamiento 
Billoles Hipotecaiias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Bauco Espaíiol do la Isla de Cnb» 
Can.-o Ajn-icola 
rJanco doi Comercio, Perroourri 
les Uuídoíi de la Hahani. y Al 
•nucenep de Regia 
Compañía de Caminos de Hierro 
d» Cárdelas j .Ttlciro 
Compafiía Unida de los Perroca-
rrifes de OaibarTto..!. 
üompaíiía de Caminos do Hiem 
de Matanza» á Sabanilla 
Oomya&fa de Caminos do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CienfuecoB ÍÍ Villaclara.. 
i/ompnñla del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
(lonoA Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Am*-] 
ricana Consolidada 
Compafiía de Alniauauot de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Nayega-
bíon del Sur 
Compañía do Almacenos do Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuoeos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Inla do Cuba 
Compañía Lonja do Viveros 
Ferrocarril do Gibara á Holgnin; 
Acciones „ • 
Ohligacionea 
Ferrocarril de SÍUI Cayetano á 
Viña! ea. —A colonos 
ObUgacioDes 
CoiDiiradaraü. 






































Habana, 31 de Mayo de I tm. 
Oobícrno Militar de la Proviucia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de mayo 
de 1893 
La revista de Comisario riel entrante mee 
de junio se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan ou la Plaza, en la 
forma siguieriío: 
Día 3. 
De doce á una de la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
1 a Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idom, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, ídem de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.—Idem d© 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 2, 3 y 5. 
De doce á tros de la tarde.— .Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediton su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales quo deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista loa recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar pre 
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarla. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situacioues, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas que á cada clase se so 
ñalan. 
E l General Gobernador,—Arderius. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
M a m m Maní. 
COMANDANCIA GlíNERAIi DE MARINA DEL, 
Al'OSTADEllO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Á N U N C Í O . 
Desierta la segunda subasta de las obrag.de repara-
ción de la vía férrea del interior del taller de calde-
rería de hieÍTO del Arsenal, la Exorna. Junta Econó-
mica del Apostadero, en sesión de 20 del actual, 
acordó anunciar por tercera vez el acto de que se 
trata, para el día siete do Julio pióximo, á la una de 
la tarde, íl lin de que los.que deséeu tomar parte, en, 
él, presenten sus proposidones con arreglo al pliego 
de condiciones, y tipo igual de $'109-82; á cuyo efecto 
quedan aquellos á disposición de los licitadores, en 
esta Secretaria, todos los días bábilcs, de once á dos 
de la tarde. 
Habana. 2í» de Mayo de 1893.—El Secretario inte-
rino, Emilio de Aconta y JSyermann. 4-31 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sccrelaria. 
A N U N C I O . 
Desierta la segunda subasta para la construcción 
de 9 t cajas para algodón-pólvora, ,1a Excma. Juuta 
Económica del Apostadero, en sesión de 20 del actual, 
acordó anunciar por tercera vez el acto de que se 
trata, el cual tendrá lugar á la una de la tarde del día 
siete de Julio próuimó venidero, á ñu de que los que 
deséen tomar parte en él presenten sus proposicioees 
con arreglo al pliego de condiciones y tipo igual de 
$1,410 20; á cuyo efecto pueden consultarse aquellos 
on esta Secretaría, donde te hallan de manifiesto to-
dos los días hábiles, de once ¡í dos de la tarde. 
Habana. 2!» de Maro <le Í.á)S.—El Secretario iute-
rinoj Emilio de A cosía y Eyermann. 4-31 
Esta'lo Mayor del Apostadero y Escuadra 
de Ja Fabana. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión do esta fecha, dejar sin efecto la subasta 
anunciada para el día nueve de Junio próximo veni 
doro, para la construcción de una chimenea de hierro 
con destino al cañonero "Contramaestre," y qxio se 
lleve ésta á efecto por Administración, en vista de la 
urgentísima necesidad del reemplazo de la misma, se 
hace público por este medio para conocimiento de 
cuantos puedan estar interesados en hqcor proposi-
ciones. 
Habana, 26 de Slayo de 1893.—JP«ií7tí) de Acosta 
y Eyermann 4-28 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
finCCIÓN 2'.1—HACIENDA. 
El día 8 del entrante Junii), á las dos en punto de 
la tarde, i n la Sala Capitular, bajo la presidencia de" 
Exemo. Sr. Alcalde Municipal, j¡ simullineaincute 
en la Sección respectiva de la Secretara del Gobier-
no General, bajo la del funcionarlo que se designe, 
tendrd efecto el acto de remate de 7 caballerías y 468 
milésunas do cnbillería de ¡ierra de la Ciénega, con 
sujeción extriita a! pliego de condiciones publicado 
en el Boletín y Gaceta Oficial de 23 y 21 de abril 
del corriente año, y con el rebajo de diez por ciento 
en la cantidad lijada de $4,000 en oro anuales. 
De orlen do S I'] so hace público por efte meiüo 
para general cotiocimicuto. 
Habana. 27 He Wayu de 1898»—El Secretario, P. 
S., Manuel L Pulido. 4-30 
Orden déla Plaza del día 31 de mayo. 
SERVICIO PARA EL 19 DE JUNIO. 
Jefe de día: El Coronel del primer batallón de 
Artilleiia Voluntarios, E. S. D. Antonio C. Tellería. 
Visita de Hospital: Hatallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarlos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Jústlz. 
Kl Coronel Sarirento Mayor. Félix del Castillo 
EDICTO.—DON ERANCISOO DE ASÍS RODP.ÍÜI 
Y TUUJII LO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería de Marina y Fiscal de la sumaria 
que te sigue contra el marinero de segunda clase, 
José Nieves Dnarte, por el delito de primera de 
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or 
donauzas, por este mi tercer ediúo cito, llamo y em-
plazo, al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar desde la publicación de este edic-
to, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal; y 
de no hacerlo así, se lo seguirá la causa y sentenciara 
en rebeldía. 
Habana, 23 de Abril de 1893 —El Capitón Fiscal, 
Fraveisco Rodrígvez. 3-30 
DON JOAQUÍN MABÍA BUCKRIÍA, Juez de primera 
inst iuoia de Murianno. 
Por el presente lingo saber, que &. consecuencia del 
abintcstato de D'7 María Rufina de los Dolores Ma-
clas, á instancia de loi herederos se ha señalado el 
dia veinte y cuatro d-,1 mes de junio entrante á las 
ocho de su mañana t n el local dtd Juzgado, sito San 
Francisco diez y nuevo, el remate del sitio "Santa 
Isabel,'- situad» en el término municipal del Cano, 
do una y cuarto caballerías de tierra, tasado en inll 
novecientos noventa y cuatro pesos; el sitio "Mora 
les" de media caballería de tierra situado en el mismo 
término, tas.ido en mil siete pesos y el sitio "Naran-
jo," de una caballería de tierra s toado en el propio 
término, tasado en mil quinientos seis pesos; cuya 
partidas hacen un total de cuatro r.'.il quinientos sie 
te pesos, con sus aguadas, fábricas y demás acceso 
ríos que cuustáu en la tasación que obra cu autos, 
advirtiéndose que no.-e admltirñn proposiciones que 
no cubran él precio integro de la tasación, rebajón-
dose tan solo los gr^vá rueños que los afectan, pudi'-n-
do hacerse posturas por las tres lincas juntamente y 
también por separado, contando en los autos los tí-
tulos de propiedad, con los que deberán conformars 
sin tener derecho á exigir ningún otros, que para to 
mar parte en la subasta deberán loa licitadores con-
signar previamente en 11 mesa del Juzgado ó en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
ig uil por lo menos al diez por ciento del valor dado á 
los bienes que sirye de tipo para la subasta, cuya can 
tidad perderá á benelicio de los Interesados y sin ul -
terior reclamación el portador, que después de apro-
bado el remato á su favor dejare de cumplir las con-
diciones de la subasta, á cuyo pliego ha de ajustarse, 
estando de manifiesto en la Escribanía psra los que 
quieran examinarlos, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos.—Marianao, mayo veinte y tres de mil ocho-
cientos npventa y tres.—Joaquín María Becerra.— 
Ante mí, Emilio Moreul. 
0375 1-31 
DK. D. Fit.vNCisco O. RAMÍREZ Y CIIENARD, Juez 
de 1? instancia del distrito de Jesús María de es-
ta ciudad. 
Por el presente edicto se hace público: Que el j u i -
cio Ejecuilvo seguido por la Sra. D i Isidora Galarra-
ga, viuda de Mostré, y otros contra la sucesión de 
D!.1 María del Rosario del Pico do Lozano en cobro 
de pesos, he señalado el día veinte y siete de junio 
próximo entrante á las dos déla tarde en la Sala del 
Juzgado para el acto de remate do la casa embarga-
da on dicho juicio á la sucesión deudora, situada en 
la calle de la Habana número ciento ochenta y cua-
tro, acora del Oeste, entre Luz y Acosta, de alto y 
bajo, de cantería y azotea, apreciada en treinta mil 
ochocientos treinta y seis pesos noventa y tres cen-
tavos oro. cuj'a subasta se verificará sin suplir pre-
viamenle la falta de títulos de propiedad, estando la 
finca inscrita en el Registro de la Propiedad: con ad-
vertencia de que no so admitirá proposición que no 
cubra los dos tercios del avalúo, que para tomar par-
te en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado ó en el estable-
cimiento destinado al efecto, una cantidad Igual por 
lo menos al diez per ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo á la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Y para su publicación en el 
Diario de la Marina libro la presente en la Habana 
mayo veinte y siete de mil ochocientos noventa y tres. 
—Francisco O. liumírez,— Ante mí, Rafael del 
Pino. ()251 3-30 
iciñ Ircal. 
VAPOEES B E T E A Y E S I A . 
SE ESPESAN. 
Junio 2 Navarro: Hamburgo y escalas. 
2 Yucatán: Veracruz y escalas. 
2 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Croatia: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Juila: Canarias y escalas. 
4 City of Alexandría: Nueva-York. 
5 St. Germaiu: Saint Nazaire y escalas. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Gran Antllla: Barcelona y escalas. 
9 City of Washington: Veracruz y esc ala?. 
12 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
15 Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 2 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Croatia: Veracruz y escalas. 
3 Yucatán: Nueva-York. 
5 M. M. Plnllloa: Coruña y escalas, 
5 St. Germaln: Veracruz. 
íi Habana: Colón y escalas. 
7 Saratoga: Vei acruz y escalas. 
8 City of Alexandría: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalat 
10 City of Washington: Nueva York. 
13 Yumnrí: Nueva-York. 
SALIDAS. 
Dia 30: 
Para Clenfuegos, vap. esp. Cortés, cap. Vinjoy. 
Día 31: 
Para Cayo-Hueso y Tampa; vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Decker. 
Piiertai-Ilico y escalas, yavor-correo eep. M. L . 
"Villavorde, cap. Castellá 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on el vapor 
americano MascoUe:u 
Sres, D. Lorenzo Borrfgo—Pedro de la Paz López 
—José de la i), (.'arden—Tomás Valdés—Leopoldo 
Mena—Ramón García Rodríguez—Rosalía Perdomo 
—Alberto Rorragoza—Valentín Rodiígnez—María 
Eloy—E. Fernández—Pedro Costani—Félix Gonzá-
lez—P. Sarmiento—Juana Suárez—Antonio Pérez— 
F. Vázquez—A. Silva—J. Campos—Margarita Alva-
rez—E. González—M. Moreno—A. Zaldívar—A. P. 
Farbaso—L. J. González—E. V. Carvorell—Neme-
sio Grananllle—A. Zendehnl—E. Sores—M. Suárez 
—Sra, Madiado—Miguel Enoinosa—Elpldio Díaz— 
José M. Villamil—José Aiaujo García—Florencio 
Bcgucr—Ignacio Marrcro—Jerardo Hernández— 
Francisco Cordero é hijo—Lorenzo Tar—Carinen 
Mari y 3 niños—José M. Agramontc. 
De NUEVA YORK, en el vap. am. Orizvba: 
Srs. D. H. Harrington y señora—M- A. Izaguirrc 
—G. Runken — Julíus DesotrocK—Dr. Machado — 
GeorgeLevers—lorenzo Mentalvo—John Sun—Ade-
más 7 de tránsito 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sref. don Cristóbal Ors y 4 hijos—Mercede9 Orta 
—llamona Bouza—Marqués de Esteban—Baldomero 
Cepero—José M. Castillo y Ortega—Alberto Veras-
tegui—Frane9 García López—M. Falk—Manuel Me-
néndez—José L . Gavilán—Franc9 F. Hernández— 
Esteban Pérez—Cándido Martínez é Iradi—Emilio 
Gargon—F ustino Ballini—Francisco de la Paz Pé-
rez-Eduardo Elizalde—Agustín Borges—Federico 
Borges—Mercedes Figue.ieuo, 5 hijos y l nieto-Fran-
cisco- Rodríguez—Andrés Buerzo—Rosa Iñiguoz— 
José M. Casuso—Jesús Bal—Diego Fernández 
Rufino Alvarez—Manuel Albucrne—Isidora Rionda 
—N. Echerania—Frane9 Rionda—Benito Quevedo— 
Delia Wclzg—José M. del valle—Emilio Corral-
Rosario Castro y Sobrina—Ramón Pereira. 
Pa,a PUERTO RICO en el vap. csp. M. L , Vi 
llarerdc: 
Sr. D. Baldelri Alessandrs—Además 49 para lo 
puertos de Nufevitas, Gibara y Cuba. 
Buques con registro abierto. 
Nueva-York, vap'. amor. Séneca, cap. Stcvcns, 
por Hidalgo y Coufip. , 
Mayagilez, Aguadilla, Ponce, Puerto-Rico y es-
calas, vapor-coiroo csp, M. L. Villaverde, capi 
tán Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Havre, vapor noruego Sorrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Buques que se han despachade. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 953 ter 
cios tabaco; 08,600 tabacos torcidos y efectos. 
Barcelona, Cádiz, Génova y Santander, vapor 
correo esp. Reina María Cristina, cap. Gorordo, 
por 31. Calvo y Comp.: con 2 estuches. 4 cojas, 
36 barriles y 130 sacos azúcar; 310,171 tabacos 
tarridos; 52,838 cajetillas cigarrof; 217 pies ma-
dera; 614 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Hnos.: con 8,000 ta-
cos torcidos y efectos. 
Clenfuegos, vap. esp. Cortés, cap. Venjoy, por 
Alvarez, Valdés y Comp.: de tránsito. 
Buques que l ian abieito registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
Maxson, por Galbán, Río y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 3 O 
de mayo. 
Azúcar, sacos 100 
Tabaco, tercios 422 
Tabacos torcidos 53.000 
Cajetillas cigarros 113.951 




















L O N J A D E V I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día 31 de Mayo. 
150 tabales bacalao Ilalifax, $7¿ y $7J qtl. 
50(4 vino Alella, Ar.coia, $39 los 4[4. 
50[4 Idem navarro Campana, $40 los 4[t. 
350 barriles i botellas cerveza, PiP., Rdo. 
100[4 vino Alella, 0 orona, dctalladcs, $45 los 4[4. 
l . i c. chorizos Asturias, 10.J rs. lata. 
2 c. morcilla.í, 11 rs. lato. 
1213 canastos papas de C-aarias Rdo. 
250 s. arroz semilla corriente, 73 ra. ar. 
• m m U \ m m i 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el O-oltierní» 
f rancés . 
Pora Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dirootoi 
de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores emplados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5, 
6125 alO-24 10d-24 
PLANT 8TEAM S H I F LÍNE 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
Y Uno de estos vapores saldrá de eeto pnorto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Ts,mpa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackaonvllle, Savanah, Char-
lecton, Richmond, Washington, Flladeiiia y Baltlmo-
re. • Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louls, 
Chicago y todas las pnncipalea ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas de vapores quo salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consl^nifta-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n.3P. 
J. D. Hashagun, 261 Bro^dway, Sueva-York. 
D.W.Fltzgerald. SoDerlntendente.—Puerto Tampa 
C 15 v 
VAFOUJÍS C O S T E E O S 
SE ESPERAN. 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
7 Antiuójeues Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Clenfuegos. 
n í ü H T O D E L A iiAííAKA. 
ENTRADAS, 
Dia 31: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 10 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trips, 44, tons. 520, 
con carga, á Lawton Hnos. 
•Nueva York, en 4 ds. vap. am. Orizaba, cap. M. 
Inthosch. trips. 70, tpns, 2,334, coa carga, á H i -
dalgo y C?-
M - Y O R K aM COBA. 
H 8TEAIIÜP C O M I 
Linea de WardL 
Servido regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Alatan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA..,. Junio 7 
SENECA 14 
CITY OP ALEXANDRIA , . . 21 
YUMÜRI 28 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
SENECA Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OP ALEXANDRIA 8 





CITY OP WASHINGTON 29 
Salidas de Clenfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del dia de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 





U l l E K DE lÉW-YOES. 
»m c o m b i n a c i ó n sen lot? viajera Á 
ISuroSsa, Veracrürs y Cetefcro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto lo» 
d í a s l O , SO y 30 , y del de New-'S'ork 
los dias I O, 2 0 y 3 0 de cada m es. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólixa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bsjo la cual puedon asegurarse todos los efectos 
ane se ombarqnon en sus fapore». 
I 10 312-1 B 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotanto, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada raes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
, . Ponce 8 
,„ Mayagüez ....unsa 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagilez 
Puerto-Rico...... 
SALIDA, 
De Puerto-Rico el... . 15 
Mayagüez 16 
.. Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
, . Gibara'. 21 
.„ Nuevitas 22 
LLEGADA, 
A Mayagüez e l . . . . . . . 16 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana..... 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su vi^je do regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos (leí mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desdo el ]?de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
1 10 312-1 E 
IINIA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Perrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
KL VAPOR CORREO 
CAPITAN GRAU. 
Saldrá el día 6 de jiiMo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mi l -
LINEA BE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
Pininos , Saenz y Cp. 
D33 C A D I Z . 
El ruagnílico vapor de acero de 4,000 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos. 
CAPITAN D. JESUS CIOA. 
Saldrá de este puerto el 5 de junio direc-




Admite pasajeros para los citados puer-
tos en Ia, 2" y 3" clase á precios sumamen-
mento rrdticidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios námoro 19. 
n 899 12-23 mv 
Vapores-correos Alemana* 
de la Compañía 
Para 01 HAVRE y HAMBURGO, con oscalai 
ovontualea en EEAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 24 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
O j E ^ I E l V E O I S r , 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
ndmero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, APRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. ThomM, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán lo» 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia 3 de junio 
ol vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r e e n . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, j onoi 
oaantos pasajeros do 1* cámara. 
precies Ae pasaje. 
E n 1? cámara. En proa. 
PAKA TAMI I Ó O $ 25 oro. $12 oro. 
VKHACBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
IRTANTB. Los vapores üe esta empresa hacen escala on uno 6 
más puercos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Diclia car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario!, 
aalle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
O n. 86» 16-Mv 
V A P O R E S P A N O I i 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD EK COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA ¿ BAHÍA-HONDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS—AGUAS 
T VICE-VBESA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA eJonsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN EL COLLADO, y en la Habana, los Sres PER-
MANDEZ. QAECIA Y COMÍ'., Oficios ns. 1 y 3. 
; E i r a í e V a p m Espalóles 
801Í111N0S DE HERRERA. 
CAPITAN PERKUA. 
Bate vapor saldrá de este puerto el día 5 de junio 
á las 5 de la tarde, para los de 
NülSVITA!?, 
GIBARA, 
MAYAR I , 
BARACOA, 
UÜ AJNTAN AJHOI 
CUBA. 
CONSIGNATARIO»: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan tífati. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantáuamo: Sres. J. Jlueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mosayjjp. 
Se desoacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
95 VAPOR "MORTERA 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará ála Habana todos los 
Ittnes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa 
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
I « 27 K 
"ABELA." 
CAPITAN D, JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
BAIiIOA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Hagua los do-
mingos al amanecer y á Caibanén los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Calbarién loo martes después de la Iloga 
da del tren do pasajeros, y tocando ou Sagua el rnta 
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-CO 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan couociinlontos di -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I » 312-1 E 
VAPOR "CLARA. 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias fí. 11 
y 21 de cad* mes á las cinco de la tardo los dias do 
labor y á las 13 del dia los festivos, y llegará á la l lá -
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á C2J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 812-1B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 183!). 
do Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Jtltiix, entre las de Barnlülo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El viernes 2 de junio se remalarán á las 12 del 
día con la luterveneióu del 8r. Agente de la Couipa&tll 
do Seguros Marítimos Americana, 45 máquina» tío 
coser sistema Domésticas, en el estado en que se hi»-
llon.—Habana, 31 de mayo de 1HÍ>3.—Sierra y Oóraez. 
G400 2a-3l 2d-l 
El viernes 2 de Junio se rematarán á las doce del 
día, en la calle de San Ignacio número 2, (donde es-
tán depositadas, 271 cajas de 12 botellas, 'M id, de !, 
1!) barricas, 7 cuartos y 43 octavos vino Mcdoc espa-
ñol, marca "Corral Hermanos," todo en el estado tu 
que se hallen y al mejor postor. 





P a r a Sagua y Ca ibar ión . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, 6. las seis do U 
tarde, del muelle de Lur, y llegará á SAGUA lo» Jue-
ves y á CAIBARIKN los TlentMi 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, pan 
a HABANA, los domingos por la maílana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería... . . $0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Vív eres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías Idem ídem 0-65 
HP^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, so despachan conoclmiontos di-
rectos para los Quemadon de Gdlnes. 
Se despachan á bordo, é iuformos Cuba número 1, 
O 777 1 My 
8IB0S DE LETRAS. 
. H B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
a, O B I S P O . 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , 
HACEN PA«OS POB El i €A«LK 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á cc? ta y larga viet» 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAOO 
SAN PKANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VICHA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUEUTO-
BICO. PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTBB-
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y VENÓEN RENTAB 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS Bl INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y '•"UAl-
8UIERA OTRA CLASE DE VALORES J H L I -O 238 15rt~l F 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
J8NTRB O B I S P O T O B R A P I A 
O 14 IRfi-l K 
Y 
Mercaderes 10, altos. 
SCACEN P A G O S P O R CABX.B 
GIBAN L E T K A S 
A CORTA Y LA.11GA VISTA, 
sobre Londres, Parle, Berlín, Nueva-York y demát 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales di 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islai 
Bp.leares y Canarias 
V. COR tVi'-í Ahí 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de cródito sobre New-York 
Flladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as' 
oomo sobre todos los pueblos de Espafia y sus provln-
«Iw. C12 156-1 E 
L . R U E & CA 
8, O ' R E I L M 8, 
ESQUINA A MER€Aí>EllES. 
HACEN PAGOS POlt E L CABLÜ 
Fac i l i tan cart-ts de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñi -
póles, Lisboa, Oporto, Gihraltar, Bromen, Hambui-
go, París, Havre, Nuntes, Bárdeos, Marsella. Lillr , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Mallorca, Iblzt», Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad^ Clenfuegos, 
Sancti-Spírltns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 E 
N. 6ELATS Y V 
1 0 8 , Ü C t - X T I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, MÓJ1-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dioppe, Tolonsa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , sel como sobre toda» 1M 
capitales y pueblos da 
0IB i m y 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armadar 
No habiéndose aceptado las proposicioiiM presen-
tadas en estei día para el suministro de carnes; el 
Consejo de Gohierno y Adrainistracion acordó que se 
celebre nuevo concurso el día 12 de .jimio próximo á 
las tres de la tarde, ajustándose los licitadores al 
pliego de condiciones que está do manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad. 
De orden del Sr. Presidente se puhlica para gene-
ral conocimiento. 
Hahana, 2Ü de mayo do 1893.—El Secretario, Car-
los .Tústiz. C 928 10-1 
Smpresa Unida 
de C á r d e n a s y Júcaro. 
Las 'oliciuas de esta Empresa so han trasladado 
provisionalmente á la calle de la Reina número 53. 
Lo que se puhlica para general conocimiento. 
Hahana, 2!) de Mayo de 1893.—El secretario, Cui-
llcrmo Fernández de Castro. 
C 917 10-30 
BANCO D E L COMERCIO, 
rorrocarrilcs Unidos tío la ilabana y Alma-
cenes de líeg-la. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
AdmlnlstraoMn de los Ferrocarrilos. 
Con el ohjeto do contrihuir al fomento de la lidü 
do Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder duran-
te un año, como prueba, álas procodonidas de dicha 
Isla y á las remisiones quo so hagan á la misma, ct 
rehajo do SO p«8 en los flotes, que disfrutan las pro-
dencias de Vuelta-Abajo, en su transporto entre 
Batabanó y la Habana. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento.— 
El Administrador General, F. Paradnla. 
I 10-27 
Banco Agrícola de Puerto Pilncipe, 
Acordado ñor ol Consejo de Dirección el 12'.' re-
parto de utilidades, en proporción do 4 por ciciilo, 
queda abierto el pago desde este día en Amargura 
núm. 23,—Habana mayo 25 de 1893.—El Secretario. 
G227 0-28 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos déla Habano y Alma-
cenes de Bcgla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los FcrrocaniícH. 
Terminando en 30 de junio próximo los coniratoa 
do suministro de madera y efectos do ferretería, se 
convocan nuevos licitadores para la subasta de lou 
que puedan necesitar los Ferrocarriles desde el pri-
mero do julio hasta 31 de diciembre de 1893. 
El pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación do 
la Habana (Villanucva), todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes número 3l>, el lunes 12 do junio próximo, 
á las tres y media de la tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desdo media llora antes 
de la señalada para oso acto. 
Habana, 25 de mayo do 1893.—El Administrador 
General. I 11-28 
Spañi sh American Liyhl and Power C'ompavy. 
Cowpañia Jíispano Americana de Gas. 
CONSICJO UR ADMINISTnACI^N. 
SBCRHTARIA. 
El día 2 do junio próximo venidero, á las ocho y 
media de la mañana, so verificará on la Adminis-
tración de esta Empresa, Monte número 1, el sorteo 
le doce Bonos hipotecarios de los emitidos en cum-
plimiento de lo acordado entro esta Compafiía y la 
extinguida Compañía Española del alumbrado do 
gas de la Habana, quo han de ser amortizados cu eso 
ilía, según lo» términos de la escritura do 11 de oc-
ubro do 1890. 
Lo quo de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración se pone en conocimiento 
de los tenedores de dichos Bonos, por si tuvieron ú 
bien concurrir al acto. 
Ilabana,mayo 2(>de 1893,.—El Secretario, Domin-
í/o Méndez Capote. Cn 911 la-27 9-28 
Spaninh American Liyht and Power Company. 
Com/iaíiia Bispano Americana de Gaa, 
OONSK.IO 1)15 AIJMINI8TUACIÓN. 
SECRKTAUÍA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoleca-
rloa emitidos en cumplimiento de lo acordaao entro 
•sta Empresa y la Compañía Española de Alumbra-
10 de Gas de la Habana, que según lo convenido en 
la escritura de 11 de octubre de 1890, desdo el día 2 
e junio próximo venidero queda abierto el pago del 
O',' cupón de los expresados bonos, que vence el (lia 
11 del corriente mcrf, y que podrán acndir̂ desdo el ci-
tado día 2 á la Administración de esta Empresa Mon-
te número 1, los dían-báliilcs, exceptólos sábador, de 
12 á 8, á percibir el respectivo importe, con el au-
mento del 10 por ciento, quo es el tipo do cambio l i -
jado para el pago do esto cupón en la Habana. 
So advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos quo so hallen inscriptos á nombre do 
letennlnada persona, el que resulto ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 31 del corriente mes, á cuyo 
fin no se harán durante eso dia transferencias de Bo-
nos on esta Oficina, que respecto á esos Bonos ins-
criptos, el pago se hará mediante la entrega del cu-
pón vencido hecha por el Tenedor del Bono ó su le-
gítimo ropreHentante que firmará el oportuno recibo, 
y que en cuanto á los Bonos al portador se hará el 
pago á la persona quo entregue el cupón correspon-
diente. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo do Administración so publica á los efectos 
consiguientes. 
Habana, mayo 20 do 1893. 
NOTA.—Para el pago do esto cupón deberá pre-
sentarse en Contaduría el Bono, ya esté registrado ó 
sea al portador.—El Secretarlo, Domlnqo Méndez 
Capote. C 912 la-27 9d-28 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se vende ó arrienda el Ingenio central "Favorito," 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
jurisdicción do Cárdenas y compuesto de 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo ála vía férrea de Cár-
denas y Júcaro, que atraviesa la ñuca, y al paradero 
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos de elaborar constan de seis calderas, 
tacho al vacío triple efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrífugas, taller al vapor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento ee 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
fijando el tiempo por el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893.—t7o«¿ M . de Arrartc, 
C 878 26-18 Mv 
¡10 AÑOS DE PKACTICAI POR LUQUE. 
Pongo cn conocimiento del público haberme tras-
ladado á la calle de Santo Tomás nV 7, (Corro), don-
de sigo matando el COMEJEN en casas, muebles, 
pianos y dondo quiera que sea, garantizando la ope-
ración. Recibe aviso el portero do la Contaduría del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
6385 8-31 
Gondsitfn Ejecutiva del Mausoleo dedicado jt 
las víclinias de! 17 do mayo do 1800. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
macizo central de dicho Mausoleo, se convoca á los 
que quieran tomar parte en la subasta que con eso 
objeto hade tener lugar el día 13 de junio del co-
rriente año á las 2 de la tarde en el despacho del Ex-
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condiciones que está do manifiesto en la 
Secretaría do esta Comisión, calle de LamparUli'. nú-
mero 22. 
Habana 29 de mayo de 1S93. 
Ei Secretario Interino, 
Aquilino Ordoñcz. 
Modelo do proposición. 
D vecino de con 
cédula personal expedida por el Alcalde del barrio 
de • enterado del pliego de condiciones v 
Sresupucsto para la construcción del macizo del iausoleo dedicado álas víctimas del 17 de mayo dej 
1890, so compromete á ejecutar dichaobra cn la" suma 
de (aquí la cantidad expresada en letra.) 
Habana (fecha) 
0310 M d 30 
O J O iUL. J ^ T T H O Z O 
D E U D A DE CUBA. 
Se compran créditos de la Deuda >!c ApuiUida Ies-, 
amortizable de ambas clases y ic-iiliios de 1o«:hÍl'!t» 
mos quose hallen en condiciones de pc;iir I • •• ; i v . r-
sión al Estado. Plaza de Amias, c.ñ' de Lo- .V o u -
Clino» A" 12 á 4 (VJ !;i Uríft 
IMii i i* n r t T i i~i n t n i i t 
J U E Y E S 1? S E JUBIO 1>E I S W - H . 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
% 
Sr, Piroctor del DIAKIO DE LA MArvnfA. 
Madrid, 15 <?e ?>ia»/o 1893. 
PEOLOGO. 
Cuéntase 
Xo respondo de la autenticidad de la 
li isíoria, ni puedo citar sus or ígenes , ni 
comprobar la exactitud de los porme-
nores: por eso no le doy m á s alcance 
que e l de un rumor ó una narración 
m á s ó menos inveros ími l . 
Cuéntase , digo, que á raiz del triunfo 
tic los repnblicanos en las elecciones 
para Diputados á Cortes por Madrid, 
reverdecieron las esperanzas del señor 
í t u i z Zorri l la . Los amigos franceses 
que en multitud de ocasiones le habían 
ayudado con sus connivencias ideoló-
g icas ó con sus encubiertos intereses 
bursá t i l e s , no daban ya la importancia 
ile un ardite al poder del jefe revolucio-
nario en las agitaciones de E s p a ñ a . 
ÜMnelias veces había ptiesto fecha E u i z 
Zorri l la para asaltos delinitivos á la 
Monarquía , y otras tantas hab ía fraca-
sado. ]So tenía y a ni un sargento ebrio 
n i siquiera una partideja como la del 
Bou, que hiciese hablar unos d ías á la 
prensa para embarcarse luego en el 
primer punto sin haber disparado un 
tiro. A s í es qne Kuiz Zorrilla en su 
aspecto revolucionario á lo Mazzini ó á 
J£ossuth estaba anulado. 
Pero las elecciones madri leñas , co-
mo en el extranjero, no estaban al ca 
bo de que el triunfo de los republicanos 
se debía principalmente á los antago-
nismos y piques del Conde de San 
Bernardo y de Aguilera, dieron nuevo 
realce á la figura del pontíf ice emigrado. 
E l mismo, que andaba encogido y la-
cio como globo sin gas, empezó á hin-
charse con el fluido que soplaban los 
trombones de sus círculos tocando á 
c o m p á s y sin tregua el himno de Eiego, 
de Garibaldi y la Marsella. 
Los revolucionarios propagandistas 
que a ú n existen, aunque pocos en nú-
mero, y que contra lo que pensaba 
Gambetta, opinan todav ía como en el 
48 que la repxiblica es un artículo 
de exportac ión, renovaron cortesías y 
atenciones con el Sr. E u i z Zorrilla; pe-
ro no fiándose del todo, le marcaron un 
plano y le sometieron á una nueva 
prueba. L a s elecciones de marzo pu-
dieron ser una sorpresa y la victoria de 
la unión republicana debida al azar de 
las circunstancias; pero si en mayo 
v o l v í a n á triunfar los republicanos en 
Madrid, el caso variaba, porque un 
ayuntamiento zorrillista en la capital 
de E s p a ñ a era equivalente á tener en 
estado de sitio la monarquía. Por lo 
tanto medir ían los sacriñeios y esfuer-
zos necesarios, por el resultado de las 
elecciones municipales anunciadas pa-
r a el mes de mayo. Si este era satis-
factorio para la república aflojarían 
los cordones de la bolsa los muníficos 
protectores parisienses, considerando 
garantizados los capitales ó intereses 
que antic iparían para cambiar la faz 
do E s p a ñ a . 
E n ese caso E u i z Zorrilla tendría 
dinero para sus intentonas turbulentas 
y el verano se nos presentaba lleno de 
aventuras y peripecias desagradables. 
Ahora bien: Madrid era Je clou, co-
mo dicen los franceses, de la prueba ó 
del ensayo y como el Ayuntamiento 
que decide la elección, se encuentra 
maltrecho, con un alcalde recién nom-
brado que todavía no ha tomado la 
tierra, con varios concejales suspensos, 
otros republicanos, y el Gobernador 
es tá receloso de la lucha en vista del 
mal resultado de sus confianzas de la 
otra vez, había el miedo de que los mi-
nisteriales no obtuvieran la victoria y 
lograse E u i z Zorrilla el dinero ofrecido. 
A d e m á s aunque el Gobierno ganase 
las elecciones, en Madrid las perdía. 
E s t a paradoja nacesita explicación. 
H a y que cubrir ahora veintiocho va-
cantes: pongamos que con gran esfuer-
zo sacaran los monárquicos diez y seis 
concejales triunfantes y sólo doce los 
republicanos. Esto en todas partes se 
consideraría una victoria, teniendo en 
cuenta que de los doce, siete ú ocho co-
rresponden necesariamente á la repré 
sentación de la minoría; pero aquí sig 
niñearía un fracaso, porque doce con-
cejales, más once que ya existen en 
el ayuntamiento, suman veint i trés re-
publicanos, que en una corporación de 
cincuenta hacen imposible la marcha 
normal y simpática á los gobiernos mo-
nárquicos. 
E l Gobernador Sr. Agailera, ve ía el 
pleito mal parado, máxime cuando el 
censo de Madrid es tá lleno de altera-
ciones comprobadas por la Junta Cen-
tral, habiendo en una sola letra un vein-
ticinco por ciento de nombres que no 
corresponden á seres vivientes. A s í fué 
que planteó á mediados del mes de 
abril la cuestión diciendo que si se iba 
á las elecciones él dimitía. Se acercaba 
el Io de mayo, día peligroso, y no ha-
biendo ningún hombre político que co-
mo el Sr. Aguilera conjurase estas cues-
tiones de orden público sin efusión de 
sangre y sin graves daños, mediando 
esto de un lado y de otro las sospechas 
referidas, el ministro de la Gobernación 
fué de parecer de que las elecciones se 
suspendieran, 
F o se podía lograr esto sino por una 
ley; é informados de los planes íntimos 
del Gabinete los republicanos, dilata-
ron la constitución del Congreso lo más 
posible. 
E l Ministerio, sobre todo el Sr. Gon-
zález, contaron excesivamente con el 
tiempo y creyerou que con la mayoría 
que tienen, podrían en un par de sesio-
nes dejar aprobada la ley que en vein-
ticuatro horas había salido sin tropiezo 
del Senado; pero los republicanos, que 
habían conseguido dilatar la constitu-
ción del Congreso hasta el martes, a-
cordaron recurrir al obstruccionismo y 
desde las dos de la tarde del miércoles 
hasta las nueve de la noche del viernes, 
con una tenacidad inflexible y una 
constancia pasmosa, han estado hablan-
do hawSta lograr que no pudiera votarse 
cu sazón la ley. 
L A TRAGICOMEDIA. 
Se const i tuyó el Congreso en sesión 
permanente: para llegar al acuerdo se 
discutió durante unas seis horas: des 
pués recurrió la minoría repubUcana, á 
las proposiciones incidentales y esa ta-
rea duró desde principio de la noche 
del miércoles hasta el obscurecer del 
viernes. Los turnos sobre la totalidad 
llenaron el tiempo hasta las dos de la 
madrugada. Entonces se procedió al 
debate sobre las enmiendas que ascen-
d ían á.treinta y dos, y cuando se agotó 
la paciencia de la mayoría y se echó al 
fin por el atajo, á la una de la tarde del 
viernes, no iban votadas más que seis. 
L a minoría republicana se dividió en 
turnos de siete xi ocho diputados que 
no abandonaban ni un minuto los esca-
ños: mientras ellos daban guardia y ha-
blaban, los demás dormían ó comían: 
de diez en diez horas se reemplazaban 
y los que venían de refresco, empeza-
ban nuevamente como si nada hubiera 
pasado. 
L a mayoría á su vez, tenía dos tur-
nos, no bajando nunca de noventa, los 
que estaban en el Congreso, cumplien-
do los ministeriales el encargo reitera-
do de hablar lo menos posible. 
E l e spectáculo tenía algo de curioso 
y de dramático, pero en algunos mo 
mentes revest ía un carácter cómico y 
depresivo de la solemnidad del templo 
de las leyes. Y a en la última noche el 
sueno se apoderaba de algunos padres 
de la patria, y de vez en cuando algún 
ronquido antiparlamentario se unía á 
ios apóstrofes más indignados de un 
orador. E l salón de 
cía un campamento, 
rendían á la fatiga 
tantea y periodistas y cuando se halla-
ban más tranquilos entregados al des-
canso, repiqueteaban los timbres eléc 
trieos llamando á votación nominal y 
corrían todos despavoridos al salón co-
mo si los galos amenazaran el Capito-
lio. 
coníerencias pare-
E n los divanes se 
alsrunos represen 
Doscientos diez discursos se han pro-
nunciado: trece mil cuartillas taquigrá-
ficas se han escrito y ha habido veinti-
siete votaciones nominales. M un sólo 
instante lian estado vacías las tribunas: 
la pertinacia del público no ha sido me-
nor que la constancia estupenda de los 
diputados. 
E n la última madrugada empezaba á 
advertirse en el salón de sesiones ese 
olor desagradable y antihigiénico que 
tiene el nombre eu medicina de aire 
confinado. Ko se había hecho limpieza: 
apenas podía haber ventilación por los 
cristales de arriba sopeña de exponer á 
obstruccionistas y obstruccionados á 
pulmonías y catarros: por las puertas 
que dan á los pasillos entraba cierto 
tufo á las cocinas improvisadas que se 
habían hecho en una de las salas del e-
dificio y era y a imposible seguir así. 
Los republicanos no sólo no cedían, 
sino que estaban resueltos á continuar 
íiablando basta el sábado por la maña-
na después que se hubiera publicado 
la Gaceta. Cada orador tenía su tiempo 
prefijado y si alguna vez se le acababa 
la cuerda y no tenía nada que decir, 
sus compañeros miraban el reloj y lo a-
nimaban haciéndole observar que le fal-
taba por hablar, treinta, veinte ó diez 
minutos, según el caso. 
E s inxitil advertir que aparte de me-
dia docena de argumentos repetidos 
sin cesar en todos los tonos y bajo to-
do linaje de estilos, han relfenado los 
discursos de las cosas más estrambóti-
cas y fuera de propósito. Así , han dis-
unrrldO sobre las cámaras de Comercio, 
sobre las pesquerías de <Jurisci>, sobre 
los juegos llórales de Barcelona', sobre 
los interventores de Jiaicnade la Fron-
tera, y sobre otra multitud de zaranda-
jas, poniendo empeño casi síeiñpré en 
que fueran de lo más incongruente res-
pecto al asunto pr iüdpal aue se tra-
taba. 
L a mayoría disciplinada enfrente del 
enemigo como jamás se ha visto otra 
alguna, soportaba con paciencia y e-
jemplar resignación aquel diluvio de 
palabras y aquella irónica soflama. Pe-
ro hubo ocasiones en que estuvo á pun-
to de estallar la cólera y producirse 
violentísimas escenas. L a considera-
ción de que un choque de ese género 
habría colmado los deseos de los repu-
blicanos para presentarse como vícti-
mas ante el país, detenía aquellos a-
rranques é ímpetás de la gente moza. 
Llegóse por fin al convencimiento de 
que no era posible obtener á tiempo la 
i probación de la ley; y contra lo que 
él ministro de la Gobernación había 
declarado de que no acudiría á un de-
creto para suspender las elecciones to-
dos se persuadieron de que el decreto 
era ineludible. De no hacerlo así ten-
drían que verificarse las elecciones el 
domingo y como los monárqui'jos con-
fiados en que no se abrirían los cole-
gios no tenían candidatos ni un solo 
preparativo, habrían ido á las urnas 
exclusivamente los republicanos, se ha-
brían despachado á su gusto volcando 
todo el censo electoral .y apareciendo 
como dueños de todos los ayuntamien-
tos de España . 
E l argumento que habrían hecho en-
tonces revest ir ía un aparato aterrador 
para todo el públ ico neutro y para la 
opinión del extranjero. — " Y a veis, ex-
clamarían, porque se querían suspen-
der las elecciones, para evitar esta in-
mensa victoria de nuestros parciales." 
Y si la ley se aprobaba d posteriori, 
el conliicto era mayor aíln, puesto que 
venía á dársele un efecto retroactivo. 
Sus candidatos triunfantes por esa se-
rie de circunstancias, habrían sido con-
siderados por mucha gente como los 
legít imos mandatarios del cuerpo elec-
toral en los municipios de E s p a ñ a . 
De aquí surgió la proposic ión de la 
mayoría pidiendo al Gobierno que sus-
pendiera las elecciones hasta qne re-
solviera el Congreso sobre el aplaza-
miento. E n la cuest ión de forma sobra-
ban razones para ello. E l Senado ya 
labia votado el proyecto de ley. L a co-
nisión del Congreso había dado dicta-
men unánime en el mismo sentido, y la 
mayoría hacía una manifestación cate-
górica, demostrando su voluntad ente-
ramente de acuerdo con el Senado. E s 
nás, la premura del tiempo y la obs-
trucción republicana, quitaban por 
completo la libertad al Congreso para 
resolver en razón. Por lo tanto lo ra-
cional, lo justo y lo procedente impo-
nían la suspensión de las elecciones. 
Pero sin embargo, hay que convenir 
que en la mera formalidad legal falta 
ba un requisito indispensable; pues 
aunque fuera por breve tiempo un real 
decreto suspendía una ley con la cir-
F 0 L L E T 1 N . 71 
i D m m m o L A B E 
(LA YOLTEilETA.) 
Korsla crígiaa! ¡le 
S M I L I O G A B O J Í I ^ T J . 
(Esta obra, publicada por "EU Cosmóa Editorial," 
e; baila de venta en la "Galflrfa Literaria," de la se-
O'íra Viuda de Pozo é hijos, Oíáíp- 55.) 
ÍCOUTIKL'A.j 
—Sí, hablaré,—continuó la joven con 
vehemencia creciente,—porque también 
hay deberes para couslgo mismo y es 
necesario que se sepa cómo he cumpli-
d i el juramento hecho á mi padre. 
Pronto vos y mi hermano justificás-
t • sus siniestras predicciones. 
A u n no habían trascurrido tres años 
ado de la enorme fortuna que os 
había dejado, no quedaban más que los 
despojos. 
:Qaé habías hecho de ella? ¿á qué 
¡i -¡nos desconocidos habíais arrojado 
vuestros millones] ¿en qué misteriosos 
crisoles los habíais fundido?... 
Porque no habíais podido gastarlos, 
Ü •, ;unque hubiérais querido. 
11 iy muchos reyes que tienen una 
COJ te, dignatarios, soldados y no gas-
fcau en un año lo que vosotros habíais 
lirado. 
Y cuando yo iba á pasar veinticuatro 
lloras á vuestro hotel, no encontraba 
cunstancia agravante de estar abiertas 
las Cortes. 
A esto se han asido los republicanos 
para su protesta y en esto han fundado 
el retraimiento de su minoría, si bien 
la resolución adoptada por ellos ha si-
do tan discutida en su seno y ha resul-
tado tan condicional que viene á ser 
algo semejante á las acotaciones de las 
comedias y de los dramas que dicen: 
"Hace que se va y vuelve." 
H a terminado el primer ensayo que 
se ha hecho entre nosotros del obstruc-
cionismo irrandés y se ha imesto una 
vez mas en evidencia la necesidad de 
reformar el reglamento del Congreso. 
Según la interpretación lata y casi li-
cenciosa que tiene, todo el mundo habla 
siempre que quiere, de lo que quiere, y 
todo el tiempo que quiere. Con tal pro-
cedimiento bastará un día media doce-
na de diputados para impedir las fun-
ciones legislativas. Si la minoría repu-
blicana siguiera ó volviera, sus parciales 
de fuera del Parlamento le impondrían 
obstruir s istemáticamente toda resolu-
ción de las Cortes ó todo proyecto del 
Gobierno que no les pluguiera. 
Los fusionistas han pagado en esta 
ocasión con creces, el obstruccionismo 
que amagaron en el verano del año 92, 
cuando el señor Cánovas necesitaba ha-
cer un empréstito y una retorma en las 
tarifas de ferrocarriles y la minoría li-
beral, de acuerdo con los republicanos 
anunciaron que no dejarían pasar la 
ley. 
E l señor Cánovas, en toda esta cam-
paña, sin darles la razón á los republi-
canos, ha desaprobado el proceder del 
Gobierno, Desde luego, dijo, que la se-
sión permanente era Un acto de violencia 
tísica, impuesta á las oposiciones: que 
consideraba repugnante el espectáculo, 
y que no autorizaba con su presencia 
las deplorables escenas que preveía. E n 
efecto los escaños de los conservadores 
han estado vacíos en la sesión eterna. 
¿En el ánimo del señor Cánovas, no ha 
tenido parte cierto placer de la vengan-
za por lo que á él lo hicieron el año 
pasado para adoptar ahora tal l ínea de 
conducta? Quitando las interrogaciones 
y cambiándolas por una admiración no 
pequeña, cabe ahora repetir el verso 
virgiliano: 
¡Tantane ánimis celést ibus irse! 
EL PÚBLICO. 
Con motivo de la agitación polít ica 
de estos días , observando la concurren-
cia de los círculos republicanos consti-
tuidos en sesión permanente, los grupos 
de las calles, todo el personal en fin que 
bulle y se manifiesta en los sitios públi-
cos, salta á la vista y de ello ha podido 
enterarse el que ya no lo estuviera cual 
ea el nervio y la fibra del actual partido 
republicano, ifo lo constituyen aquellas 
falanjcs del G9, del 71 y del 73, comdues-
tos de hombres curtidos en los trabajos 
á la interperio y en las faenas del taller. 
E n ninguna parte se han visto grupos 
de obreros, ni masas de trabajadores 
ni esa gente de blusa y de gorrilla que 
siempre se ha llamado el verdadero 
pueblo. L a mayoría de los que ahora se 
agitan y forman los grupos zorrillista, 
federal y salmeroniano, sobre todo este 
último que puede decirse no tiene sol 
dados de fila, son mesocracia pura, es 
tán entre la clase media y el pueblo, sin 
el bienestar de la primera ni el hábito 
al trabajo corporal de la segunda y 
constituyen una amalgama parecida á 
la del antiguo partido fusionista cuando 
llevaba largos años alejado del poder 
Gobernadores cesantes y sujetos que 
quieren ser Gobernadores; empleados de 
corto sueldo, pequeños propietarios, je 
fes de taller, obreros distinguidos, per 
sonal apto para constituir ayuntamien 
tos, diputaciones provinciales, centros 
burocráticos administrativos, pero nin 
guna mano encallecida, ninguno de los 
que en París llaman brazos remangados 
Los republicanos de hoy forman uno ó 
dos partidos burgueses, pero á los cua-
tro años de poder serían lo que es hoy 
el partido fusionista. 
L a s muchedumbres que viven entre 
las bancas y lavaderos del Manzanares, 
los enjambres que trabajan en las obras 
urbanas, los que sudan en los desmontes 
de la Moncloa y de la montaña del Prín-
cipe Pío , todo el elemento obrero sim-
pático con la república no son mo-
lárquicos, pero no dan un paso porque 
la repxiblica triunfe y se les da una higa 
por cualquier partido que no traiga el 
socialismo ó la anarquía. Salmerón, P í , 
Azeárate, Sol y Ortega, son para ellos, 
todo lo mas, polít icos s impáticos, pero 
no los consideran como suyos. 
E n la misma minoría republicana los 
antagonismos son tales que para deci-
lir si abandonaban las Cortes, hubo ca-
si empate. Decidió el retraimiento un 
voto y el que lo dió apresuróse á recti-
ficarlo, si bien la rectificación no le fué 
admitida. 
Se ha dado el caso extraordinario de 
que Salmerón, el que aspira á repre-
sentar la teudencia gubernamental y 
conservadora dentro de la república, 
haya sido el más intransigente, el más 
inquieto y el más batallador; y en cam-
bio P í y Margall que sintetiza la des-
trucción de los organismos existentes 
y hasta de la propia nacionalidad en el 
concepto unitario con que siempre se 
ha entendido, permaneció inmóvi l y 
guardó silencio hasta últ ima hora. 
H a dirigido el obstruccionismo, pero 
él no ha obstruccionado: ha sido el más 
serio de toda la minoría. 
Pero llegado el caso de retirarse del 
Parlamento, Salmerón queda vencido y 
la tendencia zorrillista y federal enar-
bohi la bandera del triunfo. 
E l mal para todos ellos tanto para 
los republicanos de la derecha, como 
para los de la izquierda, consiste en 
que el retraimiento sino lleva á la re-
volución, conduce sólo al vacío, y la 
revolución ni nada que se le parezca, 
rio es tá por fortuna eu el ánimo de los 
españoles. 
E n vano la prensa del partido se ha 
desbordado con violencia no vista des-
de los tiempos revolucionarios. Los 
periódicos republicanos más que publi-
caciones cultas ó ilustradas parecen 
hojas clandestinas; cada comentario es 
una sonata de clarín de guerra, cada 
artículo un toque de rebato: los insul-
tos más feroces y los ultrajes m á s san-
grientos palpitan y se retuercen en sus 
columnas como sierpes irritadas. Tal 
periódico dice que hay que acabar á 
puntapiés y á puñaladas con un jefe de 
policía, tal otro, que el fin de las Cor-
entre vuestros cincuenta lacayos, un 
(•¡•iadoque me llevase una carta, Vues 
fcnVR doncellas me causaban vergüenza 
ó miedo y una. mañana vuestro Cocinero 
vino á decirme que si no le daba a lgún 
dinero, no podría prepararme el al 
•iu'.cr/.o. Según dijo, os había prestado 
¡odas sus economías, que ascendían 
diecíócho mil francos, y le negaban los 
comestibles á crédito. 
—¡Ah, esto es demasiado!—exclamó 
la duquesa.—¡Esto es demasiado! 
L a joven prosiguió: 
—Mi padre decía bien: Felipe y vos 
teníais un verdadero vért igo. E r a i s mi-
llonarios y os faltaba siempre un billete 
de mil francos. Con doscientas mil li-
bras de renta adquiríais deudas, y 
cuando vuestros acreedores os apara-
ban tomábais préstamos al sesenta por 
ciento.... 
P a r a satisfacer un capricho grava-
bais una propiedad con hipotecas he-
chas á usureros, que forzosamente te-
nían que quedarse con ella, y para x>a-
gar una deuda de juego vendía i s en la 
tercera parte de su valor las mejores 
tierras del Anjou. 
Felipe x>erdia en una noche sesenta 
mil francos y al día siguiente en las ca-
rreras la cifra de sus pérdidas pasaba 
de diez mil luises.... 
Hasta que llegasteis á veros reduci-
da á llevar vuestros brillantes al Monte 
de Piedad. 
¡Si siquiera tantas prodigalidades os 
hubieran hecho brillar con un fausto 
noble y digno!..,, pero no, j a m á s habéis 
tes fusionistas será el cáñamo y hay 
alguno que escribe con la mayor gra-
vedad: "Las circunstancias críticas 
que nos rodean imponen la mayor re-
serva á nuestros juicios y la mayor pru-
dencia á nuestras frases," Y después 
añade: "Pero no hay que tener com-
pasión ni miramientos con toda esa ca-
nalla y esa gentuza monárquica que 
nos envilece." 
Pues todo esto que en los días de la 
Revolución levantaba los ánimos y cal-
deaba los corazones, ahora no sobre-
salta á nadie. Se lee (y no por mucha 
gente) por curiosidad y pasatiempo, ni 
siquiera con extrañeza, como si el pú-
blico se fuera acostumbrando á ese len-
guaje y á considerarlo propio y natu-
ral de quienes lo emplean, por ser es-
tos unos señores que tienen una obli-
gación de indignarse periódicamente y 
á hora fija. 
Quien recuerde la salida de E l Com-
bate y cóuio la gente se disputaba un 
número á codazos y á puñadas , quien 
recuerde la sensación que producía L a 
Igualdad eu Madrid y eu otras capita-
les de provincia, quien recuerde aque-
llos motines y asonadas que diariamente 
producían las excitaciones de íáprensa 
y vea la indiferencia y hasta las sonri-
sas piadosas que producen los treme-
bundos artículos de la prensa republi-
cana, comprenderá que no está el horno 
para bollos ni la Magdalena para tafe-
tanes. 
Por este camino sólo vamos consi-
guiendo tener una prensa rival de la 
finchada y altisonante que tienen nues-
tros vecinos los portugueses y parodian 
los artículos que ellos publican con es-
tos ó parecidos epígrafes: Os crimes dos 
Bragangas, O ministerio dos ladroes, 0 
miscrarel ministro da pasta da fagenda, 
Os gatunos, Os verdugos do povo y toda 
esa tiramira de las más desatinadas in-
solencias que los mismos interesados 
leen con gusto, pues es el único medio 
do que sus coetáneos los tengan pre-
sentes y la posteridad no les olvide. 
Muestra palpable de la indiferencia 
del espíritu público, es la tranquilidad 
y el reposo eu que Madrid permaneció 
durante los sucesos parlamentarios. 
Con ser estos de una naturaleza tal que 
no los hemos presenciado jamás, en los 
teatros, en los cafés, en los paseos y en 
las calles, notábase la animación de 
siempre y en los momentos eu que los 
grupos de republicanos estacionados 
frente al Congreso eran más numerosos 
y compactos, toda la gente que volvía 
del Retiro, las señoras y los niños cir 
calaban tranquilamente por la Carrera 
de San Jerónimo y el comentario más 
natural que hacían al pasar frente al 
Parlamento era éste . 
—Pero gana de hablar tienen estos 
señores. 
¿No quieren elecciones? Pues que las 
suspendan. 
Hubo sin embargo un pequeño albo 
roto: un grupo de ochocientos republi 
canos acompañaba al Sr, P í por la ca 
lie do Sevilla, aplaudiéndole y acla-
mándole. Uno de los más entusiastas 
dió un viva á la república y un sargen 
to de seguridad y cuatro guardias cor 
taron el paso al grupo, invitándole í 
que se disolviera. Hubo protestas de 
un lado, intimaciones de otro Por 
fiu los guardias sacáronlos sables y . . . 
A mí me cupo la suerte de ser testigo 
de los sucesos y puedo asegurar que 
bastaron cuatro ó cinco linternazos do 
los guardias para poner en dispersión 
á todos los manifestantes, muchos de 
los cuales huían despavoridos gritan-
do: ¡asesinos, asesinos! Figuraos un 
festín de ratones alrededor de un que-
so y un gato que se presenta de pronto 
y da un bufido. Pues como pudieran 
correr ratones asustados por un marra-
ma/uz cualquiera, así corrían los repu-
blicanos ante los sables de los guar 
días. 
INO hubo ni un herido ni un contuso, 
pero al día siguiente los periódicos del 
partido daban cuenta del suceso bajo 
este título llamativo: E l crimen de 
ayer. 
Justificada está, pues, la actitud del 
país ante las cosas que suceden. Bien 
merecido tienen el premio de su frial-
dad é indiferencia.—IT. 
recogido más que el ridículo y la ver-
güenza. 
—¡Simona, estás loca!,.,.—gritó fuera 
dé sí la duquesa, 
—Por los periódicos—continuó la jo 
ven impasible, llegaban hasta aquí no-
ticias vuestras,.,. Y o no los leía nunca, 
pero la gente del país tenía la perversa 
intención de felicitarme por lo que ellos 
llamaban vuestros brillantes triunfos 
y ellos, á pesar mío, me informaban de 
todo. 
Hablaban de mi hermano el duque 
de Mailleller como de una especie de 
palafranero millonario, vanidoso ó in-
capaz, jugador con desgracia, pasto de 
la crónica escandalosa, y amigo de to-
dos los aventureros que le explotaban 
y v iv ían á espensas suyas. 
E n cuanto á vos, madre, erais citada 
siempre entre las reinas de la moda que 
dan el tono, y cuyas magníficas toilettes 
se describen en los periódicos; cuya ele-
gancia, hermosura y lujo, aventuras y 
palabras es tán escritas por todas par-
tes.... como las de las mujeres locas ó 
malas que pagan su fama con su repu-
tación.... 
Tanto, que yo me preguntaba qué 
madre érais para sufrir la conducta de 
tal hijo y qué hijo ora Felipe para tole-
rar la conducta de tal madre. 
Asustado ante el choque de aquellos 
dos furores, el uno indigno y el otro 
demasiado legítimo, Eaimundo estaba 
casi tentado de detener á la joven. 
¡No la perdería su extraordinaria 
violencia! 
timonio del amor de Jesucristo, el com-
pendio, digámoslo así, de toda la sa-
grada religión y el tesoro de la iglesia 
católica. 
San Cirilo, patriarca de Jerusalem. 
que v iv ía en el siglo I X , explicando á 
u pueblo las principales verdades de 
la religión, decía: "la doctrina de San 
Pablo sobre el divino misterio de la Bu-
; aristía debe bastar para afirmar vues-
tra creencia en orden á esto augusto 
Sacramento." 
Este gran Apósto l añadía asimismo 
que la noche en que el Divino Salvador 
lebía ser entregado, tomó el pan, y dan-
do uta cías, lo partió y dijo: Tomad y co-
med; esto es mi cuerpo. Y del mismo 
modo, tomando el Cáliz, dijo; Bebed; 
esto es mi sangre. 
Bajo las especies de pan y vino—con-
tinúa el mismo Padre—nos dá el Salva-
dor su cuerpo y su sangre. De modo 
que nosotros llevamos verdaderamente 
á Jesucristo en nuestro propio cuerpo 
cuando recibimos el suyo. 
Entre todo lo maravilloso y lo ex-
traordinario que Dios ha hecho para 
demostrarnos su amor, el Sacramento 
de la Eucarist ía es el compendio de esas 
maravillas, y un testimonio perpetuo 
de su infinita bondad. 
Porque no hay misterio alguno de 
Jesucristo de que no sea representa-
ción y memoria el Santís imo Sacramen-
to, ni tampoco hay alguno que no se 
celebre dignamente por la Divina E u -
caristía en el sacrificio de la misa. 
¿Qué solemnidad hay en la iglesia 
que no sea por decirlo así, la fiesta 
del Santís imo Sacramento? Y cierta-
mente puede decirse que ofrecer el di-
vino Sacrificio es celebrar su fiesta, 
puesto que es celebrar solemnemente 
la memoria do su institución, y hacer 
en memoria de Jesucristo lo que el mis-
mo hizo en su últ ima cena. 
E l divino sacrificio es lo más respe-
table, lo más solemne do todas las fies-
tas. Todas ellas, dice San Juan Cri -
sóstomo—son la fiesta de este divino 
Sacrificio. 
L a Divina Providencia, sin embargo, 
previendo que en los últ imos tiempos se 
levantarían sectas impías que combati-
rían misterio tan Sagrado, inspiró á la 
Santa Iglesia con el fin de que aumen-
tase su solemnidad por medio de una 
fiesta especial y por una octava de las 
más solemnes; con efecto, la fiesta se 
celebra cada día con más religiosidad 
siendo, á la vez que la protesta más so-
lemne contra la obra de la impiedad, el 
triunfo más perfecto y acabado de la-
sublime doctrina de A q u é l que murió 
clavado en un madero para redimir 
nuestras culpas y para señalarnos, á 
costa de su espantoso sacrificio, el ca-
mino que conduce á la paz y á la tran-
quilidad, á la caridad y al amor, pren-
das seguras para alcanzar en el reino 
de los cielos la felicidad eterna. 
C O M S CHRÍSTI, 
L a festividad del Santís imo Sacra-
mento del Altar ó de la Eucaristía, que 
hoy celebra la iglesia Católica, no solo 
es ¡a más brillante, la más pomposa y 
una de las más célebres entre todas las 
solemnidades, sino también es la más 
antigua y la primera de todas las fies-
tas de la Iglesia. 
Todas las demás, al menos las más 
solemnes, son de institución apostólica; 
pero esta ha sido instituida por el mis-
mo Jesucristo en la última cena la vís-
pera de su pasióu. 
Puede decirse que la fiesta de la E u -
caristía ha sido perpótua en la iglesia, 
lo mismo que la de la Sant ís ima Trini-
dad y que no ha habido día en que no 
se haya celebrado. Porque así como la 
Santís ima Trinidad es el objeto esencial 
y primitivo de nuestro culto en todas 
las solemnidades de la religión, así tam-
bién la Eucaris t ía es el sacrificio per-
petuo y el culto más santo que se dá de 
Dios en todas las fiestas. 
Lo que da más brillo y esplendor á 
esta fiesta, y lo que la distingue aún de 
todas las demás es la procesiQa solem-
ne en la que el cuerpo de Jesucristo es 
conducido en triunfo por las calles con 
grande aparato y una magnífica y reli-
giosa pompa. 
Muchos atribuyen esta inst i tución al 
Papa Juan X X I I , no porque no se lle-
vase j'a en procesión al Sant ís imo Sa-
cramento desde el siglo X I , sino por-
que apenas se hacía esto el Domingo de 
Eamos para honrar el humilde triarifo 
tic la entrada de Jesucristo en Jerusa-
lem, y aun entonces se llevaba, ence-
rrado en una caja ó especie de sepul-
cro. 
L a procesión que se hace en el d ía de 
hoy, con tanta pompa y solemnidad es 
una gran parte de esta sagrada fiesta, 
sin n ingún género de duda, pues por 
ella se viene á justificar el triunfo de la 
religión más sublime de la tierra. 
E l Santís imo Sacramento del Altar 
es el fin de todos los demás; el medio 
más seguro y más eficaz para llegar á 
la perfección, una fuente fecunda para 
llegar á los dones del cielo, el germen 
de hi inmortalidad, el más ilustro tes-
—¡Ah! me vengaré—gritó ciega de 
ira la duquesa—os juro que habéis do 
pagar cara esta humillación! 
Pero lejos de asustarse ante estas 
amenazas, la señorita de Maillefert le-
vantada la cabeza más alta, provocan-
do á su madre con una arrogante mira-
da de desafío. 
Como la esclava que acaba de rom-
per su cadena parecía incapaz de con-
tenerse ni retroceder, 
—Por fin—continúo después de ha-
ber respirado con fuerza—por fin, l legó 
el día en que vuestro último luis se de-
rritió en vuestras manos y en que tan-
to mi hermano como vos quedatois com-
pletamente arruinado. 
Aturdidos ante la ruina, perdidos, 
os agitábais entre una turba de acree-
dores. 
Entonces os acordásteis de mí y des-
pués de tres años eu que no habíais 
respondido jai á una sola de mis cartas 
os v i llegar aquí una mañana. 
A l verme, no me reconocíais, y me 
disteis: ¡Cuán cambiada estáis hija 
mía! 
Y o había variado mucho, efectiva-
mente. 
Tres meses después de la muerte de 
mi padre y penetrada de sus úl t imas 
voluntades vine á establecerme á este 
gran castillo desierto, acompañada de 
mi aya mis Lidia y de Tardif, el anti-
guo administrador do nuestra familia. 
Y o que no era mas que una niña que 
ignoraba hasta el valor del dinero, tu-
ve que api'ender á manejar uua iumen-
LA INDUSTRIA DEL TADACO. 
Los Sres, D . Mauuel Valle y D . Juan 
A, Bancos, Presidentes de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Asociación 
de los Fabricantes de Cigarros, cum-
pliendo un acuerdo de ambas corpora-
ciones, visitaron al mediodía de hoy al 
Sr, D , José María Gálvez , Presidente 
del partido Autonomista, con el fiu de 
comunicarle el mencionado acuerdo, 
que consiste eu solicitar de los Presi-
dentes de los partidos polít icos locales 
el apoyo para que és tos recaben de los 
representantes de dichos partidos en el 
Congreso y el Senado el compromiso 
solemne de defender de consuno los in-
tereses tabacaleros, amenazados de rui-
na por la indiferencia de los gobier-
nos. 
E l Sr. Gálvez los recibió cortesmen-
te y les ofreció cuanto apoyo necesitan 
las industrias que representan los se 
ñores Valle y Bancos, agregando que 
lo que los fabricantes piden en la ex-
posición elevada al Sr. Ministro, 
cuyas copias harán llegar á los repre-
sentantes del partido, cabe en parte 
dentr^ del programa del referido par-
tido; pero que aunque así no fuera, 
es norma de esa colecti vidad, defender 
los intereses económicos del pa ís y con 
más razón las importantes industrias 
tabaqueras que están en decadencia. 
También han solicitado el apoyo del 
Sr. Presidente del partido Constitucio-
nal, al cual, por estar en el campo, se 
le tía dejado una carta el sábado, y 
pende su contestación. 
L a banda de música de marina obsequió 
más tarde á los Infantes con un concierto 
dado en el Hotel Arlington, ejecutando pa-
ra empezar la Marcha Real española. La 
Infanta se asomó al balcón siendo saludada 
por las aclamaciones de la multitud reunida 
ante el hotel. 
El acto más importante del día de ayer 
ha sido el gran banquete oficial dado por el 
Presidente de la República en la Casa Blan-
ca para obsequiar ñ S3. AA. 
Los salónos de la mansión presidencial 
estaban decorados con eleíiancia suma y 
alumbrados profueamonto. Plantas y flores 
raras y costosas, prestábanles sus coloros y 
su fragancia, y nunca habían presentado el 
gran comedor, donde se verificó el banque-
te, y las Salas Oriental, Azul, Roja y Verde 
un aspecto tan pintoresco. Acaso lo mejor 
diapuesto—dice un corresponsal—eran los 
pasillos, á cuyo extremo 83 divisaba el in-
vernadero con su riqueza botánica. 
Habíase fijado el comienzo del banquete 
para las ocho cu punto, y poco antes de esa 
hora, se ponían en movimiento desde el Ar-
lington los carruajes que conducían á la Ré-
gia comitiva, yendo eu el primero los Infan-
tes, la Marquesa de Arco Hermoso y el Du-
que de Tamames. Casi simultáneamente 
llegaban á la Casa Blanca los miembros del 
Cuerpo Diplomático, Secretario de la Repú-
blica, Magistrado presidente del Tribunal 
Supremo y otras personas ilustres especial-
mente invitadas. 
E l Presidente Mr, Cleveland y su señora 
recibieron á los Infantes en el Salón do 0-
riente, y después do algunos momentos de 
agradable coloquio, se anunció que iba á 
empezar el banquete, poniéndose en movi-
miento la distinguidísima concurrencia con 
dirección al comedor, en tanto que la banda 
de marina, bajo la dirección del profesor 
Fauciulli, hacía oir los acordes de la Mar-
cha Real española. 
L a Infanta D:} Eulalia marchaba delante, 
del brazo del Presidente de la República; si-
gaióndoles el Infante D, Antonio y la seño-
ra de Cleveland, el Secretario do Estado 
Mr, Gresham y la marquesa de Arco Her-
moso, el Senador Sherman y la señora del 
Director General de Correos; y así sucesi-
vamente. 
El Duque de Tamames daba el brazo á la 
señora de Gresham, esposa del Secretario 
Estado; el Ministro de España á la señora 
del Presidente del Tribunal Supremo; y el 
Sr. D, Pedro Jover á la seüora de Carry. 
L a mesa estaba decorada muy artística-
paente, resaltando on olla los colores espa-
ñoles. L a Infanta Da Eulalia ocupó el pues-
to de honor á la derecha del Presidente, en 
el centro de la mesa, sentándose enfrente el 
Infante D, Antonio á la derecha de la seño-
ra de Cleveland, 
L a distribución de los demás comensales 
era como sigue: á la derecha de la Infanta, 
el Secretario de Estado, la Marquesa de 
Arco Hermoso, el Senador Sherman, Mrs. 
Bissell, el Secretario de Marina y Mrs, Ha-
rriet Lañe Johnson. A la izquierda del Pre-
sidente, el Ministro de España, la señora 
del Presidente del Tribunal Supremo, el Se-
cretario de la Guerra y Mrs, Olney. 
A la derecha de Mrs. Cleveland y el In-
fante, el Duque de Tamames, la señora del 
Secretario de Hacienda, el Secretario de 
Justicia, Mrs. Stnith, el Director General 
de Correos y Mrs, Gray. A la izquierda de 
Mrs. Cleveland, el Presidente del Tribunal 
Supremo, la señora del Secretario de Esta-
do, el Secretario do Hacienda, la señora del 
Ministro do la Guerra, el senador Gray y 
Mrs. Lamont. 
L a Infanta Doña Eulalia lucía un riquísi-
mo traje de raso blanco con botones de ro-
sa, y un collar do perlas orientales, cuyos 
extremos descendían á lo largo del corpino, 
hasta casi tocar al suelo. 
Incidente característico del brillantísimo 
banquete, y uno do ios que más agradable 
impresión causaron á SS. AA., fuó la apari-
ción de los helados representando con mu-
cho primor bauderitas españolas. Los Re-
gios huéspedes so manifestaron sumamente 
complacidos por esta delicada atención. 
LOS INFANTES 
EIST IiOS ESTADOS UNIDOS. 
(De "Las Novedades?' de Nueva York del 
24 de mayo.) 
EN WASHINGTON. 
UNA E X C U R S I O N E N ' í T A L I / V I I O . " 
Banquete en la Casa Blanca. 
Siguen siendo los Infantes de España ob-
jeto do todas las atenciones en la ciudad 
Capitolina, donde su presencia es el aconte-
cimiento social más extraordinario y memo-
rable que se recuerda, 
* 
* * 
El día de ayer, cálido y pesado, no se 
prestaba para fatigosos actos; y así los In-
fantes se limitaron á hacer una excursión á 
Cabin John Bridgo, delicioso lugar situado 
en las orillas del Potomac, á nueve millas 
do la capital, donde existe un acueducto 
que abastece de agua potable á Washing-
ton. Hízoso el viaje en un cocho do los lla-
mados ou el vocabulario del s¿>ort "'J'ally-
ho," ocupando el pescante S. A. R. el Inlau-
to Don Antonio, que guiaba el tiro con la 
destroza do un consumado sportsman. L a 
Infanta, el Ministro de España, el coman-
dante Davis y la Regia comitiva, ocupaban 
asientos en el vehículo. L a princesa espa-
ñola lucía un precioso traje do seda verde 
claro y un sombrorito á la marinera. 
Al llegar al punto objetivo de la excur-
sión, so sirvió un luncheon y los ilustres via-
jaros dedicaron media hora á recorrer aquo-
llas inmediaciones, justamente famosas por 
sa belleza natural y por el acueducto, regre-
sando al fin á Washington sin quo so viese 
coidirmado ej temor de lluvia inminente. 
Do vuelta en su hotel los Infantes, pasa-
ron á presentarles sus respetos los indivi-
duos que forman la comisión que gobierna 
el distrito federal de Culnmbia, donde la 
c ipital do la República se halla situada, 
sa fortuna, constituida en su mayor 
parte por bienes raices. 
Creeréis tal vez que este cambio de 
vida no me costó trabajoj pero desen-
gañaos, mis gustos entonces eran los 
de todas las jóvenes de mi edad, y me 
sacrifiqué al renunciar á todo; pero te-
nía uu sagrado deber que cumplir y 
esa idea me alent aba. Me veía en la du-
ra prelusión de ser el intendente de los 
Maillefert. , 
Kompí, pues, con el pasado, y bajo 
la dirección de Tardif, comencé á ini-
ciarme en los numerosos detalles que 
tiene toda explotación agrícola en gran-
de escala. 
Me levantaba al amanecer y recorría 
mis propiedades visitando á l a s colonos, 
informándome de todo y vigilando á los 
obremos. 
De este modo aprendí á estimar el 
valor de las tierras y ganados, á dis-
tinguir las distintas clases de semillas 
y de vinos Hasta tal punto, que 
cuando el -póbvG Tardif murió, diez y 
ocho meses después , pude sustituirle. 
Habiendo llegado á eso punto extre-
mo en que la cólera se traduce por 
amargos sarcasmos la duquesa de Mai-
llefert levantaba las manos al cielo di-
ciendo: 
—¡Qué dichosa soy ! ¡Mi hija es 
uu ángel! 
Esto era el parecer de Eaimundo, que 
estaba conmovido hasta derramar lágri-
maa ante la sublime abnegación de la 
joven, 
—l)e mí conciencia continuó Simona 
NUEVA Y O l l K Y í.OS INFANTES. 
Se ha dado á conocer el programa oficial 
de los festejos quo on cata ciudad se prepa-
ran en honor de los Infantes de España. 
Los egregios viajeros serán recibidos ma-
ñana á su llegada á Jersey City, á las tres 
de la tarde, por una comisión especial, y 
conducidos al muelle de la calle 34% donde 
desembarcarán, dándoles escolta do honor 
fuerzas de caballería hasta el Hotel Savoy, 
donde serán formalmente recibidos por oí 
alcalde y la Comisión de los Ciento, L a ban-
da del Regimiento de Zaragoza, situada an-
te el Hotel, saludará á los Infantes con la 
Marcha Real. 
E l destile de españoles con hachas de 
viento y la serenata, so verificarán por la 
noche con arreglo á lo que ayer anuncia-
mos, acordándose lo vi tar á los Infantes pa-
ra la función del Gardcn Theatre, á donde, 
en todo caso, irán después do la serenata. 
Por enfermedad do la señora Burd Grubb, 
se ha suspendido la fiesta que se proyecta-
ba dar en la residencia de esta señora en 
Tuxedo Park, 
Durante la estancia de los príncipes en 
Nueva York, el buque aviso de euorra Del-
pJiin estará á eu disposición considerándose 
como yate regio. 
En el desfile do tropas el 30 {Dccoration 
Day) que han de pasar ante el Hotel Savoy, 
residencia de los Infantes, tomarán parte 
fuerzas procedentes dol crucero de guerra 
español Infunta Jsahd-
Mañana deben quedar listos loa billetes 
para el gran baile que ol viernes ha de c 
lebrarsc en ol Madison Squarc Garúen, en 
honor do los Infantes. Son lujosas obras 
de arte, hechas en casa dal afamado Tiffa 
ny, y los hay de dos clases, do iuvitación 
preferente la primera. También son muy 
lujosas las órdenes del bailo y los menus. 
Los billetes de invitación de honor, con 
siderados como souvcnirs do tan memora 
ble acontecimiento, ostentan on letras de 
oro sobro rico pargamiuo, la siguiente ins 
cripción: 
B A I L E D E G A L A 
E n honor SS . A A . R B . 
LA INFANTA DOÑA EULALIA 
y d 
INFANTE DON ANTONIO, 
Duque de Montpensicr, 
con ocasión de su visita á la ciudad de Nue 
va York, en representación de S. M. la Rol 
na Regeuto de España. Dado por el Circuí 
Colón Cervantes bajo loa auspicios de SS 
E E . los Enviados Extraordinarios y Minis 
tros Plenipotenciarios de España, Méjico 
Perú y el Brasil ou los Estados Unidos. S 
tón de conciertos do Madison Sqiiare, vier 
nes por la noche, 2(» do mayo do 1893. 
Vapor-correo. 
Ayer, miércoles, á las tres de la tar-
de, salió de Puerto Rico para é s ta el 
vapor Alfonso X I I I . 
APLAZAMFENTO 
(le las elecciones iiumicipales. 
E n virtud de proposición votada 
por el Congreso, el gobierno redactó 
y S. M, la Beina firmó en el acto, el 
siguiente Real decreto que ba publi-
cado la Gaceta de Madrid: ijfl.GElfif1̂  
Min i s ter io d é l a G-ofcernación. 
EXPOSICIÓN. 
Señora: Aprobado definitivamente 
por el Senado el proyecto de ley sus-
pendiendo la renovación ordinaria de 
los Ayuntamientos, que ol gobierno so-
metió á la deliberación de las Cortes, 
al discutirlo el Congreso de los Dipu-
tados en sesión indefinidamente pro-
rrogada, se ha experimentado la impo-
sibilidad de que sobre él recaiga vota-
ción definitiva en tiempo oportuno, y 
ha acordado este Cuerpo Colegislador, 
con el fin de poder terminar dicha se-
sión y continuar con toda tranquilidad 
y amplitud la discusión de aquel pro-
yecto, qne vería con gusto que el go-
bierno resolviese de acuerdo cou lo a-
aprobado definitivamente por el Sena-
do y con la opinión unánime del Con-
greso, lo que considerase conveniente 
para el aplazamiento do las elecciones 
municipales que habrían de verifiearse 
en el próximo domingo, hasta qne sea 
convertido ou ley dicho proyecto. 
Como consecuencia, como debido tri-
buto de respeto y consideración á lo a-
cordado por los dos Cuerpos Colegisla-
dores, y con el objeto de que su resolu-
ción definitiva tenga eu todo caso la 
debida eficacia, el ministro que suscri-
be tiene el honor de someter á la apro-
bación de V . M. el adjunto proyecto de 
d ecreto, 
Madrid, 12 do mayo do 1803,—Seño-
ra: A L . É , P . de Y . M,— Venancio Gon-
zález. 
REAL DECRETO. 
A propuesta del ministro do la Go-
bernación, de acuerdo con el Consejo 
de ministros; 
E n nombre do mi augusto hijo el E e y 
D . Alfonso X I I I , y como Reina Regen-
te del reino. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo único. Quedan en suspen-
so las elecciones de concejales señala-
das para el próximo domingo hasta que 
sea elevado á ley el proyecto sometido 
á la deliberación de las Cortes sobro a-
plazamiento de la renovación ordinaria 
de los Ayuntamientos. 
Dado en Palacio íi 12 de mayo de 
1893.—María Cris t ina .—El ministro de 
i Gobernación, Venancio González. 
NECROLOGIA. 
H a dejado de existir ou Cionfuegos, 
el que fué nuestro compañero en la 
prensa, Sr, D . Ricardo García, director 
que fué de E l Siglo de dicha ciudad, 
" E r a D , Ricardo García, escribe E l 
D í a de Cionfuegos, escritor y periodis-
ta hábil é ilustrado, que supo captarse 
el a precio do todos sus compañeros en 
la imprenta, por su cultura y su dis-
creción en la polémica, en la quo era 
muy versado, discutiendo siempre en 
el terreno de las ideas, sin entrar ja -
más en ol de los personalismos, pues su 
educación exquisita y su carácter no-
ble, le apartaban de confundirse con 
esos despreciables mercaderes quo han 
invadido el periodismo cubano para 
baldón do la sociedad." 
Asimismo han fallecido: 
E n Remedios, la Sra. Da Socorro E s -
pinosa Alcántara . 
E n Morgado, el profesor do primeras 
letras D, Pablo Quintero, 
Y en Cárdenas, la Sra. D l Salomé 
Gómez do Aguilera. 
ñándola, al de igual clase Primer Ayu-
dante del Primer Batal lón del B g i -
miento de María Cristina, señor don 
Gumersindo Rniz Rabanal. 
S A N T A C L A R A . 
H a llegado á Cienfnegos el señor 
D. Jaime S, Guardiola. 
— L a s fiestas qne el pueblo de Crm es 
dedica á su patrona, se verificarán ios 
días 2, 3 y 4 del próximo mes de Junio. 
— H a n contraído matrimonio en Snli-
ta Clara, fijando su residencia en Pla-
cetas, la Srta. Dn Milagros González y 
el Sr. D . Gabrie l Tarrau. 
— P o r acuerdo del Ayuntamiento de 
Caibarién, so va á colocar en su sala 
de sesiones, un retrato del Sr. D, Lau-
reano López Cossio, ex Alcalde de 
aquella localidad. 
— H a salido para esta ciudad, con el 
objeto de dirigirse desdo aquí a Chica-
go, el Sr. D . Bonito Collera y Duyos, 
Juez municipal y Presidente del Comi-
té de U n i ó n Constitucional en Yagua-
jay . 
— H a n contraído matrimonio en Sa-
gua, la Srta, A m é r i c a García y el se-
ñor D , J o s é E . Caparrós y Marín. 
— L a Empresa do los Ferrocarriles 
Unidos de Caibarién, restablecerá muy 
en breve el tren mixto que recorría 
antes la l ínea entro dieba villa y Pla-
cetas, y que se babía suspendido desde 
que las paralelas de Sagua llegaron á 
Camajuaní. 
— E n Rodas, el sábado fué robado el 
subdito francés D , Julio Geguinos, por 
dos hombros, para él desconocidos. Di-
cho individuo manifestó á és tos que se 
hallaba enfermo; y ellos, fingiéndos»- mé-
dicos, d e s p u é s de bacerle varias propp-
sicioues, le quitaron 12 pesos pial ;. 
Habiendo tenido conocimiento el sar-
gento de la Guardia Civ i l , J o s é Már-
quez, salió eu persecución de aquellos,^ 
deteniéndolos al pasar el río Damují 
con dirección á Congojas, cuyos sujetos 
dijeron llamarse D . J o s é Ventura de 
Córdova y D . Enrique Gómez Gonzá-
lez, poniéndolos á disposic ión del Juea 
municipal de aquella localidad. 
C011RE0 E X T R A N J E R O . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría dol Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 31 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4^ cts, 
costo y flete. 
Merendó Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 
17[10-J, 
CORREO D E L A I S L A . 
PAGOS DE LA DEUDA. 
E l Sr. Fontanala, jefe de la Sección 
Central de Hacienda de este Gobierno 
Genera], nos participa, quo haciéndose 
señalamientos para jingos do la Deuda 
desdo ol 1? del pasado mes de mayo, 
los martes y viernes de cada semana, 
se anunciarán la víspera en la Gaceta, 
para que llegue á coiiceimiento do los 
interesados y puedan, si quieren, los 
periódicos de esta capital publicarlos á 
su voz. 
—de mi conciencia solo esperaba yo la 
recompensa. Y solo de ella debía espe-
rarlo! L a s gentes de este país , 
asombradas de la vida que yo hacía, á 
mi edad y on mis condiciones, trataron 
de explicársela de un modo absurdo é 
injurioso; y si los unos ve ían en mi la 
hm oina de una novela misteriosa, los 
otros aseguraban que era un fenómeno 
de avaricia Y en efecto, era 
avara y me abstenía severamente de 
todo gusto inútil y economizaba y ate-
soraba Os esperaba. 
Vinisteis y ya recordareis el día en 
que nos vimos. 
Entonces estabais bumilde, y temien-
do que me negase á daros lo que que-
ríais, me acariciabais y mo mimabais. 
No me hablásteis do vuestra comple-
ta ruina, sino solamente de un apuro 
momentáneo, que aehacáste is á des-
graciadas operaciones de Bolsa, de Fe -
lipe. Yo, quo sabía la verdad, os escu-
cuchaba triste y silenciosa. Os supli-
qué que reformáseis, al ménos por al-
g ú u tiempo, vuestro género de vida, y 
os aconsejé una l iquidación, diciéndoos 
que do los despojos de vuestra opulen-
cia podía aun sacarse una fortuna, co-
mo se saca una chalupa do los restos 
do un navio. 
Entonces vos aprobásteis cuanto di-
je, me prometisteis una reforma total y 
acabásteis por pedirme cuatrocientos 
mil francos, los cuales me jnráste i s que 
bastarían para todo. 
E r a una suma enorme, mis econo-
uiías de dos años, y sin embargo, mi 
MATANZAS 
Con noticias el Jefe do Pol ic ía Muni-
cipal de Matanzas deque había llegado 
á aquella ciudad D . J o s é Piloto y Me-
sa, conocido por E l Guerrillero, el que 
se encontraba reclamado por la A u -
diencia de aquel territorio, para cum-
plir la condena que le había sido im-
puesta, ordenó á los guardias del cuer-
po D . J o s é Hernández y D . Hipól i to 
Menéndez la captura del mismo, la quo 
lograron en la mañana del 29, en la 
calle de Isarvaez esquina á Zaragoza 
E l expresado individuo ingresó en la 
cárcel, donde quedó á disposic ión de 
dicho Tribunal. 
— E n Colón, á l a s siete de la mañana 
del último sábado, so han unido en ma 
trimouio la Srita. D* Concepción Grau-
pera y D . Francisco Godínez y More 
jón, y en la mañana del lunes la seño 
rita Da Esperanza Triana y D . Juan 
Lois, 
—Los Sres, Amézaga , García y C" 
del comercio de Matanzas, han autori 
zado á D . J o s é María A l tuna para lle-
var la firma social eu todas las opera 
ciones de la casa. 
—Díceso en Cárdenas, por referencñ 
de los periódicos de Matanzas, que den 
tro de breves d ías visitará aquella ciu 
dad el lltmo, Sr. Gobernador de la 
Región, D , Ramón Barrios en compa 
ñía del Secretario de aquel Gobierno 
señor Avendafío . 
— H a n salido de Matanzas con rum 
bo á Chicago desde donde se dirigirán 
á Europa, después de ver la Expos ic ión 
colombina, los conocidos industriales 
D. Manuel Albuerne y Estrada, D , R u 
lino Alvarez y González y D . J e s ú 
Bal y Roca. 
— H a hecho entrega do la Comandan 
cía Militar de Cárdenas el Sr. Capitán 
don J o s é Morales, que ven ía desempe 
E L E M P E R A D O R G U I E L . E R M O Y E E E J E K C ' I -
T O A L E M A N . 
Berlín, 22 de mayo.—El emperador Gui-
llermo I I ha pasado revista hoy al batallón 
de instrucción, eu presencia de su corte, de 
varios miembros de la familia real y de los 
agregados á las legaciones y embajadas ex-
tranjeras. E n la comida que ha seguido á 
las diversas maniobras, el emperador pro-
nunció un brindis '-'por la fuerza, la virtud 
y la fidelidad del ejercito. 
E n una converfación con sus generales, 
el emperador dijo qne no llamaría este año 
las reservas prusianas á las banderas y que 
do ningún modo deseaba impedirálos hom-
bres votar, el mes próximo, ni retenerloa 
durante las cosechas. 
E l emperador ha partido, por la tarde 
á la caza de corzos en Prceckelwitz, 
E A C R I S I S M I N I S T E R I A L I T A L I A N A . 
Boma, 22 de mayo.—Esta mañana, á las 
once, el rey Humberto ha tenido una confe-
rencia con el signor Giuseppo Zanardelli, 
hombre político muy importante, y antiguo 
ministro de trabajos públicos y de lo inte-
rior. 
E l signor Zanardelli ha instado al rey pa-
ra que rehuse la dimisión del ministerio. 
E l signor Gíolitti, por su parto, so niega á 
formar gabinete, en la persuación de que el 
Senado rechazará la ley sóbrelas pensiones. 
Se calculan ios votos del Senado en 121 en 
favor de la ley y on 135 en contra. 
Boma, id., por la noche.—El signor Gío-
litti ha consentido en formar un ministerio 
con el senador Cagliardo, como ministro de 
Hacienda, y el senador Canónico, como Jus-
ticia. E l signor Grimaldi quedaría como 
ministro del Tesoro. L a combinación mi-
nisterial, así propuesta por el signor Gioli-
tti, es la siguiente: 
Giovanni Gioütti, Presidente del Consejo 
y ministro de lo Interior; Benedeto Brin, de 
negocios extranjeros; Canónico, de Justicia y 
Cultos; general Luigi Pelloux, de Guerra; 
almirante Racchia, de Marina; Pietro La-
cava, de Comercio, Industria y Agricultura; 
Ferdinando Martini, de Instrucción Públi-
ca; Francesco Genala, do Trabajos Públiecf; 
Camillo Tinecchiaro—Aprile, de Con eos y 
Telégrafos; y Bernardino Grimaldi del Te-
soro, 
Corren hoy rumores de que una de las 
causas do la crisis ministerial era el empleo 
ilegal hecho por los ministros de los fondos 
do la "Casa Depositi." Muchos valores mu-
nicipales fueron retirados por los ministros 
y reemplazados por bonos del Tesoro á lar-
go plazo, en tan gran cantidad que era ine-
vitable una quiebra inmediata, si do im-
proviso empezaban las demandas de reem-
bolso. 
Como estas operaciones no estaban auto-
rizadas por la Cámara de los Diputados, el 
gabinete comprendió que podría su presti-
gio, tan pronto como fueran conocidas e-
sas transacciones con las "Casa Deposi-
ti." 
E l temor de semejante eventualidad, uni-
uuido á la convicción por parte del signor 
Giolitti de que no podía gobernar con Bo-
nacci en el gabinete, precipitó la crisis. Dí-
cese quo el Rey Humberto está opuesto á 
todo cambio radical en el ministerio, por el 
temor de que con ello resultara una criBis 
financiera general, 
E L P A P A Y A L E M A N I A , 
Boma, 22 de mayo.—Herr Bulow, minis-
tro do Prusia cerca del Vaticano, pidió a-
yer, á una hora avanzada de la noche, una 
audiencia á Su Santidad, para hoy. Esta 
audiencia ha sido acordada sin vacilación, 
á pesar del deseo manifestado por León 
X I I I de pasar el lunes de Pentecostés en el 
reposo más absoluto. E l carácter secreto y 
precipitado del paso dado por Herr Bulow 
es objeto de numerosos comentarios. 
Algunas versiones pretenden que la con-
ferencia tiene por objeto la actitud del 
clero en las próximas elecciones alema-
nas, 
E L D I V O R C I O E N F R A N C I A 
Paris, 23 de m%yo.— Se ha sometido 
hoy á la Cámara do los Diputados un pro-
yecto de ley cuyo objeto es facilitar loa me-
dios do obtener el divorcio. Conforme á 
dicho proyecto., la separación de cuerpos y 
bienes podrá ser transformada en divorcio 
después de un período de tres años, á peti-
ción de una ú otra de las partes. Los dip-.!-
tados de la derecha se oponen al proyecto. 
Si éste, dicen, se aprueba, veremos aumen-
tar el número de los divorcios que, desde 
hace cinco años, se ha elevado á 30,000, 
E L C O N G I Í E S O I N T E R N A C I O N A L 
I ) K L O S M I N E R O S . 
Bruselas, 22 de mayo — E l Cougreso In-
ternacional de los mineros so ha abierr-
hoy en esta ciudad. Entro los delegados vf 
taban seis miembros del parlamento ing > I 
con Mr, Thomas á la cabeza, y M, Calvi^-
nac. el alcalde de Carmaux, causante de 
tas huelgas en dicha población. 
Mr, Sam "Woods, miembro del parlamen-
to inglés y Presidente de la asociación de 
los mineros del Lancashire, fué nombrado 
Presidente do la sesión, y ü , Calvignac, 
Vicepresidento. 
razón me decía qne no sería más que 
un grano do arena en el mar de vnes 
tras prodigalidades.. . Pero érais mi 
madre y l lorábais es trechándome con-
tra vuestro pecho. . . Cedí y os entre-
gué los cuatrocientos mil francos en 
cuatro letras sobre Par í s quo tuvo ne-
cesidad de ir á buscar á Angors. 
—¡Caras me las habéis hecho pagar 
después!—repl icó con ironía la du-
quesa. 
Con gran sorpresa de Raimundo, la 
joven parecía enternecerse, y algunas 
lágrimas brillaban eu sus ojos. 
— A l día s igu iente—cont inuó con 
voz alterada—tuve que salir muy tem-
prano para presenciar una corta de ár-
boles. Cuando vo lv ía para almorzar, 
muy contenta al pensar que iba á en-
contraros con uu rostro sonriente, me 
dijeron que habíais par t ido . . . l í o po-
día creerlo, porque la v í spera precisa-
mente habíamos hecho proyectos para 
vuestra instalación on Maillefert, y vos 
debíais escribir á Felipe para que vi-
niese á r e u n í r s e n o s . . . y, sin embargo, 
era v e r d a d . . . ¡Habías partido! . . . 
Por toda despedida me habías deja-
do cuatro l íneas escritas apresurada-
mente, on que me decías quo os llama-
ban á Par í s , por un gran baile de be-
neñ cencía. 
Quince d ías después me escribía mi 
hermano pidiéndome veinte mil francos 
para pagar una deuda de honor;. . . E n -
vió los veinte mil francos. 
D e s p u é s las cartas se sucedían, tan-
to vuestras como de mi hermano. Los! 
pretextos de cada una eran diferentes; 
pero todas eran apremiantes y todas 
repetían invariablemente: ¡Dinero! ¡di-
nero! ¡d inero !— 
Desde aquel momento no tuve repo-
so. L a correspondencia no os bastaba 
y buscasteis otra cosa. Las letras de 
cambio emx)ezaron á llover sobre mí y 
me girabais por cuatro, ocho y diez mil 
francos. A l principio los acepté y pa-
g u é todas; pero no tardé en compren-
der que si s egu ía así , mi fortuna ente-
r a se i ría por aquel camino. Os previ-
no que no acoj)taría ninguna letra más, 
y sin embargo, seguís te i s girando; pero 
yo, cumpliendo mi palabra, no aceptó 
ninguno de vuestros giros. 
Has ta esta época, Pe í ipe y vos me 
había is guardado algunos miramientos; 
pero las agrias recriminaciones y l¡is 
palabras duras no debían hacerse espe-
rar. Vos, tan humilde y suplicante la 
primera vez que nos vimos, llegasteis 
una mañana con la cólera en los ojos y 
el insulto en la boca y ya no «decías: 
"Te ruego", sino: "Quiero, exijo"..." 
F u i inexorable en mis negativas, pues 
eu menos de quince meses me había de-
jado arranear la jenta de tres años y 
había tenido que hipotecar mis ñucas, 
A las amenazas sucedió la astucia, 
mil veces m á s peligrosa para mí y me 
v i asediada, cercada de lazos, aturdi-
da 
fSe continuará.) 
Los delegados inglesoa depositaron in-
mediatamonte una moción en favor de la 
jiroada do ocho horas en las minas. Esta 
moción fué apoyada por Boudet, delegado 
Je Bélgica, y por Piedboeuf, delegado fran-
| KÍ. Cinger, austriaco, propuso la enraieu-
ila siguiente: 
"Considerando las circunstancias que in-
llayen sobre la condición del trabajador, 
circunstancias que varían para cada país y 
aan para cada distrito de un ruismo país, 
debe dejarse A cada país y á cada distrito 
el derecho do escoger loa medios que mejor 
les convengan para obtener la jornada de 
ocho horas." 
Los delegados ingleses Bailey y Kerres, 
protestaron contra la enmienda y acabaron 
poruña discusión violenta con varios dele-
gados belgas y franceses. 
M. Basly, representante do los mineros 
franceses, reprochó á los ingleses su falta de 
fraternidad internacional. Siempre que ha 
habido huelgas en las minas del Norte, ha-
bía avalancha de carbón inglés. No se ha 
visto nunca á los mineros ingleses hacer el 
menor esfuerzo para impedir la opresión de 
m hermanos franceses. Ha llegado el mo-
mento en que más que nunca la unión do 
los mineros es una necesidad imperiosa. 
La orden del dia y las proposiciones de 
enmiendas fueron discutidas basta el fin de 
la sesión. 
Bruselas, 23 de wíayo-—Basly y Lamen-
din, representantes de los mineros france-
ses en el congreso internacional, han sido 
espulsados do Bórgica. Sus compañeros 
propusieron al Congreso reunirse en Valen-
ciennes, en el norte de Francia. 
Basly y Lamendin han sido arrojados de 
Bélgica porque tomaron parte importante, 
en 1892, en la expulsión do los mineros bol-
jas del departamento del Norte de Fran 
ria. Los dos delegados franceses niegan 
formalmente la exactitud do esas acusa-
ciones. 
En la reunión de la tardo, se ha dado co-
nocimiento do que los amigos de Basly y 
Lamendin habían ido al ministerio de re-
laciones extranjeras de Bélgica para pedir 
lela retirada do la orden de expulsión. 
M. Calvignac, alcalde de Carmaux, pro-
testó contre el acto del gobierno y dijo quo 
esmia medida degradante, proponiendo ce-
lebrar el Congreso en Francia. 
il. Abrnham, delegado de los mineros 
ingleses del vallo de Khondda, en el Gla-
morgansbire, se opuso d la moción de Cal-
vignac. 
La discusión quo con tal motivo se susci-
tó llegó varias veces á ser escandalosa bas-
ta ol punto do sor necesaria la suspensión 
do la junta. Los delegados franceses so 
mantenían de pie, protestando todos á la 
voz contra ol acto dol gobierno y amena-
rando con abandonar el país al mismo 
tiempo qno Basly y Lamendin. 
Los delegados ingleses los comprometie-
roc. ¡i esperar la vuelta de sus compañero s 
que fueron en delegación al ministro de ne-
gocios extranjeros, antes de tomar una de 
cisión. Han prometido también protestar, 
á su regreso á Inglaterra, contra los singu-
lares procedimientos del gobierno belga. 
A las cinco volvieron los delegados fran-
ceses al ministerio y dijeron quo se mante-
nía la orden de expulsión. Entonces ol 
desorden llegó á su colmo. Los delegados 
fraaceses anunciaron que abandonarían, es 
tanochu, Á Bélgica. Los delegados belgas 
éingleses han protestado vivamente contra 
esa resolución, dando gritos ensordecedo-
res. El escándalo duró quince minutos. 
Al fin, Basly y Lamendin pudieron ha-
cerse oir. Invitaron al Congreso á eonti-
nuarsas trabajos y suplicaron ásus colegas 
que no se dejasen arrebatar por la cólera 
ni que defraudasen á los millares de obro • 
rosque, de todas partes de Europa, esperan 
el resultado dol Congreso, resultado quo es-
peran sea favorable á sus aspiraciones. Los 
delegados franceses han escuchado los ar-
gumentos de Basly y decidido perma-
necer en ol Congreso de Bruselas. En se-
guida so reanudó la discusión sobre el tra-
bajo de las ocho horas por dia. 
Por la noche, la mayor parte de los dele-
gados acompañaron á Basly y á Lamendin 
bástala estación. Es probable que maña-
na se interpolo al gobierno en la Cámara de 
representantes. 
SESION M U N I C I P A L . 
DÍA 31. 
So acordó nombrar á D. Elias F i -
gueras para ocupar en el Hospital mu-
nicipal la vacante de D. Manuel Ló-
pez. 
Pasó á informe del Inspector de 
Obras Municipales una propuesta de la 
Administración reíerente á personal. 
Pasó á consulta de la Comisión do 
l'olicíe Urbana un expediente en quo 
«o pido establecer una venta de carbón 
al detall en el Mercado de Colón. 
Se acordó de coníórmidad con las 
consultas emitidas por el Letrado en 
los expedientes relativos al timbre y 
escrituras de los empréstitos munici-
pales. 
Quedó denegada la solicitud do tres 
meses de licencia con sueldo, pedida 
por el Dr. Borrero. 
Quedó denegada también la solicitud 
de licencia por seis meses con sueldo 
pedida por el Sr. Zamora, director del 
Luboratorio químico municipal. 
VolviS íí consulta del Inspector de 
servicios sanitarios, el expediente en 
quo so solicita quo la matanza de reses 
se haga á las ocho do la mañana en los 
días festivos. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
J U R A M E N T O H . 
Como anticipadamente anunciamos ayer, 
prestó el juramento de Ley y tomó posesión 
del cargo do Fiscal de S. M. de la Audien 
cia de esto territorio el Sr. D. Josó Pulido y 
Arroyo. 
A dicho acto asistieron los Sres. Magis-
trados, Jueces, Abogados Fiscales y Fro-
curadorte. 
-También preftó juramento para ejercer 
el cargo üv abogado Fiscal de ese Tribunal 
D. Eugenio Luzaneta, nombrando recien-
temenlo para desempeñar ese puesto. 
C O i U r . V C A C I O N . 
Según se ha p;irtu;ipado á la Presidencia 
do esta Audieuchi ha vuelto á hacerse car̂ .o 
déla Escribanía (iiio á su cargo tiene en Ma-
rianao D. Luis F . Sousa que so encontraba 
en uso de licencia. 
V I S T A P R E V I A . 
Según nuestras noticias, el dia tres del 
actual se celebrará en la Sección '2'! de lo 
Criminal la vista previa de la causa quo 
procedente del Juzgado de Guadalupe, se 
sigue contra D. Manuel Crespo y Piedra 
por virtud do denuncia hecha por D. Mau-
ricio T. Gndeman, propietario de la fábrica 
do gaseosas titulada "El Progreso de la tla-
bm" respecto á estarse expendiendo por 
ddfuoño do otra fábrica de gaseosas, titnla-
dá "La Habana Industrial," productos de 
la primera en envases ágenos, y con las 
marcas y nombres de otros fabricantes, 
como la do otra marca titulada " L a Haba-
nera." 
Llevara la acusación privada por las fá-
bricas "El Progreso de la Habana" y " L a 
Habanera," ol Ledo. D. Manuel Rafael An-
gulo. 
La defensa del procesado como propieta-
Urio de la fábrica "La Habana Industrial" 
e i rmeomendada al Ledo. D. Francisco 
Varona y González del Valle. 
S E N T E N C I A S . 
Tor la Sección Ia se han dictado las si-
guientes: 
Condenando al moreno Pascual Miranda 
tápena de dos meses y un día de arresto 
mayor por hurto al pardo Faustino Lasa. 
-Condenando al pardo Felipe O'Farril á 
dos meses y un dia de igual pena, por hurto 
al moreno José Castro. 
-Absolviendo á D. Rafael Usatorres en 
causa que eo le sigue por injurias. 
AUTOS E L E V A D O S 
Del Juzgado de primera Instancia do Be-
jucal se han remitido los autos do la testa-
M María do D. Ratnóu Amaro, promovida 
por Da Susana Cáceres do Castillo contra 
la sucesión del expresado Amaro para quo 
si proceda á la tasación, partición y adju-
dicación do los bienes quedados al falleci-
nientode 1)' Susana Díaz en virtud de a-
pslaoión establecida por la Cáceres del Cas-
tillo. 
SESAXAMIENTOS PABA MASAXA. 
Sala de lo Civil. 
Tercería establecida por D? Isabel Peña 
y Lepelló, á consecuencia del embargo prac-
ticado por la Ordenación General de Mari-
m «obro la casa Campanario número 57.— 
Pmontc: Sr. Astndillo.—LetnuP-: Sr. Lan-
t i -Procurador: Cotoño.^-Juzgado dol 
E m 
—D. Serafín Fuentes contra D. Sebastián 
U acia en cobro do peso».—Ponente: señor 
Siborido.—Letrado?: Ldos. Zaldo y Garda. 
—Procmadores: Sterling y Tejera.—Juzga-
da do Cílrdenas. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra el pardo Alejandro Hernández por 
rapto.—Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: señor 
López. -Defensor: Ldo. Arias.—Procuru-
dor: González.—Jugzado del Pilar. 
—Contra D. José Rodríguez Castrillón 
por disparo de arma de fuego. —Ponente: 
Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ortiz.—Defen-
sores: Dr. Lanuza y Ldo._ Sehwiep.—Pro-
curadores: Pereira y Cotoño.—Juzgado del 
Este. 
Sección 2* 
Contra el pardo Modesto Sinó y otro por 
homicidio.—Ponente: Sr. Agero.—Fiscal: 
Sr. Freyro.—Acusador: Ldo. Barrio.—De-
fensor: Ldo. Mesa y Domínguez.—Procura-
dores: Valdós y González.—Secretario: L i -
cenciado Gastón.—Juzgado de Guanaba-
coa. 
Sección Extraordinaria. 
Contra la parda Teresa Cervantes y otra 
por asesinato.—Ponente: Sr. Maya.—Fis-
cal: Sr. Enjuto.—Defensor: Ldo. Ponee.— 
Procurador: Pereira.—Juzgado: do Guada-
lupe.—Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gts. 
Día 31 do mayo $ 21.134 40 
CRONICA GENERAL. 
E l vapor americano Yumurí l legó á 
Nueva-York ayer, miércoles, á las sois 
do la mañana. 
E n el Gobierno Civil de Santa Clara 
se desea saber la residencia de D11 F a -
cunda Eobles de Barbona, para entre-
garle una pequeña herencia, recibida 
de la Península. 
Sus consignatarios, los Sres. J . Bal-
cells y C", nos participan que el vapor 
J . Jover Berra salió de Barcelona para 
esta el 28 de mayo. 
S e g ú n la nota que se nos facilitó 
ayer, en la Secretaría del Batal lón de 
Orden Público, los billetes que se ocu-
paron aí cadáver de D. -losó Veijo 
fueron los números 12401 y 4128, este 
último agraciado con el premio mayor 
en el sorteo efectuado en la mañana do 
ayer. 
E l señor don Eafael Reyna nos par-
ticipa haber comprado y tomado pose-
sión de la fábrica de tabacos L a Victo-
riana y sus anexas, que era de don Do-
roteo Herrera. 
E l vapor mercante nacional Oran 
Antilla l legó el lunes 29 del actual á 
San Juan de Puerto Rico, procedente 
de Barcelona y escalas. 
Los señores Urtiaga y Hermano nos 
dicen que han formado una sociedad 
para continuar los negocios do la disuel-
ta do Urtiaga y Gutiérrez la que girará 
bajo su nombre constituyéndola don 
Justo y don Saturnino Urtiaga y Ba-
racaldo, siendo único gerente clon Jus-
to Urtiaga; quedaddo á su cargo todos 
los créditos activos y pasivos do la so-
ciedad disuelta. 
Según experimentos del Dr. Hosoaus, 
agrónomo alemán, á una profundidad 
de 2 á 3 centrímetros, es cuando el gra-
no germina con mayor rapidez y abun-
dancia. E l valor de la recolección es 
entóncés superior on un 10 por 100 al 
que se obtiene cuando la semilla so ha-
lla á 4 centímetros de profundidad. 
Cuando la capa de tierra que la cubre 
no tiene más que un centímetro, se pro-
duce una pérdida de cerca de un 5 por 
100. 
Los Académicos de la Espauola. 
(CONTINÚA.) 
D O N M A N U E I i D E L P A I i A C I O . 
E s un académico sin voz ni voto, por-
que todavía no se ha verifleado su re-
cepción. A principios del año pasado 
remitió al doctor Barrantes el discurso 
do entrada. Dolencias físicas impidie-
ron á D , Vicente escribir la contesta-
ción al discurso hasta hace poco tiem-
po, j al flbj á comienzos del mes próxi-
mo, el popular poeta será recibido en 
la Academia. 
Su discurso es interesante y ameno. 
L a influencia que en la conservación y 
pureza del idioma tuvo y tiene la poe-
sía, es el tema que desarrollará, con 
buena copia do datos, el futuro reci-
piendario. 
E s un entusiasta de la forma poética, 
y hace bien en serlo. A quien le diga 
quo está llamada á desaparcer, lo con-
testará que lo que desaparece es la ma-
la poesía, y no la buena, á quien le ob-
jeto que el verso no es adecuado para 
el drama, lo dirá que nuestro teatro 
clásico, ese gran teatro del siglo de 
oro, está en verso, y que si está en pro-
sa el moderno teatro francés, es porque 
no se presta este idioma, como el nues-
tro, á las galas de la poesía, que es la 
reina de las formas literarias. 
Sí; es D, Manuel, el ya veterano poe-
ta, un entusiasta de la poesía. Y sus 
ratos de ocio los dedica á escribir sone-
tos y chispas en su despacho hermoso y 
alegre, como lo es todo en aquella casa 
d é l a calle do Alcalá, n? 5, donde pre-
domina en alfombras y tapicerías el to-
no azul celeste. 
Y a hemos visto quo D. Manuel no 
tiene voto en el pleito pendiente. Pero 
tiene su opinión—y como suya muy 
respetable,—respecto á la concepción 
de premios, qué deben tener más aún 
que el carácter de reeoinpeiisa, el de es-
tímulo- . . . 
Y á Echegaray, que es el primero en-
tre todos los primeros autores que hoy 
escriben para el teatro; que goza de 
una gloria y popularidad indiscutibles, 
nada puede importarle un triunfo más, 
ni nada, en rigor, lo concederá la Aca-
demia, concediéndole el premio. 
Expuesta como queda la opinión que 
amablomente, como en él es costumbre, 
nos maniTestó D. Máüuél del Palacio, 
parécenos que el Sr. Eeliú y Codina 
sentirá mucho que no tenga voto en la 
Academia el distinguidísimo poeta. 
fSe coniinvará i . 
SUCESOS. 
n t O N E D E K O S FALSO!-* 
Como ampliación á la noticia que on su 
oportunidad publicarnos sobre la detención 
de dos individuos en Regla por falsificación 
de monedas, debamos agregar quo este im-
portante servicio fuó llevado á cabo por las 
activas diligencias practicadas por el cela-
dor de policía y por el sargento de Orden 
Público Sr. Castro, quienes desde hacía 
algún tiempo venían siguiéndoles la pista 
á los individuos detenidos. 
El servicio se llevó á efecto en la casa 
n? 28 de la calle de San Ciprián, y en la se-
gunda habitación de la casa se ocuparon 
23 monedas de un peso y de 50 centavos, 
como igualmente de varios objetos que ser-
vían para la confección de las mismas. 
Los detenidos, como igualmente los ob-
jetos ocupado?, fueron entregados al Juca 
de áquella tacálidad para quo se procedie-
ra á lo que bulm ÍC lugar. 
EN PAYBET.—La Compañía Dramá-
tica do Barón repite hoy, jueves, la 
llamante comedia de D . José Echega-
ray Sio Vos Non Vohis, dividida en tres 
actos. Y hace perfectamente la Empre-
sa, porque vale la pena saborear el acto 
tercero de esa obra, la manera magis-
tral con quo Luisa Calderón interpreta 
el tipo de la rústica Pacorra, y los pen-
samientos, imágenes y otras íiligranas 
que lia desperdigado en todas las esce-
i ! is el talento maravilloso del eminen-
11 dramaturgo. E l espectáculo termina 
con el juguete Los Corridos, dirigido 
por Vicente Roig. Burón ofrece repre-
sentar próximamente las obras nuevas: 
"Los Hijos de Elena", "Soto, Sotillo y 
Compañía" y sobre todas, la discutida 
"Mariana", que obtuvo el premio-Cor-
tina de cinco mil pesetas. 
EN TACÓN.—En las tertulias artísti-
cas nótase extraordinaria animación 
con motivo del concierto vocal é ins-
trumental que ha coordinado la cele-
brada concertista mejicana Sra. Anto-
nia Ochoa de Miranda y que debe efec-
tuarse el venidero sábado, en el Gran 
Teatro, con la cooperación del laureado 
pianista Ignacio Cervantes. Nos cons-
ta que numerosas familias del "mundo 
elegante" han tomado bajo sus auspi-
cios esa deliciosa velada. 
E l programa es selecto, como se verá 
á continuación: 
Primera parte:—1? Sinfonía por la 
orquesta.—2? Eomanza "Caro nome" de 
Bigoletto, Verdi: Sra. Ochoa de Miran-
da.—3o "Allegro apasionato", Saint-
Saens, Sr. Cervantes.—4? "L'Extasi ," 
Vals de concierto, Arditi: Sra. Ochoa 
de Miranda.—5° "Saltarella", Ch. V . 
Alkan, (Ainé): Sr. Cervantes. 
Segunda parte:—1? Sinfonía por la 
orquesta.—2o "Lucía", fantasía, Listz: 
Sr. Cervantes.—3? Aria del suicidio de 
la ópera Gioconda, Ponchielli: señora 
Ochoa de Miranda.—4? a—Berceuse. 
6—Scherzo, Chopín: Sr. Cervantes.—5? 
a—"Occhi turchini," romanza, Denza. 
h—"Consejos", canción española, Alva-
rezí Sra. Ochoa de Miranda. 
Tercera parte:—La graciosa comedia 
en un acto de Ensebio Blasco, titulada: 
Pobre Porfiado, por conocidos artistasi 
Alas 8¿. 
Precios:—Grillés plateas sin entrada 
$12-00.—Idem 3os. id. id. 10-00—Pal-
cos plateas y principales, id. 10-00.— 
Idem 3os., id. G-00.—Lunetas con en-
trada 1-50.—Entrada general 100—A-
sientos de tertulia, con entrada 1-20.— 
Idem de paraíso, id. id. 80 centavos.— 
Entrada á tertulia 60 cts.—Idem á pa-
raíso 40. 
Las localidades se expenden en el 
Almacén de Música del Sr. D. Anselmo 
López, Obrapía 23, en el Hotel "Telé-
grafo" y en la Contaduría del teatro el 
día de la función. Además en la " E s -
pecial", "Palais Poyal" y " E l Fénix". 
EN ALBISU.—En celebración del 
Corpus Christi, y como dia festivo, esta 
noche se efectuarán en el teatro de Az-
cue cuatro tandas á las 7i, 8¿, 9¿ y 
10A, distribuyéndose en ellas los si-
guientes juguetes líricos, en un acto: 
E l Certamen Nacional—que es de fa-
ma universal. 
L a Cruz Blanca, buena pieza—aun-
que trasciende á cerveza. 
¡Quien Fuera Libre! humorada—con 
partitura prestada.. 
Y da término al palique—El Regreso 
del Cacique. 
¡Oh lector, joven ó viejo!—oye este 
sano consejo: 
Si logras ver una tanda,—dormirás. . . 
como Dios manda. 
BlCICLimSTAS MEJICANAS.—Do la 
"Charla de los Domingos" que publica 
el ameno é inteligente Juvenal en E l 
Monitor Reptdñicano, de Méjico, extrac-
tamos los curiosos párrafos que van á 
continuación: 
" A eso de las nueve de la noche acu-
den no pocos paseantes á la Alameda, 
se pierden bajo las ramas de los árboles, 
pasan como almas en pena al través de 
las glorietas, alguna vez toman asiento 
en las bancas de hierro y gozan con 
aquella soledad, ¡inmensa, imponente 
soledad! 
Al lá á lo lejos se miran llegar sin ha-
cer ruido, como pequeños duendes que 
pasan, dos ó tres bicicletistas deslizán-
dose sobre la arena do las avenidas, 
raudos pero silenciosos cual si temie-
ran turbar la calma sepulcral de aque-
lla mansión encantada. 
Entre los bicicletistas viene Una lin-
da muchacha dirigiendo con rara des-
treza su ligero carruajillo; viste do pa-
ño negro, con un cuello esclavina sobre 
los hombres, y lleva un sombrero do 
seda otomana negro también, ligera-
mente ondulado á ta derecha, su restri-
llo perfectamente amoldado á la cara 
permite apenas distinguirlas facciones 
de la linda bicicletista, porque linda de-
be ser ¿verdad? ¡horror de los horrores! 
¡una fea velocipedista! ¡imposible! 
Y después de la traviesa bicicletista 
vienen otra y otra, porque la moda va 
aclimatándose poco á poco, pero en se-
creto. 
Cada día ó cada noche aumenta el 
número de bicicletistas; poco á poco va 
poniéndose de moda ese sport, como se 
dice ahora, cuyo más grande atractivo 
es (pie debe practicarse en la soledad 
y el misterio; vestidas denegro como la 
densa tiniebla, cubierta la cara, llevan 
do en la cima del tocado cuernos de fi-
no terciopelo, pero al fin cuernos que se 
vislumbran de una manera fantástica, 
á la tenúe luz de la linterna roja. 
¿Quiénes son ellas '? ¡misterio! ¡im-
penetrable misterio! porque consiste la 
gracia en no dejarse conocer ni com-
prender; por eso, para tales excursiones, 
se elije la noche obscura y el traje ne-
gro, como el ala del cuervo, y el velo 
sobre la cara, y hasta la voz de falsete. 
Al fin aquello es una travesura y con-
viene que nadie sepa que Fulanita es 
traviesa como el gatito de Angola que 
juega con la orla de su trajo. 
Las bicicletistas jamás caen, son más 
diestras que los hombres, y los inteli-
gentes han advertido que corren más 
que los barbudos; sabido es que cuando 
la mujer ceba á correr, no hay quien la 
alcance, ni una locomotora: por eso di-
ce un refrán: "No hay que seguir ni á 
carta que se niega ni á mujer que se 
huye." Las bicicletistas tienen que ser 
jóvenes, esbeltas, menuditas como la 
rosa miniatura, elegantes para plantar 
se sobre la máquina con él chic necesa-
rio." 
NUEVO ABOCADO.—D. Andrés Mo-
reno de la Torre acaba do obtener en 
esta Universidad brillante nota en los 
ejercicios de grado para la licenciatura 
en derecho, mereciendo las felicitacio-
nes de catedráticos y otros oyentes. 
Deseamos prosperidad en el desempeño 
de su profesión al nuevo letrado. 
DE UN POETA AUCENTINO:— 
¿Me proguutus porqué mis estancias 
parecan espasmos, eumiyan rugidos; 
IDO prrguntaíi por qué mis estrofas 
no eautan tristezas ni cantan idilios? 
; Me preguntás por qué?... ¡Porque el canto 
que el mundo reclama y anhela el espíritu 
es aquel que en las lides alienta, 
¡que aterra tiranos y vence vestiglos! 
Descansar muellemente, cantando 
las dichas del heso, los goces del vino, 
mientras otros con trompa guerrera 
redimen esclavos y arrancan cilicios, 
sollozar mientras otros combaten, 
soñar con estrellas, con hadas y sillos, 
preferir íl la clava la rueca, 
es propio do seres cobardes é indignos!... 
Canten otros eróticas ansias, 
¡no luchen! ¡no venzan! ¡Sucumban tranquilos!... 
¡Yo despre-io la calma quo enerva, 
yo bufeo torttifiitus, me atrae el abismo! 
¡.Qué mp importan los ojos de Venus, 
b>t4 astf >8. las flores, las fuentes, los nidos?... 
[Pftladfa d:'l progreso y l i ido», 
mi lira c» de hierro, m! masa rs mi siglo! 
González Horca. 
NOTAS. — E l próximo domingo el 
Centro de Cocheros, sociedad de Soco-
rros Mutuos, instrucción y recreo, ofre-
cerá á sus abonados el tradicional 
"Baile de las Flores", habiendo contra-
tado al efecto una acreditada orquesta 
y dispuesto también que una comisión 
se ocupe en adornar la entrada princi-
pal y los salones con tiestos y guirnal-
das de rosas, claveles, gardenias y ale-
líes, como asimismo con arcos de folla-
je y ramas de árboles colocadas artísti-
camente. 
Como dijo on sus albores—la autora 
de "Alfonso Munio"—en párrafos te-
ductores:—"Para un baile de las flores 
—lo mismo es mayo que junio." 
— E n el niimero V , correspondienío 
al mes anterior, de Abeja Médica, en-
tro otros artículos de relativa impor-
kmeia aparece curios y e$t¡?$5y v • 1 
tudio de psicología morbosa, que se de-
nomina Los Degenerados, conferencia 
pronunciada por el Dr. Gustavo López 
en la Sociedad de Estudios clínicos de 
la Habana el 19 de abril último, y cuya 
lectura recomendamos eficazmente á 
los hombres de ciencias. E n San Nico-
lás número 38 se admiten suscriptores 
á esa laboriosa Abeja. 
CHISTE DE JOSÉ ECHEGARAY.-En 
la comedia Sic Vos Non Vobis estrena-
da el martes último en Payret, cuando 
el señor anciano cuenta su historia á 
la rústica Pacorní/Ocurre, poco más ó 
menos, lo siguiente: 
E l señor:— entonces se desper-
tó de golpe mi conciencia ¿Tú 
nunca te has despertado de golpe? 
L a rústica:—¡Pues ya lo creo! 
—¿Cuándo? 
—Una vez que me caí de la cama. 
A pesar do anuncios retumbantes y re-
clamos encomiáaticos sin mesura, los médi-
cos y los enfermos confirman á diario la ine-
ficacia do las emulsiones y extractos de a-
ceite de higado de bacalao, al par que los 
rápidos y benéficos efectos del Morrhuol 
Chapotcaut en el linfatismo, la tisis, la es 
crófula, la raquitis, etc. Esto se explica por 
la razón sencilla que, emulsiones y extrac-
tos contienen apenas aceite de hígado de 
bacalao, mientras que el Morrlioul Chapo-
tcaut encierra todos los principios activos y 
representa 2) veces su peso de aceito. 
CilONÍCA EELÍOIOSA. 
DIA rKIMERO DE JUNIO. 
El Circular está en San Lázaro. 
SANTÍXIMO COKPÜS CIIUISTI; Santos Segundo, 
obispo; Felino y Graciano, soldados romanos y Pán-
lilo. mártires. 
Procesión general. 
Fiesta del Santísimo Corpus Christi. 
Esta festividad que conserva su nombre latino, es 
una de las mayores solemnidades de la Iglesia cató-
lica; y so celebra en memoria de la institución del 
auguRtísimo sacramento de la Eucaristía por Nuestro 
Señor Jesucristo, la noche de la cena, cuando dijo á 
sus apóstoles, dándoles el pan que había bendecido: 
"Tomad y comed: esto es mi cuerpo." Para quo el 
pneblo cristiano celebrase con entero oficio la insti-
tución do tan venerado sacramento, el papa Urbano 
IV, el año 1263, estableció que se celebrase esta fiesta 
el Jueves despuós de la octava de Pentecostés; y el 
papa Juan X X I I mandó que toda la Iglesia celebra-
ra esta festividad con la mayor pompa y magnificen-
cia. 
FIESTA» í í l , V l f l i N E S . 
M.iesis Solemnes.—En la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y on las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte do Mavia.—Día 31.—Corrrrespoudo visitar á 
La Divina Pastora, en San Felipe. 
JKCS 
IGLESIA DE BELEN". 
t ubos iü Sagrado Corazón de Jestís. 
Durante todo el mes de junio, á las siete y medía, 
se hará el ejercicio, del,mes, y á la^ ocbo habrá misa 
rezada en el altar del Corazón de Jestís. 
Los viernes y domingos liabrá manifiesto y plática. 
El jueves de Corpus comenzará una solnmne no-
vena al Corazón de Jesús, con manifiesto, misa can-
tada y plática. 
El día 9. fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ha-
brá misa de comunión á las siete: á las ocho y media 
se cantará á toda orquesta la misa del maestro An-
dolfi y predicará el R P. Salinero, de la Compañía 
de Jesús: quedará expuesta S. D. M. todo el día, á 
las dos de la tardo tendrá lugar el piadoso ejercicio 
de la "llora Smta;" á las tres consagración da niños 
y á las sois procesión por el claustro del Colegio, 
bendición y reserva del Sautíjimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
6381 la-31 'íd-1 
Solemnidad del Corptis en el Mo-
nasterio dé Saiita Teresa . 
Ei viernes próximo, á las ocho y media, habrá misa 
del Santísimo Sacramento, con sermón. 
A las cinco y media la procesión solemne. 
6376 3-31 
Parroquia del Monserrate. 
Debiendo tener lugar la fiesta de Ntra. Sra. del 
Sagrado CoVazón de Jesús, el domingo cuarto de j u -
nio, este mes no tendrá la misa de costumbre: lo que 
aviso á las asociadas.—La Camarera, D. Z. 
6395 3a-3l 3d-] 
SOLEMNES FIESTAS 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesdí cu la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Cluanabacoa. 
El día 24 do mayo se izará la bandera á la hora de 
coslumbre. 
El dia siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á las ocho de la mañana, habrá Misa cantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 empezarán á las 9. 
En el día de la festividaadel Corpus, 19 de junio, 
no habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, se cantará la Gran 
Salve, a toda orquesta. 
Día 4 de junio, á las siete de su mañana, Misa de 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
de la Asociación, en sufragio por alma de los asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calouge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
•ve agradecerá cualquier limosna para los gastos de 
esta fiesta. 
Guanabacoa, 21 de mayo de 1893. 
(a) En dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
siete y media de la mafiaiia, con sermón, que predi-
cará el R, P. José Vila, Escolapios. 
«035 la-21 10-25 
El Excmo. Sr. 
;IO E L DI .i 2 DE J E 
DE 1891. 
roílíis !as misas que se ce-
lebren en la Iglesia del Santo 
mieví 
scanso 
aaiMina de 1893. a, ni iij o ó 
la-31 d-1 
m m m 
Sociedad de instrucción y Recreo 
SECKETAUIA. 
La Junt i Directivo de esta Socieia 1 ha acordado 
efectuar un gran baile el próximo domingo 4, y al e-
fecto ha contratado al popular profesor de música D. 
Mariano Méndez, e1 cual tocará todo el presente año. 
Nota. Se advierto á los señores socios quo para 
tener acceso al salón es indispensable presentar á la 
comisión el liltimo recibo puesto al cobro. 
Otra. Se admiten inscripciones de socios hasta úl-
tima hora con arreglo á las prescripciones Keglamen-
larias, 
llábana, 31 de mayo de 1893.—El Secretario Ge-
neral, Andrés Pérez Leal. 
6394 4a-31 4d-l 
SORTEO 1439 
I I I 
Vendido en el depósito de tabacos y cigarros EL 
GREMIO, Monte 172 y parte en las vidrieras de la 
plaza del Vapor por Galiano n. 25, Dos Hermanos y 
29 Dos Hermanos Reina 13 y 14 y Cuatro Hermanos 
Reina 0, con sus dos aproximaciones 6 infinidad do 
premioa chicos.—Sánchez y Hnos., Portillo y Unos., 
y Vega y Hnos. 6190 3d-l 3a-l 
SEDERÍA. SALUD, ESQUINA A GALIANO* 
Teude tres vidrieras metálicas. 
Esta casa acaba de recibir un va-
riado surtido de novedades. 
Constante surtido de 
CORONAS FUNEBRES. 
7a-24 7d-25 C 902 
DEPENDIENTES DBL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
Habiendo acordado la Sección do Beneficencia de 
esta Sociedad la adquisición de la ropa necesaria pa-
ra su Casa de Salud "La Purísima Concepción", la 
Comisión encargada de este servicio, estimó oportuno 
sacar á subasta dicho suministro, y lo hace público, 
previa sanción del Sr. Presidente do la misma, para 
conocimiento do los señorea que deseen hacer propo-
siciones. 
El pliego de condiciones y muestras de la ropa so 
hallan de maniBesto en la Secretaría de la Sociedad, 
donde pueden verse todos los días de ocho do la ma-
ñana á nueve de la noche; y ol acto de la subasta 
tendrá lugar en los salones del Centro de la misma á 
las doce on punto del día 19 de junio próximo. 
Habana, 25 de mayo do 1893.—La Comisión. 
0098 2a-29 6d-20 
IE CÜBA. 
Se compran láminas de a 






elertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones medicas; el que tanto so re-
comienda de enfermo á enfermo; el quo tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remÉdíon.' 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómoz, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por l'io.bro. 5312 alt. 12-14My 
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E&lo preparado que á lá acción di- R 
Restiva, enérgica de la TAPAYINA y /. 
de la PEPSINA, rciuie las propieda- w 
iles nutrí ti \rae de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
torialss escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
Convaloscencia de lar. enfermedades agudas. 
En roaninen, en todo trastorno di-
gestivo, roano este mocUcamento uu 
sabor agradable que la permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
m 
OBISPO 63, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias 
C 704 1-My 
'SRri 
/.RK S i O F B S I Q ^ B 
Dr. Eobcrto Chomat. 
JI t UICO-CIRUJANO 
Especialida-i en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consullas de onco á tres. 
Luz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 ISalO-My 
A. OON&ALEZ LOPEZ 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete y domicilio á Amargura 
número 18, altos. 5558 15-16D 15 16A 
MAS BONITO Y DE MAS N O V E D A D E S EL 
CON SU ELEGANTE PORTA-ABANICO. 
Píii a seflore, $1.—Para iiiiia, 80 centavos.—Para caballero, -30 ceslavcs. 
^ ^Precios inny ̂ ventajosos para al por ma^or' 
Vs ggíi SfHJ Sit l 
C O M P O S T E L A 111 "2" 113, E N T R E S O L Y M U R A L L A . 
En esto establecimioulo encontrará elimblico por $1.25 al mes, los snílcícnírs ¡iitnnt-
tos para el desarrollo fís'co, así como un numero crecido de iiulepeiMlienles v potentísimas 
duchas; existe, además, uu departameuto especial con instalaeifm de todas ciases de duchas 
ya generales, como locales, entre las que se encuentran las roñales y eHéi'ÓtáU etcVj así co-
mo un nümero suficiente de bañeras para aquellos quo no quieran hacer oso de las dnelia ,̂ 
de todo lo cual podrán usar los señores abonados sin satisfacer nlngflo extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idónea para la aplicación do las duchas. 
Se alquila», habitaciones altaa á hombres solos. (; 5)™ alí 10*80my 
Este grabado roproconta lina nlfía pidiendo las 
ÍIDORAS TÓNICAS d6 HIERRO y COCA 
ICOCA-IRONI d a A L L E N . 
Él remedio nías eñcaz qno se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
cíe ambos sexos. 
M H o m b r e cúrala Deb i l idad N o r v i o s a , Dobs'.i» 
d a d S e x u a l y la i m p o t e n c i a . 
A la BVlujer cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e r a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Eston recomendadas por los Mt'dicoe y se venden on todas las Boticas 
on pomos do 60 pildoras. T o m a c Ü a s y o s c o n v e n c o r s 
Dr. A Ü B , 328 Second Avenue, te York, ü. S. 
m i . M. B E L F i s r . 
racticn rccniiofiiinicntos para elección do ciiirde-» 
ra», aiudicándo la locho porli>l procodinnontos y cott 
OH aparátoi mái modernoB. Monto 18 (altoB.) Con,-» 
sullas <ln 11 ti 2. 
UAFAEL CIIAÍÍLJACEÜA YNAVAliRO. 
DOOTOB EN OinUOLA DENTAL 
del Colegio do Voimylvania, 6 incorporado íí la Uni-' 
vorsidad do la Habana. Consultas do 8 ú.4. Prado n ú -
mero 79 A. 6140 25-41\í.v 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E E S l DA D O E N T E A L * 




cas. ConfluUiis do 1 (14, O'Heilly 30, A, allos 51 :w 
DR. ESPADA. 
Glaíiano altos, osquinailDragonegl 
Kopocialista ou enfermedades vonÉroo sUiUUcac y 
ifecoloues de la piel. 
Conitdlaa de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.815. 
C 770 1-Mv 
DOCTOll CARLOS K E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la callo dol Empedrada 
número 16 (entresuelos.) Consultas do 12 á 4. 
5253 2*5-7 Mv 
T \ K . JULIO J. J>K CLSNKltOS. HA TKA8-
JLf ladado su domicilio & la callo do la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente & partos y cirujia* 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (cntrosuelos}. 
Martes y r/ibiulos gratis. Telefono 795. 
5191 2r>-5 Mv 
J \ U . NUSEZ (HIJO) CIUUJANO-DENTLSTA 
JL/Profesor de Clínicas, Agalar 110.—Consultas d* 
ocho íí cinco.—Los niños amparados por la Sociedad. 
Protectora scrlin operados grdtis. Polvos y elixir. 
C 703 27-2My 
HOTEL "SAN CARLOS. 
D K . H . G - A H M B M B I Ü , Propietario. 
Detalles e informes en casa de los señores Juan Palacios y €01115)., Mer-
caderes 22. Habana. 6132 alt 15-2 7 My 
A m GASAS DE FAMILIA, HOTELES I E E S T A 1 A I T S . 
0, 
FABRICA DE PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y Ca 
Son iaa mejores pastas conocidas que se recomiendan como alimento higiónico y nu 
tritivo para las peísonas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS n" 
periores y escogidos. Peso completo-
su-
9 9 
L a más pura ó higiénica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy ospo-
cialmente para casas tie familia. So recibo on tercerolas y latas. 
V i n o gallego S J L W C I - O D I O "ST H I V E R O . 
Se recibe constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y do un gusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 
TELEFONO 38í ) . -OBRAPíA NUM. 36.—APARTADO 39Í).—HABANA. 
4140 alt 15d-19 a-21 A 
RVIOSAS LAS 
DI 
P O R E L J A R A B E 
MURO DE mONC 
D E L . 
V S I T T i L : Droguería de Johnson, Obispo 
n ú m . 63,—Habana. 
DEllECHO ROMANO 
Se repasa íl los alurauos do esta asignatura: Infor-
mes San Icnacio 96. Sr. Arcas y F. U. 
6192 4-28 
UNA PROFESOI4A DE INSTRUCCION E L E -mental y de labores, que tiene dos horas desocu-
padas, se ufroco íl los señores padres do familia pata 
la enseñanza ó domicilio de sus niñas. Informarán ott 
la calle de la Amistad n. 70. (¡171 (' '-ĵ JJ-
Eeforma de letra. 
En muy poros días se cambia la peor letra en olrft 
cursiva y elcgiuito, en la Academia Mercantil do F . 
do Herrera. Nueva del Cristo n. 4, entro Tonionto-
Key y Muralla. 6100 6-26 
/•tVÍIVí IO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
L A T O S Y 
DE 
A K A C A H U I T A 
PREPARADÜ rOR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POÍl EXCELENCIA 
CURA LA TOS MA3 PERTINAZ Y MA 
PRCnUCIDO CURAS AUMIRADUS EN CASOS 
CIE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
6118 0-20 
IAS DE MOSTRADOS 
C O N V E X A S Y P E A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y 106 . 
EL GRAN DESCUBRIMIENTO. 
l-TO M A S C A S T A S . 
Esta maravillosa preparación devuelvo al cabello cano su color natural con 
el brillo y suavidad de la primavera de la vida. No manelia las manos ui los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia quo perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un peí rumo muy agradable. 
De venta en todas las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, Neptuno 123.—Correos: apartado (¡ID, Habana. 
C 896 26-23My 
A N A C E T O 
EN FOUftlA 1>E 
Son porfcctamont« Inofenslvaa •• 
Blcmpru CÍICIICCH. Mas do JO.OOOmu-
UMd jcn-H las UHini ivgnlarmenío. Nuaci» 
dejan/deproporolonarun pronto y l omro 
alivio. Garanticadaa nuporlor litoria» 
la.s «tr!>s<j (lo lo coiilmi'io M> devolverá el 
dinero. SI su boticario no tP-nolu "Blozcla 
<lo PfldorM tío Ttuincoto do AVIllcox no 
neepi,. Ud. ninicuna medicina w-crela hin ni 
rito, que aseguren serliíimlnicnto bucim ' 
pero, in.iTuleUd. CIKII ntíenlo (vCaKoaliajo) por 
explienelones sellad.-is y reeilia Ud.elrtnicore 
in«dlo alisoliilimieiUoscffuro,fabricado por 
AVILCOX SI,lC01FIOCO.."'Ulld»lUli i 
1'% IJ, tío A.—Uo vouUi, por 
De venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapia 3 3 . 
T S C 
D I S E N T E R I O O S . cuya vid» l e extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte eu diarrea mortal caai 
siempre, 
. . B A R A Z A D A S . cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L. O 3 M I N O 3 eu la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ú cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
deB C M de M I PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que loi 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S M J G Í L A T O S DE B I S M U T O Y C E R i O D E VIVAS PÍRE7 
Desconfiar de las t'alsiíicacioneB ó imita-
ciones, "oorqne no darán resultado. 
(i224 dt i-30 
SANDALO DE 6RIMAULT Y Gu 
Farmacéutico de 1" Clase, en Paria. 
;' ¡f'i imfí'el Copaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 l ¿¡as. Muy elicáz en las etífúrtriedudea de la vejiga, loma claros los orines 
nrás l i i r l j ios . 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
Y O 
C U R O 
CONVULSIONES! 
C u r a r l a s u o s i g n i f i c a e n *3te 
caso det ener las t e m p o r a l m e n t e p a -
r a q u e l u e g o v i i e l v a n . L A C U R A -
C I O N E S R A D I O A L -
H o d e d i c a d o t o d a l a v i d a a l es-
t u d i o do l a f 
Epi leps ia , Convulsiones 4» 
«oí?», C o r a l , 
G A R A N T I Z O q u o m i r e m e d i o CÍ;-
rará l o s casos m a s severos . E l q u o 
o t r o s h a y a n f r acasado n o es r a z ó n 
p a r a r e h u s a r c u r a r s e a h o r a . So en-
v i a r á gratis á q u i e n l a p i d a u v i 
botella de m i Remedio Jwfáíthh 
u n t r a t a d o sob ro E p i l e p s i a . Hada i 
cues t a p r o b a r y l a c u r a c i ó n es f i -
g u r a . 
Dr. H. G. R00T, 183 PcarISt., Nueva Vork. 
Dirigirso expresando la direooi ¡ t 
exacta, por una botella gnltis & 
L0BE Y TORRALBAS. Habana. 
Obrapía 3S 
OOMaEJO A LAS RÍÍADRE»., 
EI JARABE CALMNTK de u 
S E Ñ O R A W S f í S L O W . . 
í)ebo usarsu slorapie para ia dontlcioa Jdí 
ÍOB nlfloH. Ablanda lan encías, alivia loa «lo''.'.' 
tusa, «alma al nlfio, cure el cólíoo vamtwo .9' fu' 
I P 0 1 - 3 S S Z i - A _ d e 
A S 
SÍ^ARA curarse r á p i d a m e n t e , la a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
I m dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
|fc,J, truales, rec laman e l h i e r r o en estado soluble y los fosfatos; r e u n i -
J L dos se encuentran en el F o s f a t o de H i e r r o d é L e r a s , m u y 
recetado á los n i ñ o s p á l i d o s , delicados, p r ivados de apet i to , y á las j ó v e n e s 
quo ée desarrol lan con d i f i c u l t a d . 
E N P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
cate GÍ j¿-.i¥.j*^j^^TiL~.rvr y d a 
.ECETADO por los i D c d i c o s para combatir el linfatismo, el g u r m i o , las 
erupcioues de la piel en los n i ñ o s p á l i d o s , enclenques y del icados; 
para disolver las g l á o d u l a s d c l cuel lo y despertar el apet i to . Cada 
frasco debe l l eva r u n envo l to r io do papel a m a r i l l o estampado, con 
e l nombre GUÍM.A.T.T KTC¡c queso hal la t e m b i ó n en loa prospectos, 
en filigrana en la pasta dol papel. 
E n P A J l l S , S. m e V i v i e n n e , 
Ĵ "IT "X O X) -A, S I_i .A. S ZF" .A. ü Isfi. -A. C I A . S 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Kecibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos IOB jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 Mr 
Dr. Josó María d© Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Gorioión radical del hidiocele por en proccliEiienío 
¡atscillo bin extracción del HqnJdo.—Especialidad eü 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Con sullas grátís de 11 . i 1 del día y de 7 á 8 do la 
noche en su gabinete, Riela n? 66, frente al DIAKIO 
DE LA MAKINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar íí domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
í)r. Henry Bobelín. 
E N F E U S E D A D E S B E L A P I E L . 
Jestls María n. üí. 13 í 3 terjls, Tri fo l io 737. 
V17] • - l - M y 
Oosérvoue ( 
s> 
(iuei cada \ j 
t o t e l l a 5; 
l leva & 
osta [y 
H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceito de Roca'Tnna 
• medicina compuesta por el Creador 
!en las entrañas de la tierra) firá reco-
) nocido como un remedio cicatrlzanto 
> maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
T C Í N I G O S É M E I Í 
Emulsión 
d e P e t r ó l e o 
kHIPOFOSFITOS. d 6 Ü I H I ^ 
[para hacer que esto aceito sea toma-
' do con facilidad. (4 
Esta Emulsión en agradable al pa- \ 
iladar, alivia con prontitud y es rápi-
)da eu eu cura. i > 
Ea superior á todas laa emulsionea (f '' 
Fde aceito de hígado do bacalao, y BQ W 
^recetada por todos los módicos, para: (> 
f Tos Crónica. ^ 
l 
i o n . 
í e s ( > 
«lo-
. ronícn. 
TIRÍS Ó consunción, 
l ironq ii i t is . 
Kscrólulas. 
L:v Grlppoysus efocfos. 
Kn11u(|ii(>cimicnto y Anémld. 
DeblUdad general y Bxtenaaí 
Enfermedades en lo» Intosttana en 
• ninos, y todas las enfcrmeüadfs «¡o 
Imidad general. 
\ Es especialmente eficaz en conr-nneion, 
JDronqulüa y enfermedades de flaqueza en loa 
jumos. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
V sudores nocturnos y decaimiento, aiuilcnta 
5 el apetito, da carnes y restablece las lutrzas 
y la salud como ninejuna otra medioinft, 
bi su droguista uo la tiene de venía, cuo ^la obtenga. 
> Circulares de instrucciones, gríitis en las i ,-
\ boticas. •} 
Angler Chemical Co., Boston, E. U, de fl. 1 
I n y 4 
Cura de 1 ¡l 5 di as la ^Sgaa 
Blancos y toda clase do 
• ,„JOS, por ntitiguos que sean. 
I Oa'rantizadr) no cemear Eslrcc " i u . 
Tn especifico para toda onf^rme-
dad mucosa. Libre de veneno, 
s venta en todas lari boticas. 
Preparado unlc«,mc«te p 





El Judio Errante! por E, Sué, 3 tomos láminas. $3. 
Los Misterios de Paría, por Pouson du Terrail, 5 to-
mos $3. 7.a Dama de las Camelias. 1 tomo 30 cts. Gil 
Blas de Santillaua, 40 cts. Las Catacnnibas de Pa-
rís, 1 tomo 30 cts. El Conde de Monte Cristo, 1 tomo 
30 cts. De Venta: Neptuno número 124, librería. 
0435 ' 4-1 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 2(i lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo lo» españolea; método iuatructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á eseribir, traducir y hablar; 
contiene 1Ü palabra eu inglés, su fniduución y á con-
tinuación la pronuociaciou figurada, etc.: 1 tomo 60 
centavoa: de venta Xeptuno núin. 134, librería y. la 
de Salud u. 23. (i23(> '4-28 
E n Obrapia20 
se necesita una criada que quiera ir á la Península 
d cuidado de un niño. 6346 8-31 
UNE DEMOISELLE FRANCAISE, RECTRlí llegada y de buena instrucción, desea encontrar 
una familia de toda moralidad para educar algunos 
niños. Entiende el castellano. Informarán el señor 
Sfendy, liecall y Cp., calle de O'Reilly mimero 22. 
'6348 8-31 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, so 
ila con bipoteca. Concordia número 87. 
6<5fi 4-31 
NJUJEX COCÍNIÍRO Y REPOSTERO PE-
uinsular do mediana edad soltero, desea colooar-
se en almacén, estableitmieuto ó casa particular, es 
honrado, aseado y trabajador y tiene personas que 
respondan por su conducta y duerme en el acomodo. 
Darán razón en el café O'Reilly esquina á Cuba, el 
antinero. 6310 4-31 
De cualpftioT manera tongo que acabar con los l i -
bros, & dos por medio, á medio y á real. Prado nú-
mero 107, librería. CÍ02 7-26 
" * r A LLEGO, ¡QUIEN? MANUEL VALIÑA, el 
I que proporciona á los Sres. dueños en seguida to-
11 cía-o de dependientes y sirvientes con referencias. 
Necesito crianderas, criados, niñcr.is, cocineras, cos-
tureras, lavanderas, criadas, cocineros, camareros, 
coeberos, porteros, etc. etc. Teniente-Rey núm 100, 




GRAN TREN PE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teiii^Me Rey 37, entre Habana y Coni-
postela.—Se tirven csti-.s á todos jiuntos con nnicba 
limpieza y mfjor condimentación, pues esta casa ha-
ce tina variación diaria y si al marchunte no ie guita 
alguno de los plaios, jaoiás se le vuelven & manda .̂ 
líos precios siennire lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. C236 4a-29 Id 30 
AVISO A L PUBLICO.—El antiguo y afainado cocinero del tren de cantinas do Antonio Calvet, 
tiene el giuto de ofrecer á sus favorecedores y al pú-
blico eu general su gran tren de cantinas situado en 
la calle do Aguiar, entre O'Reilly y Obispo, n. 67, en 
doude encojitrorin un excelente maestro culiuario 
capaz par» dar gusto al marebante de más exquisito 
paladar, y si no probar y se desengañarán. No olvi-
darse quM es en El Modelo Cubano, Aguiar t<7, de 
José Rodríguez y García. 6313 6-30 
G R A N FABRICA E S P E C Í A l T 
D E H . A . V E G A . 
EspeciaUsta en aparntos inguinales» 
L a curación de las hornias se consigue 
con la apncación do los aparatos sistema 
BARO, la casa m,is antigua que tiono todos 
los adelantos conocidos. 
r, 850 alt 12-llMy 
L A M A D K I L B f í A 
Idodisla y profesora de corte, tiene su academia y 
taller do costura, («allano 124, altos, corta y entall 
vestidos y da in<dd(!s. 0322 10-30 
MODISTA AGUIAR 93, ENTRE MURALLA y Teniente Rey, Se hacen vestidos de oláu y se 
da, trajes de niños por medida sin necesidad de prue-
bas y se toniaii medidas á domicilio; se corta y enta 
Ua por 50 cts. Trajes de luto ó viajes, do prisa, sin al 
terar sus precios. 6-87 8 30 
Cayetano F r a g a , 
maestro aai-tre. Muralla 70; se hace cargo de tod 
clase de trabajos de su arte por módico precio: en 
misma se vende una vidriera do puerta pura camibe 
ría ó tren de lavado. ¡Muralla 70. 
«320 4-30 
SOLICíTll 
cucouirar colocación en la cnpi'al ó en el campo 
él de cocinero eu general, con baeuas reeoraoudaou 
nes: y ella i*«ra lo» quehaceres de la casa ó coser 
repasar la ropa; las dos con buenas referencias, [o 
formarán Monte y Aguila n. 10, ú todas horas. 
6432 4-1 
EN CARDENAS NUMERO 32, OESEA CO-U.carse una parda de mediana edad para criada 
de mano de una corta familia, tiene quien responda 
por ella. 6365 4-31 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA 
Oedad para acompañar á una señora, hacer algunos 
pequeños quehaceres de ios .'u.i'tos y ci-er algo, te-
niendo buenas referencias. Lealtad n. 68. 
6371 4-31 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN FENTÑ sular de 22 años de edad, de criandera á lecho en 
teia, buena y abundante, aclimatada en el puis y d 
tros meses de parida, y tiene quien responda por ell 
.y garantiza su conducta, [uformordn calle del Prfu 
cipe Alfonso n. 2 A, bodega, de 12 á 5 de la tarde, 
calle de San Pedro n. 12, fonda La Dominica, de n & 
12 de la mañana, 6306 l - l 
"ptl-SEA COLOCARSE UNA COCINKRAT^ 
JL/uiiioiilar, joven, aseada y de moralidad, pan 
una casa particular que sea buena, tiene persona 
que respondan por ella. Impondrán JeüÚsMarfa nú 
mero Si). 6393 4 ^ 
S S S O L I C I T A 
un criado que no sea muy joven, pai a el servicio de 
mano, que sepa su obligación, ha de presentar bne-
nas referencias. Acosla 52, impondrán', 
0392 4-1 
SE SOLICITA UN PUEN CRIADO D E l í T -uo que sepa su obligación y una criada de uedia-
naedad que sea inteligente en la asistencia de enfer-
mos, para que atienda en este servicio á una señora. 
Es buena casa y paga puntual. Vedado callo 6? »• 27. 
6390 4-1 
UN INDIVIDUO PENINSULA i : Di'SEA. 'JO-locarso de criado de mano, habiendo de e/npeña-
Fnformarán calzada 
6398 4 1 
do dicho destino en otras casas 
del Príncipe Alfonso u, 10. 
UN SUJETO DESEA ENCONTRAR c o -locación de cobrador y vendedor en alguna casa 
de comercio ó fábrica, tiene quien responda por su 
conducta. Avisar cu O'Reilly 77. 6131 4-1 
PARA UN MATRIMONIO. EN SAN MIGUEL númerj 89, so desea una criada para la cocina y 
ayudar á los quehiKicrcs de una casa: se exigen refe-
rencias. ,Vlü6 4-1 
C R I A D A DE3 M A N O . 
Se solicita en San Lázaro número 228. 
6419 4-1 
UN ASTURIANO QUE LLEVA 25 AÑOS L)E Cuba, inteligente en sietnbr'usde tabaco y caña v 
cria de ganado vacuno y (Jurar varias eiilornu dadê  
á dichos animales, solicita colocación con tmnilia ó 
sin ella para una linca del campo aunque sea monte 
firme, sabe hacer los aperos de ]iibrjtt>ü&! no 66 pre 
senté nadie menos de dos onzas libres de saeldo: dan 
razón Corrales 81, 6KU 4 -1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular para cri da de manos, mavejai 
uu niño ó para acpmpa&a'r á uua señora. Sonierticlub 
número 34. 63«3 4-1 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para mandados y limpieza de la tien-
da. Librería de Wilson, Obispo 43. 
6389 4 1 
OBISPO 67 INTERIOR, das peninsulares linas en aseo y costn TENGO TRES criar criado* 
y camareros y portoros; cocineros de I?, 2 y 3? cla-
se; profesora de primera enseñanza con título; nece-
sito 2 muchachos para tienda de 12 á 14 aiiua c.in re-
ferencias^^ 6387 4-1 
A G U I A R 7 4 
Se solicita un buen cocinero que presente referen-
cias de las casas donde haya trabajado. Sueldo 16 pe 
sos plata. 6137 4 -1 • 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA LÜLO-
v J carse de criado de mano en casa parí¡cular: tiene 
quien responda por él: calz da de Sau Lázaro n. 2i3 
frutería. 6434 4 1 
G E S O L I C I T A N 
dos jóvenes'pcniusularcs de 15 á 16 años en la fábrira 
de chocolates LA T R O P I C A L , Jesús del Monte 146 
y 148, 6423 - i - i 
PROPORCIONO EN EL MOMENTO Y COÑ buenas referencias, criados, cocineros, poi teros y 
demás sirvientes; el que necesite colocarse que v< nga 
aquí, buena oportunidad para establecerse; vi i.do 
varios cafés y casas; en ganga un cul'é y biilsr por no 
poderlo aten:1er su dueño: pidan v serán servidos. O-
bispo 30, El País, 6397 ' 4 1 
T T N A SEÑORA PENINSUL ' R DE 22 AÑOS 
\ J de edad solicita colocarse de criandera á leche 
entera, buena y abundante, parida de cuatro meses 
00 la Habana y aclimatada eu el país con buenas re-
ferencias do su conducta: informarán Monte número 
2 A, bodega, de 12 á 5 y San Pedro 12, Dominica, de 
Üá l2 , 6259 1-1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano, callo de la Cuna núme-
ro 2, 6420 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia. 
6112 
Sol mimero 64, 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nu buen criado do mano, bien sea para la Habana ó 
Jpara el campo, informarán Corrales esquina á Eco 
Uomía, en los altos do lá bodega. 
6115 4-1 
TXBSBA COLOCARSE UN GENERAL COCI 
JL/ncro y regular repostero peninsular, bien sea pa-
Ta establocimienlo ó casa particillai', exceptuando 
fonda, es ascodo y de honradez, teniendo buenas re-
íerensias: impondrán Esperanza número 71, entre 
tíau Nicolás y Anión Recio, 
6328 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de 19 años do edad, para criada de mano 
«í manejadora, ad virtiendo que no sale á niugun pun-
to fnera de la Habana no sieudo ú Puerto Príucipe. 
Pueden informarse en las casas dond^ estuvo colo-
cada. Informarán cu el hotel Cabrera Príncipe A l -
fonso 10. 6314 1-31 
9 por ciento al a ñ o 
Se desean imponer variis cantidades con hipoteca 
en casas y lincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 6355 4-31 
UN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-ro y un muchacho para criado de mano ó para a-
yudante de cocina por ser muy iuteligente, ambos de-
«ean colocarse, tienen personas que abonen por sn 
conducta, en casas que han trabajado pueden infor-
mar. Calle de la Maloja u. 23. 6353 4-31 
Desea coloearHe 
najóven peninsular de criada de mano, Informnrán 
Dragones 12, altos. 0343 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse üe cocinera en un almacén ú otro •.•sta-
blecimicnto ó cr.sa particular que .sea decente; es 
aseada y de toda confianza, tenienno personas que 
respondan por ella, Impondrán Jesús Mana 95, 
6311 4-:sl 
S E S O L I C I T A N 
un cria lo y una criada de mano. Luz número 10, Je-
fe ua del Monte. 6373 4-31 
•una manejadora para un n i ñ o de 
dos a ñ e e , que posea el i n g l é s y es-
p a ñ o l y e s t é dispuesta á hacer u n 
v i ^ j c á los Estados-Unidos. S i no 
tiene las mejores referencias quo no 
represen to . Calle C , n ú m , l O , V e -
dado. 
6372 4_3l 
9 'l'iíiHl'iUiiU DW IJUÍKOS J.'OK PAUTJÜA 
\ J nublo y dcmiii sitemas conocidos, conociendo el 
fruncdíi y poi tuguca, deR«a ocuparse dos horas do ma-
fora ó noche ó ambas. Dirigirse Colón 35, principal, 
?í. ior. 6331 6 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
Economía 10. 
4-31 
uua loven de color, de niauejadora 
63Í2 
UN !X)CINERO DE COLOR SOLICITA Co-locación, es honrado y no tiene vicios y tiene 
quien responda de su conducta si fuero necesario. 
Neptuno número 46, altos, cuarto número 20. 
6887 4-31 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4=9, A O - X J I A R 4 9 . 
C 775 1-Mv 
Di ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR _ honrado é inteligente de portero, bien sea en casa de comercio ó particular: tiene personas que lo reco-
mienden bastantes y buenas: impondrán Concordia 
número 70. 6258 4-30 
DESliA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-aular para el campo de emplead > de una tinca ó 
cualesquier tvabajo: sabe leer y escribir: tiene perso-
nas que respondan; calle do la Estrella número 123, 
6360 4-31 
Q E SOLICITA UNA RUENA CRIADA. Ü E 
Bmnuo, una general lavandera y una manejadora, 
debiendo traer referencias do su buena conducta y 
servicio. Oficios 27, esquina á Santa Clara. 
6363 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con informes; no hay 
niños. Obispo 104, altos. 6359 4-31 
S E S O L I C I T A 
unn criada de mano que entienda de coser á la má-
quina. Luz 43. 6357 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera de Modista que haya estado en taller. 
Amistad 26. 63S8 4-31 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE ABUN-dante leche desea colocarse de criandera; ttenc 
con quien acreditar su conducta. Calle do los Oficios 
número 15, altos, cuarto námero 13, foeda. 
6352 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que ayude á 
la costura, en el Vedado, calle 5? n, 38, esquina á 
Rañor-, 6351 4-31 
SE SOEICITA UN MUCH ACHO QUE NO p ŝe ile quince afloa ni baje de doce para el servie o de 
criado do mano, sea blanco ó do color y que tenga 
referí acia*; como asimismo una muchacha de 10 á 12 
tfius paraigua) servicio De su ajuste y condiciones 
informaráí en la' OalIé de Aguiar n. 128, esquina á 
•Jura i la, altos. 3̂49 4-31 
UNA RUENA CRIADA 
para el sorvloio do mano á corta familia, dándole 
buen iueldo, buen trat" y ropa limpia, se solicita en 
Acosta 44, enire Habana y Compostela. Ha de tener 
persona (le respeto que garantice su buena conducta, 
6347 4-31 
Ü NV. COCINERA Y UN CRIADO DE MANO de color, so solicitan en Aguiar núiuero 13. 
637D 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
evcelente cocinera peninsular. Habana-136 infor-
oarfin. 6378 4-S1 un 
DESEA COUOCARSE UNA MANEJADORA peninsular, tiene buenas recomendaciones. Calle 
do Porrales número 21 darán razón. 
6307 1 d-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado de, mano que sepa su obligación y tenga 
buena1) refwenciiiK.—Noptuno 159 
0306 4 d-30 
Ü iN JOVEN DE COLOR &ENKRAL COCINE-ro desea polonnrsei preliere que sea en la Haba-
n i . v un asiático. Impondrán, Manrique 67, á todas 
horas. 6311 4 d-30 
T T N Jim 
U edad d( 
OMHRU PENINSULAR DE MEDIANA 
ilocarse do cochero ó portero ó se-
reno en una casa ó linca en la Habana ó fuera de 
ella, es formal y pueden dirigirse ál Diario dcla Ma~ 
rfno de 7 & 0 de lamárdina, 6318 4-80 
D ESEA OOLGGAESE UNA JOVEN subir, bien sea bára criada de uuuo ó I 'ENIN-pa o t il  UC ttran'n  nianeja-
lt>ra de niños, s i'ie c mplir c >o su ohljgai*'iSn y liene 
personas que abonen por e.la. Imaond áu calle de 
Euldu o 7. 6824 4-30 
í |!'' 
DESEA COLOCARSE UNA 
^sefior'abRiiiDrulári, de siete meses de parida, sana, 
•on buena y abundaote leche, para criar á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Imuondrán Agui-
la 244, ó en Marianao, calza.la Real 182. 
626/ 8-30 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I N -
L/glesa para cuidar un niño, ó viajar con una fami-
lia respetable. Sabe coser y puede dar buenos infor-
mes. La Rosa 11, Tulipán, Cerro. 
6289 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda de costura y 
que traiga informes de las casas en que haya servido. 
Lnpondrún Prado 5. 6304 4-30 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca, trahaj idora, formal y bien reco-
íhehd'da, parn criada de mano de corta familia, pa-
gándole bien si lo merece. 42 Obispo. 
6278 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á 16 años para manejar un 
> de un año. ííanja 38 darán razón. 
6265 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano y nua cocinera. Cu-
ba n. 32. 6263 4-30 
\ J OI-
ASIATICO COCINERO Y UNA PARDA 
iada de mano, solicitan colncarse para servir 
on lo Habana ó en el ciimpo, pretiriendo óste. Aguüa 
número 157 uiformarán. 6269 4-30 
^(K NECESITAN 5 COCINKRAS BLANCAS,3 
Oilo color, 2 manejadoras, 4 criadas, 2 criados, un 
n camarero que tenga referencias, 4 muchachos. 
Toilos les que deseen colocarse y tengan recomenda-
-iones pasen por este Ceúlro Los señores pidan. A -
¿uacute 5t. Alvares y Rodrigucí. 
626S 4-30 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE MA-ii'i peninsular para aquí ó pata el campo, prefl-
ieniK» esto último: sabe, cumplir con su obligación y 
iene buenas referencias. Cárdenas 5 informarán. 
6317 4-30 
SAN LA CALLE DE 
r j l 3 l , 
LA HARANA NUMERO 
seisolicitan una cociuerayuna manejadora: 
an buenas referencias, 
6270 4-30 
| N DUSThIA 28 SE SOEÍCITA UNA MÜCH A-
s.< lula blanca ó de color ar i que ayude á servir á 
a mano, cilzíndola vistiéndola T enseñándola á to-
lo, que tenga moralidad v sea huérfana: no se raan-
lurá á la calle para nada". 6314 '1-30 
S E S O L I C I T A 
'loa riada que sepa zurcir para ayudar en los queha-
•eri'» de la e:i«a y a-car los niños, ha de tener infor-
ties de su buena conducta. Sueldo $14 plata y ropa 
• impía. Payo I I . 6:,05 4-30 
S E S O L I C I T A I S T 
¡irendizas de moaUta. Villegas hAmero 1̂ 3. 
6271 4-30 
ÜNA SEÑOIiA DE íl EDI ANA EDAD DESEA colocarse do lavandera en una casa de poca fa 
milia, sabe cumplir su obligación y tiene personas 
respetables que la garanticen. Sabana 128. 
6303 4 30 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano, con buenas referencias, se pre-
liere que tea francesa. Empedrado número 6 
6302 4-30 
DESEA COLOCARSE UN COCINEKO DE color, aseado y formal, bien sea para establecl-
miento ó casa par'icular, entiende algo de repostero 
y tiene personas que respondan por él; impondrán 
calle de Cuba esquina á Luz, bodega. 
6297 4-30 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-carse de camarera con una buena familia decen-
te, no se entiende con los niños. Darán razón Agua-
cate 37, 6292 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa su obligación y que 
tenga referencias, Egido 2 B, altos i i formarán. 
6249 4-30 
M A N R I Q U E 5 2 . 
Se solicita una manejadora con buenas referencias. 
9252 la-29 3d-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de. mediana edad para un matri-
monio sin hijos. O'Reilly 93, 
6295 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le 
ciie pura criar á leche entera: tiei.e quien responda 
por ella. Corrales 73, alto núm. l ¡ informann. 
6294 .1-30 
ANDRES MIRADLES, QUE V I V E EN SOL73 desea saber el paradero de sus padrinos D, Cár-
los Verges y D? María Francisca del Corral, supli-
cándole por ser un asunto de familia la reproducción 
en les demás periódicos, 6209 4-28 
( JE SOLICITAN PARA CASA DE CORTA FA 
Onnl ia con el mejor trato, dos criadas blancas ó de 
color, de i.ie'líana edad, que duennan en bicusa, luci-
lo $15 y ropa limpia. Su exigen referencias. Calle 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
6̂ 90 10-30 
E n Aguiar 1 1 0 
se Mvieila una criada para manejar una niña de corta 
edad y limpiar dos babitaciones; sueldo 10 pesos pia-
fa y además la ropa limpia, que üo reí ga »iu buenas 
referencias. 62'. 9 4 ¡iO 
B A R B E R O S . 
e solicita un medio o; erario ó uu operario para 
ados y doinii gos eu la misma se venden unos 
muebles de ba^herfa: informarán San Rafael y Luce-
lia, barbería. 6375 4-30 
¡"TNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI-
\ J da se ofrece pura nodriza, con buena y abundan-
t;; leche, pues disfruta de una robustez imcomparable 
ira poriiii-iiores, dirigirse á San José 140. 
6253 6 -30 
Q B SOLÍCITA UNA JOVEN RLANCA O DE 
Ocolor para los quehaceres de nua casa de corta fa-
¡iiilia ipie entienda algo de costura2 que tenga bue 
.ias rcí'i rencias, se le darán buen sueldo y buen tra'.o 
inforniarán Zulueta íiúmero 40, entie Dragones y 
Monte, al lado del gran hotel y restaurant El Bazar. 
6255 4-30 
U loes 
N COCINERO PLNINSULAR DESEA CO-
arse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas que respondan por sn conducta: infor-
marán Salud esquina á San Nicolás, bodega. 
6262 4-30 
DESEA COLOCARSE UN SARGENTO licen-ciado del ejercito, bien sea do portero, criado de 
mano ú otros servicios domésticos, Sol núm. 8 infor-
marán. 6261 4-30 
UN GENER ea, española y criolla desea colocarse en hotel ó 
casa particular, bien para la ciudad ó para el campo; 
darán >aüén á todas horas Estrella 66, Habana, 
6259 4-80 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 7 uua buena manejadora para uu niño 
de año y medio, que sea parda, Iraitra referencias y 
haya manejado otras veceg. 6257 4-30 
SE NECESITA 
una criada de mediana edad para el 
servicio de una familia. Sueldo $12. 
Si no trae buenas referencias que no 
se presente. San José número 100. 
6231 4-28 
D A R A UN MATRIMONIO, EN SAN NICO-
JL hís número 39, se desea una criada para la cocina 
v ayudar á los quehaceres de la casa. No se repara 
en el sueldo. 61% 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular con abundante leche, de mes y 
medio de parida, desea colocarse á leche entera: de 
más pormoiiorcs en la calle del Cristo n. 24. 
6195 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de diez á doce años, blanca é de color, pa-
ra que avude en los quehaceres de la casa. Corrales 
52, Colegio de niñas, 6217 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de alguna edad, que 
tenga buenas recomendaciones. Sueldo 8 pesos pla-
ta. Neptuno 47. _ 4218^ i : 2^_„ 
SENECESIT.rUN CRIADO BLANCO PARA una botica pretiriendo uno que haya desempeha-
do dicho puesto y con buenas referencias. Botica S. 
Rafael esquina á Campanario. 6225 5-28 
S E S O L I C I T A 
una cocínere penínsulas para una familia en la calle 
i'.c la Amargaran? 47. 6223 4-28 
Dinero á préstamo 
So dan en una ó despartidas $6,662-90 cts., de me-
nores, al 9 pg anual con hipoteca de fincas urbanas 
en esta capital. Dirigir al Ldo. José Psnce de León, 
Prado 69 altos de Belot. 6222 4-28 
VDDADO, CALLE 9, NUMERO K7—SE SO-licita una criada de mano del país y una mucha-
chita de once á docs años para ayudar á los quehace-
res de la casa. 6203 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para el servicio de una corta 
familia. San isidro 23. 6202 4-28 
DESEA COLOCARSE DE MADEJADORA O criada de mano una parda: presentará buena re 
comendación, Crespo número 1 informarán. 
6215 4-28 
JL referencias criados de mano; camareros, honrados 
porteros y excelentes cocineros desde 15 á $51; co-
cheros, crianderas, hombres para fábricas, y solici-
tamos criadas do mano y manejadoras desde 12 hasta 
$15 y cocineras. Damos dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate número 58, Martínez y lino. 
6214 4-28 
ÜN PENINSULAR DESEA COLOCARSE DE criado de mano en casa particular que no acos-
tumbren á quitarlo todos los días: responderá por 61 
el dueño del cafó Sol 112. 6241 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano, que sepa 
su obligación. Ancha del Norte número 205. 
6084 -4-26 
XT N INDIVIDUO DESEA COLOCARSE DE ) poríero, cobrador, bien sea en casa de comercio ó 
particular, ó bien para el campo: Informarán Tenien-
te Rey 33, carbonería por la parte de Habana. 
'6238 4-28 
ATEN( ro 100 CION,—EN TENIENTE-REY NUME-entre /íulueta y Prado se facilitan coloca-
ciones de todas clases; los señores dueños pidan cos-
tureras, crianderas, criadas, niñeras, cocineras, coci-
neros, criados, porteros, cocheros y todo lo que de-
seen, serán servidos con esmero y prontitud: (no se 
cobra comisión.) 6237 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción y de formalidad: informarán Obrapía 95 entre 
Bernaza y Villegas. 6239 4-28 
C O C I N E R O 
Se necesita un buen cocinero, ha de dar referen-
pias:O'Reilly 104, Cn 915 4-28 
A D. FEDERICO GIRAUD Y RODRIGUEZ, empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
interés, aunque est i es la segunda vez que se le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración, 
6031 15-25 My 
4000 pesos 
se desean imponer en hipoteca sobre linca urbana, 
libre de grávamen: impondrán Oficios 14. 
6023 8-25 
PROFESORA EXTRANJERA PARA VIAJAR de interprete ó dar clases de inglés, francés, espa-
ñol, música y dibujo al creyón, b-ienas referensias. 
Dejar las señas Amistad esquina á San José, almacén 
de pianos. 6167 4-27 
Q E 1 
Kjven pardo José Gil Zamora, que hace meses desa-
pareció de casa de su madre: la persona que sepa de 
él puede avisar en Esperanza n. 150, que se agrade-
cerá infinito. 6190 4-27 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE MUEBLE-ría en "La Paz de España," Monte n. 2 G., donde 
se venden y cambian toda clase de muebles; hay mag-
níficos escritorios de señora, de ftesno y nogal, y 
demás muebles muj' baratos. 
6158 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos. Monte n. 2, letra G, altos de la 
mueblería, 0169 4-27 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, que sepan coser bien, San Ig-
nacio 24. 61X5 4 27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera que sepa su obligncíón, y un 
criado de mano. Calíauo n. 09, 6181 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, para manejadora de 
un niño. Paula número 71. 
6150 4-27 
E N LA CALLE DE O'REILLY NUMERO 27, sastrería, se solícita una cocinera y criad.-, de ma-
no á la vez, blanca ó do color, con buenas referencias 
y que duerma fuera del acomodo. Sueldo $17 oro. 
6173 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía mímeí'o 54, una criada de mano, penin-
sular que traiga buenas referencias. 
6191 4-27 
SE F A C I L I T A N COCINEROS, PORTEROS, criados y toda clase de sirvientes; necesito 2 cria-
das, una manejadora, 2 cocineras, 2 muchachos estos 
han de ser humildes y trabajadores y trner buenos 
informes; se compran y venden fincas y estableci-
mientos y se da dinero en hipotecas. Obispo número 
30. El País. 6184 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de eoler para criada de mano y ayudar á 
coser á la mano y á la máquina y tiene quien respon-
da por ella. Maloja n, 46. 6182 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de seis meses de parida con buena y a-
buadauté leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda por ella: impondrán calle de los Genios 
número 1. 6179 4-27 
E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE MA 
no una joven peniusulai con muy buenos antece-
d^ntés: tiene buenos informes y quien responda por 
Suo 
su conducta: informarán Zanja 144. 
6165 4 27 
A peninsular eccieu llegado, de criado de mano en 
casa de buena familia particular, tíone quien respon-
da por su conducta Villegas n. 6 informarán: en la 
misma Un muchacho para aprendiz de dependiente 
de bodega. 6157 '¿-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
impondrán San Lázaro número 295, 
(1176 4-27 
S E S O L I C I T A N 
buenas olihialas de modista, la que no sea apta para 
desempeñar sn obligación que no se presente. Ha-
bana número 96. 5907 8-23 
Inglés en veinte lecciones. 
Nuevo método para aprender el inglés sin maestro, 
con un sisteiUa de articulación basado en equivalen-
cias españolas por el que Se asegura una prununcía-
cíón correcta por R. Diez de la Cortina, cou un pró-
logo de D. Emilio Castetur. 
Se halla de ventu á $¿ el ejemplar cn la librería de 
M, Rícoy, Obispo número S6, Hab na. 
6095 4-26 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL que corta y entalU por figurín con la mayor per-
fección desea colocarse ea uua buena caja particu-
lar do moralidad, sea por mes ó por día, pero no de-
i.ien de ocuparla más que en 1* costura, no siendo ai-í 
que no la llamen, Obi po n. 2, cuarto u, 2 de 11 á 8. 
6138 4-26 
l' SEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
ar de criada de mano: tiene quien responda L / s u l a i 
por ella: informarán calle dtl Aguila 114 A 
6142 4̂ 26 
S E S O L I C I T A 
una criada peiiínsular de mediana edad para el ser-
vicio de una corta familia, Manrique 197, carpintería. 
614« 4-26 
U NA BUENA CRIANDERA DESEA COLO-carse á leche entera, recién llegada do la Penín-
s u l a , con buena y abundante leche, de mes y medio 
le parida, tiene quien responda por ella. Calle de 
Sad Miguel n. 262, informarán. En la misma se colo-
ca un buen cocinero. 6147 4-26 
ATENCION.—EL HIJO DE SILVESTRE VA-rela Fernándi-z desea saber su paradero: el que 
dé razón le él se le garantizan cien pesetas por tér-
mino de. un mes. lufumárfo café de la Nevería, mer-
cado do Cristina. 0107 4-26 
EN B Al-SEA C 
L/tina peni 
i O LOCA K S l 
iiíijsul.ur .le mes 
criada de mano, ru'.u- «i 
iene quien la garantid-: ii 
ced n, i . 61 9 
CASA DKCENTE 
a edad para el servicio 
dir con .-u obligación y 
o iinin galle de la Mer-
 9 4-26 
.OCA USE UN .VUTI.IMONIO 
peninsular sin hijuk; el de criado de mai.o ó de 
portero y ella de criada de mano ó manejadora, saben 
cumplir con su oldigación y tienen persona.i que res-
pondan por su conuucta. Darán razón calzada de la 
Reina n, 155 6 Corrales 12, fonda. 6121 4-26 
DESEA COI i 
DESEA' COLOCARSE DNA CRIANDERA gallega á lecho entera, la que tiene buenay abun-
dante, de cuatro meses de parida, tiene quien ía ga-
rantice é informarán Oficios n. 15, fonda El Porve-
nir. 6117 4-26 
ÜN JOVEN GALLECO COMO DE 18 AÑOS para servir á la mano á la familia del dueño de 
un ingenio. Doce pesos' y ropa limpia. Manriquo 15. 
6135 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE color, cou buena jr abundante leche para criar á 
leche entera: no tíone inconveniente de ir á cualquier 
puoto dr 1 c^nipoi Morro 22, bodega informarán, 
CJS7 . • • - " ' f-2(j 
S E C O M P R A N L I B R O S . 
Neptuno n ú m e r o 124 , l ibrer ía . 
1(377 4-31 
P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran todo el año, con alas enteras, en gran-
des y pequeñas partidas, á 40 centavos plata el par. 
O'Reilly 13, bajos. 6274 4̂ 30 
D A G A M E S 
Se desea comprar una buena partida de palos de 
daganie. Escritorio de H, B, Hamely Cp., Mercade-
res n. 2. 6243 8-28 
P E R R O POK 
Se desea comprar uno de tres á cinco meses. 
Miguel 116. 6155 6-27 
San 
Alhajas^ brillantes, oro, plata 
v'eja y Píaninos se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina & Animas, La Antigua América. 
5950 15-23my 
Se compran en todas caetídades por tener que sur-
tir una casa en el campo. En la misma so da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Calle de Sau Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
G a M U É S f í o i i l a s . 
CASA DE FAMILIA 
Teniente-Rey nüm. 15. 
Antigua y reputada casa reuniendo el confortable 
de hotel y la tranquilidad de casa privada; precios 
módicos p'ira amigos que ocupen el mismo cuarto. 
Comidas sin horas fijas. Baños y ducha gratis. Servi-
cio eu los cuartos, 6380 8-1 
EESTAUEANT 
E X - B X J E J S T Q - X J S T O 
Calle del Obispo, fireute & la Plaza de Armas. 
HABANA, 
Este acreditado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos de mesa, Gallego (Rúa Petíco), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y ea colectividad, todo á precios muy módicos 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
HOTEL BRISTOL 
(Juúita Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad, A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NEw-YoitK. 
H O T E L E A R L I N G T O H . 
El más hermoso de los de 
Richfield Springs, New-York. 
Es uno do los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , New-lTork 
52-11A 
AVISO;—LA PERSONA QUE SE CONSIDE re dueño de unaperríta pock, encontrada el do 
mingo 2! próximo pasado, con su collar donde expre-
sa su nombre, puede pasar á recojerla después de dar 
sus señas á la casa calle Ancha del Norte n. 179, a 
bouando los gastos consiguientes. 
6381 la-31 3d-l 
HABIENDO SUFRIDO EXTRAVIO EL man-dato némero 1,752, expedido por D. Carlos F 
Sánchez, como apoderado de D. A. Fernández, por 
valor de cien 272100 pesos oro, contra el Banco del 
Cemercio, lo aviso al público para los fines consi-
guientes.—Mayo 25 de 1893.—José A. Ibarra. 
6091 6-26 
Perro perdido 
En la semana que llegaron los Infantes se extra-
vió cn las inmediaciones de los muelles un perro do 
Terranova, tusado, color negro, que entiende por 
"Neptuno" y llevaba un collar de cuero. Al que lo 
devuelva á su dueño en Oficios n. 72 ó dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
6201 6-28 
EL ULTIMO DOMINGO SE EXTRAVIO EN la calle de Compostela cerca de Belén una perri-
ta negra de las llamadas cuatro ojos cou un collar de 
niqueí: se gratificará Compestela 109. 
6156 4-27 
iLpíLEI 
Cerro número 817.—Se alquila una gran casa de alto y bajo, diez cuartos a los con una espaciosa 
galeríi quo da á la calzada: en los luyos 5 cuarto?, 
gran sala, comedor, tiene todas las comodidades ne-
cesarias: se da eu un módico precio. Informarán en 
la misma. 6425 4-1 
M A R I A N A O . 
La casa Vieja 35, de esquina, se alquila por tcm 
perada ó por año. En la calzada Real 13S, darán ra-
zón á todas horas, ó en la Habana, Compostela 71. 
63í>2 4-1 
Se alquilan habitaciones alias á hombres solos des de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en 
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle, 6440 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes, en casa de familia 
decente donde no hay más inquilinos, con asistencia 
ó sin ella. Paula 49. 6429 4-1 
Se alquilan en la calle de Atocha número 8, Cerro, esplendidas habitaciones altas y baja», con agua, 
baños y todas las comodidades que requiera una f; 
milía, hay teléfono número 1,617, precios módicos, á 
todas horas se da razón en la misma. 
6424 4d-l 4a-l 
Se alquila una casa-quinta cn el Carmelo, con lo -das comodidades, patíos, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón, San Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 6423 4-1 
C a l í a n o 122 , altos, 
entre Zanja y Dragones, se alquila una espaciosa y 
muy fresca habitación á hombres solos ó matrimonio 
sin hyos, quo den referencias & satisfacción, 
6102 4-1 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáíco, baño y entrada á todas horas: precios mó-
dicos. En la misma se alquila una esplénuida cocina 
para cantina. 6421 10-1 
S a n N i c o l á s n. 9 1 . 
Se alquila un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
6405 4-1 
Se alquilan tres casas: una situada en la calle de San Rafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
eu la calle de Pamplona número 1 en Jesús del Mon-
te y en la calle del Tulipán número 34 en el barrio 
del Cerro. En la calle de Neptuno dúmero 45 infor-
marán y tratarán de su ajuste á todas horas, 
6410 8-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en O'Reilly número 72. 
6408 4-1 
Q e alquila la casa de dos ventanas á la calle, Ange-
ÍOlcs 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma de agua. La llave en la 
oasa del frente n. 18. Informarán Obispo 111, esqui-
na á Villegas, altos. 6414 4-1 
En la calle do Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan 4 habitaciones: dos están frente al 
muelle de Vülalta y las otras dos frente á la Plaza de 
Armas, Solo se admiten personas decentes y tranqui-
las. 6416 4-1 
S E A L Q U I L A 
la muy seca y ventilada casa Campanario 63, entre 
iSepiuuo y Concordia, con sala, antesala, 4 cuartos 
seguidos, espaciosa cocina, agua de Vento y pozo de 
manantial, baño, inodoro, despensa, lavadero, excu-
s «do para criados y sumidero: la parte alta tiene sa-
la, aposento y comedor, con división para baños, lla-
ve du agua eu la azotea y excusado, suelos de már-
mol y mosaico. La llave en el u. 72 del frente, carni-
cería: íuforman en Benuza 36, de once á tres, los 
días de trabajo. ti 111 5-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación de dos piezas, independíente, 
á la brisa, en los altos de Obispo 56, 
6430 5-1 
IT̂ nu cuatro centenes se alquilan unos frescos y ven-litilados altos con cuatro posesiones, tienen pluma 
üe agua y sumidero. No se admiten niños. Empedra-
do i d . 6428 4-1 
F A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyano nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. 6427 4-1 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Ltnea, 
entre Baños y F.: impondrán Amargura 15, 
6401 10-1 
Se alquilan los amplios entresuelos de la casa Com-postela 55, entre Obispo y Obrapía: se componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos: 
con agua y gas, independiente: en la misma informa-
rán, 6418 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Sol n, 61, esquina á Compostela dos habitaciones 
altas con balcón corrido á las dos calles, muy frescas. 
6407 4-1 
Propios para un matrimonio se alquilan dos cuar-tos altos con saleta corrida, de persianas, balcón 
al patio, azotea y servicio de agua é inodoro. Se exi-
gen buenas rsferencías. Nueva del Cristo número 4, 
entre Teniente-Rey y Muralla, 
6413 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro número 743, compuesta de 
sala, comedor y 8 cuartos, la llave está en el número 
747 y en Gervasio u. 166 darán razón. 
6264 4a-29 4d-30 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos do Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6 d-30 5a-30 
j lo.r.'trí de la peí 
S E A L Q U I L A N 
Ion» E l Paseo, Obíí 
6883 
En la fresca y espaciosa casa Consulado 122, entre Animas y írocadero, 2.habitaciones bajas, segui-
das de la sala, solas ó amuebla lascuu decencia y con 
asistencia ó sin tila Baño y sala de recibo. También 
un zaguán para guardar un coche. 6:-i33 4-31 
S E A L Q U I L A N 
unas hábitacionos altas y bajas, pueden verse en el 
almacén de música Cuba 47. 6326 4-31 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán Cu-
ba número 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Maríanita." 6016 15-2>my 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo n, 30: informarán en la misma 
calle número 32. 6327 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos propios para raatSiffiOnio, con 
suelos de mármol con muebles ó sin ellos. Prado nú-
mero 13. 6362 4-31 
Consulado 6 9 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. Casa 
recomendable y conocida dos años en Prado 78, 
6350 4-31 
Se alquila la cómoda y fresca casa Com póstela nú-mero 199, en $34 ero, con cuatro cuartos, agua y 
demás comodidades, y Habana n. 3, próxima á deso-
cuparse, en $32 oro. En la misma informarán. 
6339 4-31 
Neptuno número 178.—Acabada de pintar, se al-quila esta bonita casa de alto y bajo, en tres on-
zas y medía oro; tiene sala, tres cuartos y zaguán 
abajo, y sala y cuatro cuartos arriba. La llave é im-
pondrán en Acosta n. 41. Mientras salga el anuncio, 
no está alquilada. 6300 4-30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Calzada Real de Puentes 
Grandes n, 50, La llave para poderla ver en el 27, 6 
informarán on la Habana Aguila 113, de diez á doce, 
6245 8-30 
V E D A D O 
Calle 5!.1 número 35 y 44 so alquilan 2 casas acaba-
das de arreglar muy frescas una de 4 cuartos y la otra 
de 6, caballeriza, agua y gas.—Por año ó temporada, 
informarán 5^ número 34. 
6308 4 d-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonios sin hijos ó á 
hombres solos, casa decente y de poca familia. V i -
llegas 12. 6246 4-30 
Amargura 69.—En esta casa particular quedarán desocupadas el 19 del entrante mes de junio, al-
gunas habitaciones altas, con balcón á la calle, las 
que se alquilarán á personas de moralidad. Pueden 
verse de las nueve de la mañana en adelante. 
6325 4-3(1 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, ¡fabrica-
ción moderna y á todo costo, en un centén mensual, 
con agua de Vento: los altos dan vista á toda la Ha-
bana, San Miguel 272, informarán, 6286 6-30 
Fresco,—En lo mejor del Cerro y en el número 753 de la calzada, se alquilan 3 hermosas habitaciones 
altas en casa de familia decente con balcones y ven-
tanas á jardines y vista á la calle, con ó sin asisten-
cia. Dos de las habitaciones tienen entrada indepen-
diente á propósito para señoras ó caballeros solos. 
6298 4-30 
En la calle de Mercadeares número 11, entre Obis-po y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombro solo, dosde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, calle de Rie la 
n. 117; en la m i s m a in formarán . 
6296 4-30 
En casa de familia decente se alquilan dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señora.- s-das ó 
matrimonio sin niños, Galiano 121 altos, 
6323 6 30 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin hyos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás 85 A. 
6316 6-30 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Entrada in-
dependiente. 6315 4- 30 
Casa en familia. Prado número 89; espléndidas ha-bitaciones, las hay con vista á la calle, amuebla-
das con todo lujo y excelente asistencia, módicos 
precios y se hacen cómodos ajustes á más de una per-
sona. Se cambian referencias, 
6291 4-30 
Virtudes número 4. So alquilan habilacionts con asistencia sí la deseau; en la misma se dan dos ó 
tres cantinas para fuera, es casa de familia y se ad-
miten uno ó dos abonados para comer cn familia. 
6293 4-30 
Sin intervención de corredor se arrienda una linca en Arroyo Naranjo con su casa de vivienda, casa 
de ordeño y almacén, divididos en cuartonc ;. propio 
para una vaquería y con tres á cuatro mi! ei '̂ s piña, 
le pasa el rio Almendares: impondrán Siiiii 77 
6273 .1 ¡JO 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de San Miguel número 100 con 
toda clase de comodidades. Impondrán H-. iiaua 108. 
6277 4 MO 
Se arrienda un excelente potrero (b- treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con ferti ísímas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de v i -
vienda: dicha finca tiene catorce caballerías en sitios 
que producen 1,750 pesos y el resto destinado á po-
trero. Se arrienda junto ó separado. Carlos I I I nú-
mero 4 informarán, 6228 4 2^ 
Un espléndido cuarto bajo, muy csp iciosc, fusco y claro; se alquila en casa de familia respetable, 
con muebles ó sin ellos, á personas de moralidad: 
hay baño y se da llavíu Amargura n. 09. 
622« 4-28 
En 6 centenes so alquila la casa Sai. Elias nóiiieio 8, en el Cerro: sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cochera, cocina y tres cuartos para criados, ba-
ño, ducha, cañerías de agua cn todas las habitacio-
nes, patio, jardín y traspatio: la llave en el número 4. 
Informes H . de Becho, almacén de víveres cu O'Rei-
lly 30, 6194 4-28 
E n l a P l a y a de Marianao 
se alquila enla calle Real número 10, la casa mejor 
situada, frente á los baños; la llave en la bodega del 
frente. Informan Cuba 65. 6198 4-28 
Vedado.—Se alquilan dos casas por meses ó por anos, por su posición sobre la loma es lomas 
fresco y sano: tienen jardines, teléfono, gas etc, etc. 
Quinta Lourdes frente al Juego de Pelota. 
6200 4-28 
S E A L Q U I L A N 
departamentos bonitos y frescos, compuestos de cua-
tro habitaciones, balcón corrido con vista á la calle. 
Crespo 43 A. 6216 4-28 
En casa de una familia decente < na número 149, altos, ee alquil.. 
bitacíón muy fresca y vista á la 
que sea señora 6 un matrimonio. ¡ 
pondrán, 6220 





S E A L Q U I L A 
próximo á los parónos ¡¡r.l'H.ñ - • nar, se a'quila ú 
familia tranquila} de mora i ¡id uWmOSO pis i ba -
jo de la casa Crespo 19; ennipuet do zxnruan, sala 
de 2 ventanas, gran saleta i omedoi > espac ..-.os isuar-
tos, cocina^y caballcriz'i y gran pa. coi. arboleda. 
Tiene agua de Vento y ¡emás necesaria ; se darán 
en proporción por mne;, -e al piso al 
vive la casa y alquila el ; iso bajo. Uurafc 




VIRTUDES 13, ESQUINA A INDUSTtólA 
A dos cuadras del parque se alqut.a la saU, el ga-
binete y dos habitaciones con v¡Va á la calle, amue-
bladas si así lo desean; en la misma • e alquila el za-
guán y la caballeriza y una cocina propia para tren 
de cantinas, 6207 4-28 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio, 6214 4-28 
San Miguel número 62. Eu cuatro centenes y con las siguientes condiciones se alquilan dos cuartos 
altos, fiador, principal pagador a hombres solos ó 
matrimonio sin hijos, la puerta está solamente abier-
ta hasta las diez de la noche, 
6212 4-28 
(Céntrico é independiente. Se alquilan hermosas y /̂frescas habitaciones altas j bajas, juntas 6 sepa-
radas, cou muebles ó sin ellos, cou toda asistencia, 
gas y llavín en Industria 132, casi esquina á San José 
6240 4- 2* 
A caballeros ó matrimonio sin niños se ceden en precio módico los bonitos y frescos altos inde-
pendientes con cuatro habitaciones, tiene agtia, gas 
y sumidero. Empedrado 43 informarán, 
6197 4-29 
4-31 
P R A D O 1 1 5 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, á 
persona de formalidad: tiene gas, agua corriente v luz 
aléctrica. 6233 4-28 
SE alquilan lascasas Tenerife 17, con dos cuartitos; Cícnfuegos 37, con cinco cuartos: y en el pueblo 
de Arroyo Naranjo, Real 64 frente al paradero, (tem 
porada ó año) también con cinco cuavtos y todas con 
sala, comedor, ote,; su dueño Sol 86 do 10 á 1, 
6230 4-28 
EM él Vcd.j 'lo se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L , 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina & 
la calzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo, Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2, 
5302 26-9My 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Virtudes 34; informarán Galiano 
número 8, 6235 4-28 
MARIANAO 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
por la temporada, la hermosa y fresca casa calle de 
la Pluma n. 8: la llave en la calzada de Marianao 166, 
establecimiento de D Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete del Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 6149 10-27 
V E D A D O 
Se alquila una casa ealle 12, esquina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería, 
6141 8-26 
Vedado. En uno de los mejores puntos se alquilan dos hermosas y lindas casas con agua y todas las 
comodidades necesarias, una tiene muchos frutales 
en producción y un bonito jardín, 7í 118 y 120; en la 
primera informarán á todas horas. 
6111 6-26 
Muy barata se alquila la casa número 2 de la calle del Sol, compuesta de tres pisos completamente 
independientes, con todas las comodidades. Precio, 
tres onzas cada piso. El apoderado del Excmo. Sr, 
I) . Ramón de Herrera dará razún en Prado 90, de 6 
á 10 de la mañana. 6116 8-26 
Buenas habitaciones. Se alquilan un San Pedro seis muy propias para escritorio, con vistas á la 
bahía, del precio que es muy módico, dará razón en 
Prado núm. 90, de 6 á 10 de la mañana el apoderado 
del Excmo, Sr. D. Ramón de Herrera. 
6115 8 26 
Por tener que ausentarse su dueño se cede en al-quiler ú arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
ría, situado en la calle del Obispo píóximo al parque 
Central: informarán do los pormenores Aguiar 104. 
6100 8-26 
E î n el Vedado se alquila una hermosa casa de alto lifrea'e al mar, con preciosai i s vistas, pisos de már-mol, baño, agua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
calió 7 esquina á 12. Su dueño Prado 33. 
6016 8-25 
EINT E L V E D A D O . 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
lle B, á media cuadra de U Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño ó inodoro, siete llaves 
do agua corriente, jardines con flores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estados Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
talaciones de luz eléctrica y gas. Eu la misma im-
ponprán á todas horas del día. 
5982 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bernaza número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
una á tres tarde: en la fonda informarán. 
5969 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa ralle de Manriijiio núo-er-; / .o, de alto y bnj' 
«•on : gua do Vento: informará» cu la contigua F^u 
raíl!), m i ÍHÍ»? 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
EN los altos dolos baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila uua casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Se alquilan: un magnífico salón cou tres balcones á la calle, y un gabinete coutiguo bien amueblados, 
con sucios de mosaico y mármol, en la casa O'Reilly 
número 30 A, Se da asistencia si la desean. 
6180 4-27 
Se alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda de azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuartos 
de mosaico, sala y comedor de mármol, cocina á la 
francesa, agua de Vento, inodoro y cuarto de baño. 
La llave en el 15: informan Sol número 94, 
6170 4-27 
Se alquilan: en $25 la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y Suárez, con dos ventanas, sala, 
comedor, 4 cuartos, gran patio, agua, cocina, etc, y 
Picota n, 59, con sala, comedor dos cuartos, en $19, 
acabadas de recorrer y pintar. Las llaves están en 
las bodegas inmediatas y su dueño en Cuba n 143. 
6162 4-27 
En Guanabacoa se alquila en tres centenes la casa Cerería número 72, cou las comodidades necesa-
rias para corta familia, situación lo más saludable y 
fresca. También los altos de la casa en Regla, Buena-
vista n, 20 A, con todo el servicio necesario y agua 
de algibe, cn $9. Tratarán en Guanabacoa, Cerería 
número 72. 6188 4-27 
Agui la n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6172 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, con 
zaguán, sala de mármol, 2 ventanas, 4 cuartos gran-
des, 2 más pequeños, gran palio cou reata y llores, 
hermosa cocina, agua de Vento y cloaca. 
6187 4-27 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa casa, calle del Consulado 62, 
con jardín, cuarto de baño y demás comodidades: la 
llave en el n. 41, é impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
ísicasfBsíilscMfiriis 
BUEN NEGOCIO,—EN BUEN PUNTO SIN rival, se vende un antiguo y acreditado estable-
cimiento de bodega, fonda y café, con excclento mar-
chsntería'; se vende porque su dueño de cualquier 
modo marcha á España; se vende en ganga. Impon-
drán á todas horas en San Rafael n, 133. 
6386 4-1 
SAN BERNARDO Y TERRANOVA, Se vende un precioso perro de esta raza de mucho gusto pa-
ra quien sepa apreciarlo, por su hermoso tain- ño, 
color azabache, mucha lana y fina, 18 meses de eaad 
y tan manso que los niños juegan con el: su dueño lo 
da barato por ausentarse de esta Isla, también se 
vende uno pequeñito inglés y muy ratonero. Virtu-
des 47. 6366 4-31 
S E V E N D E 
una jaca de 64 alzada, sana y buena caminadora. San-
ta Clara 39, daián razón. 6282 4-30 
PAJAROS. 
Se vende un siüsor.te qua canta noche y día: una 
pareja de húngaros blancps echados, varias parejas 
pericos de Australia, uu gato de Angora barcino y 
otros animales: Maerique 162, 6231 4-28 
SE VENDEN EN PRECIO MODICO LA MAG-nífica pareja de caballos y el caballo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excmo, Sr, D, Ramón 
de Herrera, También se vende un coupé. Del precio 
podrá dar razón en Prado 90, de seis á diez de la ma -
ñana, el apoderado del referido Sr, de Herrera. 
6114 8-26 
PAJARERIA EL SINSONTE TRASLADADA de la calle del Obispo á la callo de Aguacate nú-
mero 54: en esta encontrarán los aficionados y ami-
gos un variado surtido de pájaros de todas clases, 
como sinsontes, clarines, ruiseñores, millos, turpia-
les, malviscs; en canarios los hay belgas, mallorqui-
nes y criollos, y pájaros finos de todas clases, de Eu-
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del país; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Chaugai, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas mallorquínas, ce-
lita alzada y capuchinas ojo do fresa y enchapada, 
gatos de Augora, mouíto titf, micos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavoa plata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo á O'Reülv. 
5881 10-21 
P a r a las personas de gusto. 
Se vende una cría de gálicos de Angola, muy lanu-
dos. Informarán en Neptuno número 8, 
6152 4-27 
Bngl ieg T e r r i e r 
Chihuahuas y ratoneros linos muy chicos (se jue-
gan en cotejo.) Realízanse por falta de local, precio 
de 10 á $35, Una chiva raza isleña propia para ni -
ños por mansa, canarios, tití, etc. Todo do ganga, 
vista hace fo. Virtudes 40, altos. 
6189 4-27 
S E V E N D E 
Un hermoso caballo americano, color dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia número 97, 
5941 8-23 
BE CAEIAJE 
S E V E N D E 
un milord remontado de nuevo con dos caballos nue-
vos con sus arreos correspondientes, en el ínfimo 
precio de 600 pesos oro. Espada Ó, entre Príncipe y 
Cantera á todas horas. 6433 4-1 
S E V E N D E 
un faetón de uso propio para el campo, sin arreos y 
aparente para uno ó dos caballos. Impondrán Luz y 
Villegas, carnicería. 6399 4-1 
SE VENDE UNA CANTINA EN PARADEUO de ferrocarril, un kíoeko de tabacos y cigarros, 6 
bodegas del precio de $800 á 1,500, 4 de $3,000 á 
4,000 sin competencia, 8 cafés con y sin billar, dos 
buenas fondas. Informes Figuras n. 19, 
6436 4-1 
VERDADERA GANGA. SE VENDE EN 3000 pesos oro una estancia de 11000 varas planas con 
muchos árboles frutales y sin gravamen de ninguna 
clase: está situada en el barrio de Jesús del Monte, 
entre la calzada de este nombre y la del Luyanó: 
también se alquila: informarán en San Miguel 69, le-
tra C. 6391 4-1 
Aviso importante y con poco dinero 
Se vendo el establecimiento de sastrería, 
cainisería y ropa hecha, situado en Belas-
coaín número 27, muy en proporción por 
tener su dueño quo embarcarse para la Po-
uíasula: para más pormenores informarán 
en ol mismo. 6417 4-1 
VEDADO.—SE VENDEN VARIAS CASAS de .moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú-
mero 25, esquina á Luz, 6284 15d-30 15a-30 
SE REALIZAN 
en la calle de la Salud y Manrique, las exis-
tencias de la tienda de ropas L a Primavera 
y se admiten proposicionee por el local do 
la misma. 6301 alt 8d-30 4a-30 
BUENOS NEGOCIOS. POR TENER QUK au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tasación, tres casas nuevas que pro-
ducen mas del uno por ciento libre y un solar esqui-
na en el Vedado de $7,Ü00, 4,250, 1,500 y 1,000 rcs-
peclivamente, las fincas libres para el vendedor I n -
formarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
casa de mampostería, con gran arboleda, agua y libre 
de gravamen, se vende ó se cambia por una casa en 
la Habana ó finca muy cerca de ésta y cn una calza-
da. Impondrán de diez á doce, en la calzada de la 
Reina número 67, 6336 4-31 
4 , 5 0 0 $ 
Se vende calle de Neptuno compuesta de sala, co-
medor y cinco cuartos y se da cn esta cantidad por 
tener que salir para España el dia 10 de junio. En 
5000$ una casa con establecimiento situada en buen 
punto. Concordia 99. 6354 4-31 
B U E N NEaOCIO 
Se vende la acción de una casa de familia cou 14 
cuartos todt s alquilados con sus muebles, deja de 5 
á 6 onzas mensuales libres de todo gasto: impondrán 
O'Reilly 44, tienda, 6361 4-31 
Q H VENDEN36 CASAS DE 3, 2 y 1 VENTA N A 
lOde 4, 3, 2 y 1 piso, 18 casas de esquina con esta-
idecimíento, 7 casas en el Vedado, 4 en San Lázaro, 
3 casas de vecindad, 8 fincis de campo, 24 casitas, 7 
bodegas, 5 cafes, 3 fondas. San José 48, bajos, esqui-
na á Campanario. 6248 4-30 
U N A F O R T U N A . 
So traspasa un establecimiento con un millón de 
mercancías, para el que quiera trabajar: pruebe su 
suerte. En la calle del Obispo n, 67 E, informarán, 
6299 4-30 
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo n, 104, de esquina, cn módico 
precio. Informarán en Lealtad n. 96, sin intervención 
uc corredor, 6280 6-30 
DEPOSITO DE TABACOS " E L IV DE MA yo," Obispo 15 P.—Se vende: en el mismo trata-
rán á todas las horas de siete de la mañana á nueve 
de la noche, 6276 4-30 
SE VENDEN CAFES EN LOS PRECIOS DE 7000, 6000, 4000, 3000, 1000, 2000 oro, bodegas en 
(WOO, 5000, 3500, 2800, 1500: fondas en 4000, 3000, 
2000,1500; cafetines en 800, 600; hoteles en S000: 
12000; café-posada y vidriera-billar eu 6000: casa de 
baños y café y vidriera en 6000; panadería, café y 
dulcería, vidriera, todo regio en 7000, rrecios fijos; 
no hay rebaja. San José 48, bajos, esquina á Campa 
nario. 6247 4-30 
S E V E N D E 
una bonita casa en la cal e de la Maloja, entre Aguí 
la y Angeles en $5500 libres para el vendedor: en la 
misma calle u. 6 informa su dueño de 8 á 12 y de 4 á 
7; corredores v especuladores no se molesten. 
6283 " 4-30 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cualquier clase de 
venta por la. calle: informarán en Chavez n, 1. 
6281 alt 5-30 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO RUE-das, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informarán Angeles 2, En la misma 
casa se vende una máquina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas se dan en proporción. An-
geles 2, víveres. 0266 8-30 
S E V E N D E 
Un milor francés, nuevo, con tres caballos, puede 
verse eu la calle del Morro número 28 de 11 á 3 de la 
tarde. 6309 4 d-30 
EN OBRAPIA 51. 
do tiro y de monta si se quiere. Pueden verse y tra-
tar de su ajuste de 9 á 10 y de 12 á 3. 
5931 12-23 
SAN JOSE NUMERO 93,—SE VENDEN J UN-tos ó separados una duquesa y un milord marca 
Courtillíer; otro francés, todos en muy buen estado, 
propios para particular ó establo de lujo. Además 9 
caballos criollos de mérito, sanos y sin resabios. 
6178 4-27 
I1N CONCORDIA NUMERO 97 SE VENDEN Jun coupé, un milord, nn dockar, uua tanda de co-
lor avellanado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo en muy buen estado, 
5942 8-23 
M MILES, 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo, 
Almacén de Loza, San Iguacío número 37. 
6109 26-1 Jn 
POR AUSENTARSE PROXIMAMENTE UNA familia, se venden todos los muebles de la casa, 
entre ellos uu pianíno, lámparas de cristal y juego de 
niinibres. Paula 22. 6361 4-31 
OJO. 
Muebles bar-itísímos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay uu gran surtido. Vista hace fé. En la 
mueblería del '•Cristo'', Villegas 89. Teléfono 711, 
6331 15-31 My 
S E V E N D E 
uu pianino, en buen estado y barato, Galiano n, 24. 
6371 6-31 
S E V E N D E 
un piano fabricante Erard en buen estado, Teniente-
Rey 47. 6250 4-30 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-de con urgencia en 18 pesos oro un escaparate de 
caoba: en $12 uu buen aparador; eu 14 un juego do 
antesala; en $25 un gran lavabo frnucés: en $20 una 
magnífica cama chinesca; en 6 onzas un elegante es-
caparate de lunas; en 9 id. un magnílico pianino fran-
cés, y como Almoneda el rosto de los muebles y en-
seres de la casa. Damás n. 45, 6288 4-30 
PROPIO PARA DOS PERSONAS QUE TEN-gan quo contraer matrimonio, se venden unos 
muebles. Picota 66, no se trata con especuladores ni 
mueblistas, 6206 4-28 
AHAfTAS Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 . Aguiar 4 9 . 
C 776 1 My 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela número 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
Vendamos juegos de salado todas clases á prcc;os 
de ganga y juegos de comedor y de cuarto para todos 
les gustos y fortunas; escaparates, canastilleros, la-
vabos, peinadores, mesas, escritorios y las grandes 
camas, lo mejor que hay que ver. El más completo 
surtido de joyas de oro, plata, brillantes y otras pie-
dras preciosas de lo más moderno y elegante. Tene-
mos relojes de bolsillo de oro y de plata garantizados. 
Compramos oro, plata, joyas y muebles. 
So hacen y componen prendas, relojes y muebles. 
Pardo y Fernández. 6211 4-28 
P I A N O 
Se vende un piano fabricante Chassaigne, de poco 
uso, con excelentes voces: informarán Habana 136. 
6199 4-?8 
E l i O l l A E l i 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á. cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é imporf adore-; de to-
da clase de maquinaría y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346, Teléfono 
245, Habana, C 926 alt -Mu 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOM^STI-cas á gas, so venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habauá donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 . . 26-14 My 
UN ALAMBIQUE E N J O T E LLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya ol establecimiento está en marcha y cou todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como tambiéa para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias, y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón cn el 
mismo, C 845 26-10My 
•MM.II —••IIIHl IIMinilllll—W I ••• I  •!• Illll I I 
De M m v 
P A P E L I L L O S A N T B l S E N f EE1C0S 
del Dr . J . Gardano. 
Medicamento eficaz é infalible para curar railical-
mento toda clase de DIARREAS por antiguas ó re-
beldes que sean, va provengan de cambios bruscos 
de temperatura, alimentación insuficiente ó anormal, 
abusos en las bebidas ó placeres ú otra causa cual-
quiern. La DISENTERIA crónica ó reciente, con 
rápido enflaquecimiento y frecuentes deposiciones 
moco-sanguinolv.ntas fétidas y nial digeridas. Los 
PUJOS y COLICOS INTESTINALES que sobro 
vienen de violentas descomposiciones, con vivos do-
lores de estómago, ceden momentáneamente á las 
primeras tomas del medicacacnio, restableciendo las 
funciones digestivas. Suministran los jugos necesa-
rios al estómago, auxiliando la digestión, en las 
Dispepsias, Gastralgias, Vómitos de las evihara-
das, Diarreas de los tísicos, Postración de los an-
cianos y Raquitismo úc los niños. Se venden en 
todas las farmacias y droguerías de Cuba, Puerto-Ri-
co, España y Méjico. Depósito principal: Industria 
núm. 36. 
te iel Dr. J . fia 
Quita rápidamente el dolor por agudo qu'e sba jm 
las jiclira/grfaS-, f'cuina, gota, liínlbago y dóíór'ae 
inuetas. EvitA las graves consfecuencias en los golpes, 
cóntufeiÓuCs y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal, Industria 36, 
6026 alt 8-23My 
m m u m s m m m , 
ii. 
Las radicales y rápidas curaciones que han venido 
obteniéndose con el uso del Bálsamo Averhoff, cn 
heridas, quemaduras, llagas ó úlceras rebeldes, dolo-
res de cabeza, neuralgias, hemorragias uterinas, reu-
matismo, queda demostrado con el sin número de pe-
didos que se hace do tan admirable invento, quo se 
aumenta cada día de una manera notable, por cuya 
virtud su autor^ so ha visto cn la necesidad de ponerlo 
á lávenla pública cn todas las principales Droguerías 
y Farmacias de esta capital y demás puntos do la Isla, 
en donde pueden adquirirlo aquellos que sufriendo 
cualquiera de las enfermedades indicadas, deseen una 
rápida curación, por el ínfimo precio de 50 centavos 
plata cada pomo al que va unido la forma en que de-
be usarse. 
Sn autor no solo garantiza los buenos resultados, 
sino también el que ninguno de sus ingredientes es 
nocivo á la salud, 
5993 alt 6-25 
m m ñ m m i 
•geAtadeFueî a 
ANEMIA-CLOROSIS 
Eniayado por los mejores m 'Ü.-.M del mundo, 
pasa ÍDmadiatamonto á la economía fila causar 
doi>6rdenes. Ueconstituje y vuelva t dar él la 
sangre el color y vigor necesarios. 
Mucho cuidado con las /udi/Icactonei y 
numerosas imitaciones. 
Exigir I». {Irma RJJKAVAlS, impresa cn rojo 
DSrÓMTO BN Li HJLYOE PARTE DE LAS FIRMXCIAU. 
A.I porAíoi/or;40y 42,UueSt-L,07.are.i>ari» 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q.XJE E M P L E A N 2o 
al GLORHIDUO-FOSPATO de C A L CKECSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓiV/CflS, TOSES ANIIGUñS y PEP.TIMACES, DENGUE 
i c á p s u l a s Pautautoerere se emplean en los mismos casos y convienen i' 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERGE, 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
S S V E N D E 
la casa calle de PeH-vIvcf naraero 62y eu Escobar 156 
impondrán. (260 4 30 
SE VENDEN LASC S,AS SIGUIENTES: peranza en $1000; Nfj tuno en $1200; Cond. sa en 
$1200; Corrales en $l.l()i': JLi'tja cn $1800: Gloria 
en $1500; Aguüa cu $4500; otra en 7000; Suárez cn 
$5000; otra en $3300; otra ••u $3500; ( ienfuegos en 
$2300 y otras uwn .\ d»mo<< dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate 5S, M rtím •/. y Hno. 
0213 4 28 
S S V E N D E N 
dos estancias cérea de Marianao: Reina 104 impon-
drán. 0232 4-28 
SE VEIÍDE UM KIÜSKO DE CANTINA Y helados, situado en un punto de miu bo tránsito, 
Enla actualidae está alquilado y da buen resultado, 
pero su duefio principal lo vende por Î XÍCT otros ne-
gocios á que atender. Tiene luces de gas, dos toldos 
y otras buenas condiciom s que iuforniara su dueño 
Jovellar u9 S, de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 6 de 
la tarde. 6219 4-28 
IMPORTANTE, POR AUSENTARSE SU due-ño p ira España se reaii/an varías casas cn Galia-
no, Eein i . San Rafael, San Lízaro y otras varins en 
los barrios de ine!;'>s IIKTÍ; i. M; da dinero con hipo-
teca y se compran i:iédiU;s hipotecarios. Informes 
Aguila n. 1, bm as de siete -í once do la mañana v los 
domingos lodo el dia 6208 4-28 
SE VENDE UNA BODEGA EN NEPTUNO en $2500 y 5 más de á 12 fl á 1000; 2 sgenoiais de n.u-
dadas; 3 duquesas con .-iw •uadrillas de 7 cuartas do 
alzada; 3 de $1200 n 110 •(); j boticas v 2 fonda?; lies 
casas de huéspedes de 500, I6U0 y 2 00 y da;iii,.s di-
nero con hipoteca y sobre muebles. Aguacate 58, 
Martínez y Hno. " (i r ; 4-28 
S B V J 3 N D B 
ó arrienda la tencriu Hardiua, en Ci iVnas: tratarán 
Prado 50. Habana. 5530 15-16Mv 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE I>R la Fundición, frente á Its pabellones do los Oficía-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso pa'm 
y traspatio y todas las comodidadis para haldíbila 
una familia. Se da en proporción. Informarán ca"c 
de la Habana n. 210, de lü.J á 2 de la larde, v de I ' á 
7 de la tarde. 5742 15-19 
M E D A L L A D E H O N O R 
F.I AGEITÍISHÍEVRIER 
S í d c s i l n f e c t a i J o por medio del 
i L l q u i í r a n , sustancia tór.'ca y 
cilsamici qua desarrolla mucho 
(ao prcpiedada.i del Aceite. 
El ACEITE DE HÍGADO 
C£ HACALAO FERRUGINOSO 
a* la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
lio Constipación ni Cansancio. 
DEPOSITO genartlen PARIS 
21, rne dn Fsnb» Montmartre, 21 
•6Í 
D I P L O M A D E H O N O R 
Jí Honor.-r.v.lltt*^ 
OUDKSADO roa TOC/3 I.AB 
Oslsbrl&ados Medicas | 
DE FRANCIA V EU.IOl'A 
contra las 
ENFERMEDADES DEI. PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,) 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
.. . - «pío» de non V i n o de C o c a 
f 
W d e l g 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del cicccso. — 
F . COMft-R é HIJO, 23, Rae Saint-Clauda, PARIS. 
VENTA POR MENOR. - EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
RICA en CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE y ENCARNADO de KOLA 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos fluidos, Pas t i l l a s , P i l d o r a s , Esecc ia de K o l a tostada 
TóílííCOS E S S - N C I A L f í l E N T E R E G E N E f í A D O R E S 
U n i c o s producios experimentados con éxito en los hospitales do París, desdo 1884 por los 
. S. DOCtül'fiS : DUJARDIN-BBAUMETZ, IIUCHA.RD, DURIAN, IlAI.LEZ, MONNBT, ClC, en la 
A c o i a i a . C o n v a l e c e n c i a s , todas las F l s b r e a , Di senter ia . , S la l t e to , 
A l b u m i n e r i a , F o s f a t u r l a , cansancio físico é intelectual. 
B yrnlallns <to ¡Ironco — 3 Xvtl. rf - : 'n — G Meil. ele Oro — 3 Diplomas fíe Honor, 
S'url*, 36, rué Coquilliére, FARMACIA dol ..ANCO de FRANCIA. — En Xrt Jtahar.u : JOSÉ SAREA, 
DE 
AVISO,—SE VENDEN TEES BUREOS SE-mentales, de siete cuartas y dos cahallus andalu-
ces, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden vev̂ f! y tratar de su ajuste en Concor-
dta 182, (i329 15-31 my 
S S V E N D E D 
dos caballos, uno para niño y otro do tiro cou buena 
alzada, San Miguel 100. 6312 4-31 
SE VENDEN SEIS PAEES DE FE1UQUITOS de Australia en cria, 2 de canarios con sus crias 
pequeúitas, eu sus jaulas, 1 perrita muy mansa raza 
Pug y 1 pajarera de patio eu $6, Virtudes 47. 
6321 4-30 
l o r e s 
^ TLoe ^ T» ̂ o r > C O T O S d . a l a . 
e j e í s * i¿0' \ I-XJ'. & nint-EConoré 
ORSH-VELOüii * Q R i z ^ T é ^ c i i * f i m L f ^ * m m - m k 
D E B E N S U ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L i C O : 
1» A l o a c u i d a d o s p a r t l o u l a r e s g u e r i g e n su íabrioaclou, 
2» J L l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y & l a s u a v i d a d del perfume. 
P E N O C O M O S E P U E D E F A L S I F I C A R E S T O S F R O ^ U C T O C OSVÍZA 
po»"* v i v i r fon r e p u t a e í & n , 
advertimos á los Consumidores para t̂ an na se dojon a n g a ñ a í . 
LOS VER0A8ER0S HODaCTOS SE VENDEN EN T O O » LES CASAS H0N0r.AM.Et úi PEÜftJtiEIIII T M960EMA 
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